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l E E G E i M Á S J R E L C A B L E 
n m m PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Octubre 26. 
V I S I T A REGIA 
El Rey ha visitado las obras de la 
Gran Vía en Barcelona. 
SESION DE CLAUSURA 
Se ha verificado la sesión de clausu-
ra del Congreso Pedagógico Nacional 
celebrado en Zaragoza. 
En dicho Congreso se han tomado 
importantes acuerdos en pro de los in-
tereses que defendía. 
LAS FUERZAS DEL EJERCITO 
El Ministro de la Guerra ha presen-
tado á las Cortes el proyecto de ley f i -
jando en ochenta mi l hombres las 
fuerzas del Ejército en el próximo 
año de 1909. 
PROYECTO DE L E Y 
, En el Congreso ha comenzado á dis-
cutirse el proyecto de ley sobre re-
forma de la de alcoholes. 
UX PETARDO 
En Barcelona ha estallado un pe-
tardo, que afortunadamente, no ha 
causado desgracian personales. 
Según la versión oficial, el hecho 
carece de importancia. 
LLEGADA A LA CORTE 
Ha llegado á Madrid la esposa de 
acr amílermo Patterson y Jáuregui , 
Encargado de Negocios ad ínter in de 
la República de Cuba en aquella Cor-
te. 
LOS CAMBIOS 
Libras. 28 03. 
Servicio d.s la Preasa Asoc iada 
D e l a j t a r d e 
JUGADORES DE 
BASE-BALL PARA CUBA 
Oincinnatti, Octubre 26.—Han sali-
do hoy para la Habana, trece miem-
bros del club local de base-ball, que 
van á jugar con los de la Liga cubana. 
LA RESPUESTA D E L M I K A D O 
Tokio, Octubre 26.—La contestación 
del Mikado al telegrama del presiden-
te Rooseveit será remitida á éste por 
el Embajador del J apón en Washing-
ton. 
MARINOS E N TIERRA 
Manila, Octubre 26.—Se ha permi-
tido hoy, por primera vez en muchas 
semanas, á los tripulautes de la es-
cuadrilla de cruceros del admirante 
üaber, bajar á tierra, habiéndoseles 
pegado la autorización para, hacerlo, 
a consecuencia de la epidemia colérica 
que existia en esta ciudad. 
LOS VENCEDORES E N 
EL TIRO A L BLANCO 
honores del t i ro al blanco que 
verificó últ imamente en estas 
aguas, correspondieron á los artilleros 
^ crucero ''Galveston 
D E M E T A L 
P R I M I T I V O 
ya no quedan juegos enteros. Hay 
^ o r a únicamente cuchara-s pequeñas, 
cucharas median** y tenedores á 20, 
y 48 centacos la docena respectiva-
^ t e . (No llenamos órdenes de fue-
^ de la Habana.) Todo artículo de 
Plata ó plata cuádruple tiene 
ser vendido antes de las Pascuas 
5 e*ta ocasión ofrece al comprador 
^ oportunidad de obtener objetes 
^ a la mesa ó el , ^ ^ . ^ 
^ baratos que si la mercancía v i . 
riera Ne tamen te de fábrica. 
- H A M P I O N & PASCUAL 
c. Obispo 101 
l-Oc. 
D e l a n o c h e 
AGRESION 
Quito, Ecuador, Octubre 26.—Al 
salir del Congreso esta tarde el señor 
Abelardo Moncayo, presidente del 
Senado, fué insultado y agredido por 
un grupo que se supone fueran solda-
dos disfrazados, cuya enemistad se ha 
captado el referido funcionario. 
CONVENCION S A N I T A R I A 
El Congreso ha aprobado hoy la ce-
lebración de una Convención Sanita-
ria con Panamá. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Francisco Mart ínez Agui-
rre ha sido nombrado Secretario de 
Instrucción Pública. 
E L PRINCIPE JORGE 
Belgrado, Octubre 26.—El Pr íncipe 
Jorge, heredero de la Corona, ha sa-
lido para San Petersburgo con objeto 
de anunciar su matrimonio con su 
prima la princesa Marina Nicholaeon. 
CONTESTACION D E L M I K A D O 
Washington, Octubre 26.—La con-
testación del Emperador del J apón al 
Presidente Rocsevelt por su mensaje 
de grat i tud al recibimiento que hizo 
el pueblo japonés á la escuadra ame-
ricana, ha sido recibida por conducto 
del Embajador Takahira. 
En dicha respuesta manifiesta el 
Mikado su alegría por la visita al Ja-
pón de la flota yankee y cree que el 
memorable suceso seguramente ser-
virá para estrechar más lo-s lazos de 
amistad entre ambos países. 
CUMPLEAÑOS D E ROOSEVELT 
Mañana cumple cincuenta años de 
edad el Presidente de los Estados 
Unidos, Theodoro Rocsevelt. 
No se ha tomado medida alguna pa-
ra celebrar la fiesta onomástica del 
Presidente. 
CAMPAÑA JUSTIFICADA 
Panamá, Octubre 26.—Los comer-
ciantes de esta plaza han iniciado una 
campaña, con objeto de obligar al 
Gobierno áe los Estados JJsádpi $ que 
paguen derechos todos los art ículos 
de lujo que se importan en la zona 
del canal. 
Declaran los citados comerciantes 
que los Estados Unidos importan l i -
bres de derechos juguetes de Alema-
nia, géneros de hilo de Irlanda, ade-
más de ropas costosas, cigarrillos, se-
das, pieles curtidas, etc., y que el tra-
tado celebrado con el Canal especifi-
ca claramente que los Estados Unidos 
tienen derecho de importar libre 
de gastos aduaneros en el Istmo, úni-
camente aquellos art ículos que sean 
de primera necesidad para la vida. 
A causa de la competencia que man-
tienen los comerciantes de Panamá, 
sus negocies están muy malos. 
Manifiestan ta/míbién los aludidos 
comerciantes, que el sistema de cu-
pones que usa la Comisión del Canal 
equivale, práct icamente , á boycotear 
al comercio local. 
EL ASUNTO DE LOS B A L K A N E S 
Berlín, Octubre 26.—Semioficial-
mente se anuncia que como resultado 
de la conferencia sostenida entre el 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 
Rusia, Iswclsky, el canciller Von 
Bulow y el Secretario de Relaciones 
Exteriores Schoen, Alemania declara 
que no se opone en principio á la Con-
ferencia Internacional sobre los Bal-
kanes; pero que tanto Alemania co-
mo Rusia reconocen que dicha Con-
ferencia no puede llevarse á cabo, á 
menos que no se obtenga de antemano 
el consentimiento y acuerdo de las 
naciones signatarias del Tratado de 
Berlín. 
E l Gobierno alemán manifiesta á 
la vez, que no puede aceptar proposi-
ciones á las cuales se oponga el Go-
bierno austriaco. 
New York, Octubre 26. 
Bonos dp Cuba, 5 por cierno (ex-
interés) , 102.1|2. 
Bonos de íos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
CamLr.^p nebí» fiOJi&fes, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.84.80. 
Cambio* yohn Londreae i la vista, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sobrt, í ' ans . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Camnios 8obr« Hamhnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3|16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11116 ets. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 4.06 
cts. 
M a v a b a á c , pol. 89, en plaza, 
3.56 cts. 
Adúcar áe ¡niel, pol. 83, ca plaza. 
3.31 cts. 
Menteos ilel Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Harina, patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. lOs. 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.5Í8. 
Descuento, Baneo de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü español, ex-cupón, 
92.1 [4. 
París , Octubre 26. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 57 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 26 Octubre 1908, he-
cha al airo libre en E l Almendares. Obis-
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ASPECTO D12 L A PLAZA 
Octubre 26. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con una pequeña baja 
en el precio del azúcar de remolacha; 
el de Nueva York, quieto y algo flojo 
y esta plaza sin operaciones por ha-
berse realizado ya todas las existen-
cias que quedaban disponibles; por lo 
tanto todo el interés está reconcen-
trado en las primeras operaciones que 
se hagan con fruto de la nueva zafra. 
Cambios.—Abre el marcado con de-
manda encalmadla y baja en las coti-
zaciones por letras sobre Londres, Pa-
rís y España . 
Cotizamos: 
.Comercio fdanoaoro 
Lcndres 3 flrv ÜO.̂ R C V M 
„ 00 d (V 10.7(8 20.3|8 
París, 3 div « 6.3(8 6.3i4 
Hívrabupro, 3 d|V... 4.5(8 5.1|S 
Estados Unidos 3 div 9.3[4 10.1|4 
Espafia s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.1|2 4. 
Dto.pipel óonasreial 9 1 12 pjg anua!. 
Monedas eéSr.rnJeras.—S« cotizan hoy 
como sigiri: 
Greenbacks 9.5|8 9.3i4 
Plata española 92.7i8 93. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha abierto hoy quieto y algo flojo, ce-
rrando las cotizaciones con un pe-
queño quebranto según se verá á con-
tinuación : 
Bonos de Unidos. 110 á 114. 
Acciones de Unidos, 91.1t2-á 92.1|4. 
Bonos del Gas. 111 á 114. 
Acciones del Gas. 102 á 105. 
Banco Español. 67.3Í4 á 68.1¡2. 
Havana Electric Preferidas, 89.1¡2 
á 91. 
Havana Electric Comunes, 35.3¡4 k 
35.7|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 91.3|8 á 91.5|8 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 26 de 1903 
A tas B Oc I& taro». 
Plata espafiola 92% á 93 V. 
Calderilla., (en oro) 9t> á 98 
Billetes Banco Jb/3-
pañoi 5% á 6 V . 
Oro americanu con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . 17 á 17% P. 
Oenrenes á 5.66 en plata 
Id , en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises Á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piara EsDañola. 1.17 á 1.17% V. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego " M a n d " trajo 
de Mobida un caballo para F. Wolfe. 
231 cerdos pana R. A . Morris y .103 
idem ,para Sursdorff, Zaldo y Comp. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
AVISO 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, 'd vapor ' 'Antonio Ló-
pez se espera f4 día 29, al amanecer, 
en este puerto, y sisldrá á las doce de 
la mañana del misimto día para New 
Y-.~rk, Cádiz, Barcelona v Génova, ad-
mitiendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros t end rán a su 
disposición en el muelle de la Machi-
na la lancha ' 'Gladiator", para con-
ducir sus equipajes á bordo. 
V a p o r e s de i r a v e s u 
SE ESPERAI* 
Ocí«bre. 
" 2S—Seguranza, New York. 
" 28—Antonio Lópeí;, Veracruz. 
" 28—Miguel M. Pinlllos, Barcelona. 
• 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
*• 81—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Buenos Aires, Cá-diz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso XTII, Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
2—K. Cecllle, Hamburgo y escalas. 
" 2—Albingla, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey. New York . 
*• 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" i—Sara.toga, 'iCew York . 
" 4—Santamlerlno, Liverpool. 
" 4-—Telesfora, Liverpool. 
" 5—Galveston. Galveston. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
" S—Brasileño. Barcelina y escalas. 
" 11—Gracia. Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
Octubre. 
" 27—Mérida. Nê v York. 
" 27—Virginie. Progreso y escalas. 
" 29—Antonio López N. York escalas. 
" 31—Seguranza, New York, 
Noviembre. 
" 1—Sabor. Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
" 2—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 3—K. Cecille. Veracruz y Tampico 
" 3—Moro Castle, New York. 
" 3—Albingia. Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga. New York . 
" 9—Mérida. Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New York. 
" 15—La Champagrne Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso XIII Coruña y escalas. 
" 20—K. Cecille, Coruña y escalas. 
• 25—Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana toíos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sasrua 
y Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á lac 5 .de la tarde, para Sagua ? 
Caibar'én. regrrermdo los sábados por la 
rcaikana, - - Se despacha á bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
I5ÜQUES CON BLQISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
m í t e d U n i o n J í s s u r a n c c S o c k i y 
C O E F A f i l i I I 6 L 1 M D E S E G U R O S C O M A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e G u b a , 
O ' K o i l l y N . 1. 
A p a r t a d o 3(>2 
MOVIMIENTO DE PASAJE?.CZ) 
T J V.r \RON 
De Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Mérida. 
Sres. R, A. Rosas — S. Pérez Hato — 
F. Avellaneda — G. Fuentes — G. Mar-
chand — A. Aznar — J. Miranda — B. Cal-
no — P. Junco — V. López — R. Díaz — 
A. Domínguez — M. Funes — J. L. Cruz 
— A. Riveras — P. Aguilera — R. Cruz 
y 4 de familia — M. Romón — P. Cam-
pos — M. López — F. Shiaser. 
MANIFIESTOS 
T e l é f o n o 617 
C a b l e : B l a s c o 
31—10 O 
Octubre 25: 
4 1 0 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á yLkes y hermano. 
(Para la Habana) 
Galbán y cp.: 124 sacos harina y 5o 
cjas manteca. 
A. Querejeta: 498 sacos afrecho. 
F. Wolfe: 1000 sacos alimento. 
Menéndez y Fernández: 250 sacos 
maíz. 
Quesada y cp.: 75 tercerolas manteca. 
American Commercial Co.: 250 sacos 
harina. 
M . Sobrino: 100 tercerolas manteca. 
Barraqué y cp.: 50 id Id . 
E. Luengas y cp.: 30 id y 15|2 barri-
les id . * 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas id 
y 25 cajas chorizos. 
R. Suárez y cp.: 75 tercerolas man-
teca y 35 cajas chorizos. 
Rivas y Sainz: 10 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas y 
2512 barriles id . 
Landeras, Calle y cp.: 50 tercero-
las id . 
Fernández, Garría y cp.: 60 tercero-
las y 25 cajas id y 300 cajas chorizos. 
M , Nazábal: 15 tercerolas manteca. 
Echevarri y Lezama: (50 tercerolas Id. 
Muñiz y cp.: 25 tercerolas id . 
B. Fernández y cp.: 25 tercerolas id, 
SO cajas chorizos y 10 id f)ucrco, 
Fernández y cp.: 25 tercerolas man-
teca. 
K . Chira: 1 caja y 4 bultos efectos. 
C. S. Buy: 2 cajas id. 
Queng Ko Lung y cp.: 2 id id . 
J. N . Alleyn: 1 bulto cortes y 100 
sacos harina. 
M. B. Kingsbuy: 1 bulto ventana y 
accesorios. 
W. M. Croft: 850 sacos-harina. 
González y Costa: 2 5 tercerolas man-
teca . 
A. Lamigueiro: 60 tercerolas id . 
García y López: 2S tercerolas id y 
20 cajas chícharos. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
E. Dalmau: 250 id id . 
Huarte y Otero: 250 id i d , 
Estévanez y Fernández: 20 cajas cho-
rizos . 
R. Truffln y cp.: 5 cajas chorizos y 
10 tercerolas manteca. 
Crden: 75 sacos harina y 248 saco;-
papas. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp,: 100 ter-
cerolas manteca. 
B. Menéndez y cp. : 40 id id . 
Obregón y Arias: 25 id id . 
(Para Cienfuegoa) 
Orden: 12 5 sacos harina. 
4-11 
Fragata italiana Addâ  procedente de Mar-
sella y escalas consignada á Dussaq y 
Gohier. 
Consignatarios: 220,700 tejas. 
Día 26 
4 1 2 
Vapor noruego Maud procedente de Mo-
bila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
SwiftCo.: 2 cajas lenguas, 21 bultos 
efectos, 100 cajas salchichón, 18 terce-
rolas puerco y 1500 sacos abono, 
J, M. Mantecón: 14 cajas pureco y, 
2 barriles salchichón. 
Landeras, Calle y cp.: 20 cajas puer-
co, 30 tercerolas y 2512 barriles manteca 
y 7 tercerolas jamones. 
G. Lawton Childs y cp.: 635 cajas le-
che. 
M. Sobrino: 50 tercerolas manteca. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 20 tercero-
las id . 
Piñán y Ezquerro: 20 id id, 50 atados 
(50 cajas) salchichón, 6 tercerolas ja-
mones . 
Lavín y Gómez: 60 tercerolas mante-
ca y 10 tercerolas jamones. 
Alonso, Menéndez y cp.: 20 atados 
(100 cajas) salchichón y 10 tercerolas 
jamones. 
Mantecón y cp.: 40 atados (200 ca-
jas) salchiihón, 30 cajas menudos y 30i 
tercerolas jamones . 
Menéndez y Arrojo: 25 tercerolas-
manteca. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas 
manteca y 5 id jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 90 tercerolas 
manteca y 250 sacos harina. 
Suero y cp.: 30 tercerolas y 9 cajas 
nanteca y 6 tercerolas jamones. 
Huarte y Otero: 250 sacos afrecho., 
B. Fernández: 250 id id . 
J . M . Alleyn: 284 pacas heno. 
R. Suárez y cp.: 250 sacos harina y¡ 
P tercerolas jamones. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
Galbán y cp.: 800 id id y 250 terce-
rolas manteca. 
P. Egusquiza: 103 bultos maquina-
ria. 
Briol y hno.: 20 id efectos. 
Alvarez, Valdés y cp. : 1 caja tejidos,] 
Sánchez y Mosteiro: 2 id i d . 
Pumariega, Pérez y cp. : 1 id i d . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id id . 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id id, 
Quesada y cp.: 100 cuñetes manteca.i 
Costa, Fernández y cp. : 50 tercerolas 
y 2512 barriles id y 250 sacos harina. 
A. López: 4 cajas efectos. 
F. Martínez: 1 id i d . 
F. E. Burton y cp.: 2 cascos cer-
veza. 
.W. B. Fernández: 50 tercerolas y 2(J 
cajas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 25 ca-
jas salchichón, 15 cajas menudos y 5 
tercerolas jamones. 
González y Costa: 25 cajas salchichón 
E. Hernández: 26 id id, 8 tercerolas 
jafmones y 10 id menudos, 8 tercerolas 
jamones y 520 cajas huevos, 
Armour Co.: 20 id manteca, 25 ata-
dos y 125 cajas salchichón y 5 multes 
efectos. 
Estévanez y Fernández: 10 cajas car-
ne y 5 tercerolas jamones. 
F. Pita: 5 tercerolas id . 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas id . 
Echevarri y Lezama: 8 tercerolas id., 
E. Luengas y cp.: 8 tercerolas i d . 
H. Astorqui y cp.: 7 tercerolas id., 
García y López: 5 tercerolas i d . 
Suriol y Fragüela: 25 0 sacos maíz. 
M. Beraza: 250 id id . 
Arana y Larrauri: 250 id id . 
J. B. Clow é hijo: 143 bultos ferre-
tería . 
A. Armand: 700 cajas huevos. 
J. A. Bances- 250 sacos harina. 
M. V. Rivas: 250 :d id. 
Pons y cp.: 637 piezas cañería. 
A. Lamigueiro: 100 tercerolas man-
ioca. 
Majó y Colomer: 1 caja drogas. 
F. Bowmann: 6 sacos alimento y 133 
barriles res^a. 
Purdy y Henderson: 14 huiros ferre-
tería . 
Sabatés y Boada: 125 barriles resina., 
L . Carriles y cp.: 783 piezas madera., 
Snare Triest Co.: 3631 id id . 
Planiol y Cagigas: 497 id id . 
AJegret, Pelleyá y cp.: 4136 d id . 
Loidi y cp.: 421 sacos maíz. 
B. Batet: 5190 piezas macera. 
T H E W K L M M O F G A N A D A 
Ageate fiscal del Gobierno de la RepiMici d; Ca1)! inrj.il pij) de Ioj chejes del Ejérciti LHlir 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para DepOslioa 
en Cuentas Ccrrientos, y en el Departamento de Ahorros. > > 
SUCURSALES EN CUBA: > 
Habar.A, Obrapla 33. — Habana, Gallano U2. — Matíinzas.—Cárdenas.—Oemaguey. 
Mayarl. — Manzímillo. —Santiago de Cuba. — Clenfue&os. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapd 33, 
C. 3383 l-Oa. 
E L l M C O T I X H A D O D K A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E 
N o le ataca el fuego. 
S iempre flexible 
L i b r e abso lu t amen te 
de a l q u i t r á n 
V c a u c h ú . 
N o se de r r i t e . 
N o se pud re . 
M e r o ? 
Preparado para e\ 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n techo 
con par te de K u b e -
r o i d y par te de ot ros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l bueno y conve-
n ien te . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribase hov mismo pidiendo precios y muestra? (gratis^ v demis ínfnrmf><i á 
THE STANDARD PAINT COMPANY miormes a 
le ÍSSÓ NEPTUNO N, 12, H\BANA., LORENZO OLIVA. Gerente. 8-5 
D I A R I O DE L A M A R I N A - - M c i ó i ) fio la mañana.—Or-tulm- 27 do 100S. 
vin: 200 sacos cebollas, 200 
,,¡tl: . y 20 b-irriles manzanas. 
Champion y Pascual: 35 bultos mue-
bles . 
F. Wolfe: 1 caballo. 
K. A. Morris: 231 cerdos y 24 sacos 
alimento. 
Russdorff, Zaldo y cp. : 103 cerdos. 
Orden: 13 bultos efectos y 1425 id ca-
ñería. 
4 1 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado X 
G. Lawton Childs y comp. 
DK KNIGHTS KEY 
L . E. Gwinn: 25 sacos abono. 
J . L . Sowers; 10 planos. 
4 1 4 
Vapor americano México procedente de 
New York consignado á, Zaldo y comp. 
Genaro González: 30 barriles frijoles. 
Mantecón y cp.: 200 cajas leche y 1 
nevera con 2 atados (10 cajas) ciruela?, 
1 caja dulces, 10 id gelatina, 10 cuñetes 
pepinos, 20 rajas dátiles, 2 tinas y 8 ata-
dos (80 cajasj quesos, 1 barril ostras, 
1 huacal legumbres, 4 cajas manzanas y 
57 bultos frutas. 
J, M. Mantecón: 50 cajas maíz. 
J. Alvarez R.:"276 id leche, 32 ata-
dos (80 cajas) quesos, 1 barril ostras y 
10 barriles manzanas. 
A. Pellón: 11 barriles y 50 sacos fr i -
joles. 
Negra y Gallarreta: 175 cajas leche. 
C. Blasco: 150 cajas jabón y l i d efec-
tos. 
Milián, Alonso-y cp.: 350 cajas leche 
y 200 barriles papas. 
Galbán y cp.: 864 cajas leche, 115 
tinas y 12 tercerolas manteca, 132 4 sa-
cos café, 250 sacos harina, 100 sacos 
frijoles y 45 cajas tocineta. 
B. Fernández y cp.: 225 cajas leche. 
B. Barceló y cp.: 104 sacos café. 
Eguidazu y Echevarría: 50 id id . 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 cajas le-
che . 
E . Hernández: 325 id 5d. 
García, hno. y cp.: 173 id id . 
Menéndez y Arrojo: 200 id id . 
R. Posada: 500 sacos avena. 
Marcos, hno. y cp.: 100 sacos café. 
E. R. Margarit: 100 id frijoles, 30 
bultos pescada y 30 barriles papas. 
G. Lawton Childs y cp.: 67 bultos 
efectos y 22 tabales pescado. 
J. Rafecas y cp.: 60 cajas khiskey. 
J. M. Bérriz é hijo: 3 cajas dulces. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 cajas toci-
neta . 
Garín, Sánchez y cp.: 10 Id id , 
A. Armand: 200 id huevos. 
González y Costa: 50 sacos frijoles. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2 ata-
dos (2 cajas) quesos, 1 barril ostras, 1 
huacal legumbres, 15 id uvas, 15 id pe-
ras, 6 cajas naranjas y 5 id manzanas. 
Friedlein Co.: 1,53 bultos provisiones 
y 25 cajas whiskey. 
M . López y cp.: 100 barriles papas. 
Milán y cp. : 5 huacales coles. 
J. Prieto: 50 barriles manzanas. 
B. Pérez: 10 huacales coles, 5 ba-
rriles manzanas y 3 id coliflor. 
Torres y Amaral: 20 barriles manza-
nas, 30 huacales y 20 id peras. 
L . E. Gwinn: 14 bultos efectos, 50 
huacales uvas, 10 id coles, 5 id ciruelas, 
60 barriles manzanas, 30 huacales y 
20 barriles peras y 45 sacos abono. 
E. Dalmau: 60 pacas paja. 
Dardet y cp.: 50 barriles manzanas 
y 1 5 id peras. 
L . E. Dardet: 75 huacales uvas, 5 
Id higos, 26 id peras, 5 barriles coliflor 
y 26 id manzanas. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 50 sacos 
maní. 
F . Bowmann: 389 cajas aguarrás. 
Dooley, Smith y cp.: 6 huacales coles. 
N . Quiroga: 25 barriles manzanas y 
200 sacos papas. 
L . Carriles y cp.: 376 8 piezas ma-
dera . 
3. Arteta: 1160 id id . 
.T. G. Valle y co.: 2 bultos calzado. 
P. Ferrer: 4 id id . 
G. González: 4 id id . 
SAnchez y hno.: 2 id id . 
Pradera y Justafré: 6 id id. 
R. López y # . : 1 id efectos. 
AV. F. • Smith: 1 id id . 
G. E. Jenkins: 17 id id . 
j . Posada: 8 id id . . 
Sabatés y Boada: 6 id id . 
M. Morera: 4 id id. 
M. Fernández y cp.: 2 M id . 
Escal'iii<e, Castillo y cp.: 2 Ll :d. 
J. Marlmón: 2 id id . 
Sobrinos de A. González: 7 pacas ta-
baco. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 52 bultos drogas. 
Vt»da de J. Sarrá é hijo: 3 id id . 
J. Ruiz y cp. : 1 id efectos. 
Santacruz y hno.: 10 id id . 
J. López R. : 766 id papel. 
.7. L . Hevia: 7 id efectos. 
Suárez, Solana y cp.: 8 id i d . 
E. Ellinger: 5 pacas tabaco. 
Rambla y Bouza: 20 bultos efectos. 
C. López y cp.: 100 pacas tabaco. 
Diario Español: 64 bultos papel. 
J. A. Bances: 1500 atados cestos. 
Solana y cp.: 18 bultos efectos y 606 
fardos papel. 
Snare, Triet Co.: 215 id materiales. 
Viuda de Aedo XTssfa y Vinent: 12 ca-
jas calzado. 
C. F . Wyman: . caja efectos. 
Franco, Rey y cp. : 1 id Id. 
Ursuelli y Ferrari: 2 id id . 
Santos y Antigás: 1 id id . 
F. C. Blanco: 18 id i d . 
Molina y hno. : 2 id id . 
M . Montlel: 8 id id. 
Harris, hno. y cp.: 23 id Id. 
P. Fernández y cp.: 13 id id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
73 id id . 
Southern Express Co.: 18 id id . 
M . Carmena y cp.: 76 id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 16 id i d . 
Casa Borbolla: 11 id id . 
Palacio y García: 29 id id. 
García, Cauto y cp.: 1 id id . 
San Agustín: 26 id id . 
lucera y cp. : 10 id id . 
Yen Sanchion: 52 id id . 
"Briol y hno.: 16 id id . 
A. Liyi : 30 id id . 
C. S. Buy: 13 id id . 
F . Carballo: 2 id id . 
Sobrinos de García Corujedo: 
S. L . Israel: 3 Id id . 
R. González y cp.: 6 id id 
El Progreso: 41 id id . 
Fernández, hno. y cp.: 2 
A. Fernández: 2 id id . 
R. R . Campa: 3 id Id. 
Alvaro, hno. y cp.: 1 id i 
Huerta G. Clfuentes y cr 
Prieto, González y cp.: I 
Soto y Fernández: 8 id id . 
R. de la .Riva: 1 id id . 
Galán y Soliño: 2 id id . 
V . Campa: 1 id id. 
F. Gamba y cp.: 2 id id. 
Izagoirre, Rey y cp.: 1 id id. 
.T. García y cp. : 1 id id. 
P.Idegain y Uribarri: 1 id id . 
Fargas Ball-lloveras: 2 id i ! . 
A. García: 1 id Id. , 
. A. Gómez Mena: 4 Id 
Loríente y hno.: 2 id id . 
Gómez, iélago ycp.: 26 id id. 
González, Menénedz y cp.: 23 id id. 
Valdés é Inclán: 11 id id . 
s i , Sai: Martín: 1 Id id . 
J. G. Rodríguez y cp.: 4 id id . 
Castaños, Calindez y cp.: 1 id id . 
Pendas y Alvarez: 1 id i d . 
López, Revilla y cp.: 3 id id . 
B. Suárez: 3 Id Id. 
Pérez y Gómez: 5 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 9 id i d . 
M. F. Pella y cp.: 2 id id . 
Sánchez, Valle y cp. :- 2 id id . 
González y cp.: 5 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 13 id id . 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id id . 
B. Alvarez: 112 id ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 3 id Id. 
Marina y cp.: 1897 Id id . 
H . de F. de Arriba: 691 id id . 
I . Fernández: 639 id Id. 
J. S. Gómez y cp.: 371 id i d . 
L . Aguilera é hijo: 5 id id . 
P-..)d/ y Hender.íon: 83 id i d . 
J.. Alvarez y cp.: 35 id id . 
J. González: 150 id id . 
Lanzagorta y Ríos: 81 id id . 
P.enguría, Corral y cp.: 17 id i d . 
A. Rocha y hno.: 466 id id . 
I rquía y cp.: 26 7 id id . 
Aspuru y cp.: 118 id id . 
Orc:?n: 136 id id, 118 id efectos, 42 
id peras, 85 id uvas, 27 sacos abono, 450 
id frijoles, 500 id avena, 5 sacos papas, 
10 huacales coles, 1 barril coliflor, 3 ca-
jas tejidos, 2 huacales legumbres, 20 
barriles cebollas, 1 caja higos, 10 id dá-
tiles, 250 barriles cemento, 30 bultos 
papel, 4 cajas naranjas. 17 barriles za-
nahirias y 158 id manzanas 
•JE 
4 1 5 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escaas consignado á Zaldo y Ce. 
DE VERACRUZ 
Wickes y comp.: 475 sacos fríjoles. 
González Covián: 360 id. id. 
E. R. Margarit: 404 id. id. 
Genaro González: 170 sacos garbanzos. 
DE PROGRESO 
Raffloor Erbosloh y Co.: 2500 pacas hene-
tiuén y 1 caja ma<iiiinaria. 
n o d e m m m 
COTIZACION QFIOI^L 
uanqueros come n lo 
Londres 3 d|v. . . . 20% 
" 60 d|v, . . . 20% 
París 60 d;v. . . . 6% 
Alemania 3 d|v' . . 5 Vs 
" 60 d|v. , . . 
E. Unidos 3 dlv. . 10% 
" " 60 á\y. . 
España si. plaza y 




G r e e n b a c k s . . . . 9 % 
Plat^, española. . . 92% 
20% p¡0. P. 
19% p^. P. 
6% p 0. P. 
4% p|0. P. 
3% PÍO. P. 
9% P 0. P. 
4% p]0. P. 
13 PlO.P. 
Veon. 
9% p|0. P. 
93 plO. P. 
AZUOAKES 
Aztlcar centnruga ce guarapo, po»ftr!-
eacióu 96' eu almacén & precio úa embar-
que á 5 rls. arroba. 
Id. de miel pciarlzaciOn 89, en almsoía 
á precios de embarque 3 ̂  rls. arroba. 
VALORES 
FonODs pútmooii 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 101 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 102 114 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. íd. Id. en el ex-
tranjero 11514 117% 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 y2 115% 
Id. i d . en el extranjero. 113% 115% 
íd. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda Id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l do Caibavién. . . N 
Qouos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Joños de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. 2* 
iio la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d. •!e Ferrocartií do Gi-
bara k Holguín. . . . «S 102 
• 1 del Kavaua Electric 
Raihvay Co. (en clrcu-
ción 93 98% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la ?labana 112 115 
Bonos Cmpafifa Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 70 100 
fd. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 114 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco EspaSol de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 67% 68% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía d«i Ferroca-
r r i l del Oeste : N 
Compaoía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . . N 
Id. Id. (acciones cotnu-
ne») H 
Ccmpañía Cucaña de 
Alumbrado de Gas. . . N 
üornpnñía Dfque de la 
Habana sin 90 
Rea Telefónica de ¡a Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de HWo 140 sin 
17 id id. 
2 id tejidos. 
4 id id 
l Id. 
Ferrocarril de libara & 
Holguíb I-
áccjouor Preferí das del 
Havana Electric Rali-
ways comp 89% 91 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102% 106 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
P. C. ü . H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 91 91% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
Guillermo Bounet; para azúcar; Joaquín 
Gumá; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana 26 de Octubre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
c o t i z T g í o k ÜFÍCÍAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 5% 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 




Fcodos pÉbUcos —» » 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repft-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
& VillacJara, . , , • 
íd. Id . i d . aegundíi. . 
Id. primera u irocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara é 
Holguín 
fd. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . .; 
Bonos hipotecarlop. de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) <v>nsoiidada8 4e 
¡os F. O. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Qaa Cu-
bana 
Bonos de !a República 
de Cuba emiMdod en 
1896 á 1897 
Iconos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workea 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos bipof.ecaiioB Coa-
tral Covadonga. . . 
Ca. Elec. de AtumLraáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Barco Español de ra isía 
de Cuba (en circula-
ción 
3em-o Agríenla de Puar»-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Cr mpar.ia ae f errocarri-
les Unidor, de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, limitada 
Oa. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del O e s t e . . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Proferidas 
Idem Id: (comunas). . 
Fermcorríl de Gibara i 
Rolguin 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gac y Eloe-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio d« la 
Habana (preferirlas) . 
íd. Id. Id. , comunes. ., 
Compañía de Construo-
ciocos, Reduraclonpa y 
Saneamiento de Cuba. 
Comnañfa Havaua Elee-
tric Railway Co. (pre-
feridas . 
Compañía Havana Biwí 
trie Railway Co. (cf 
muñes 
Compañía Anónima U 
tanzas -
Comr&üía Alfilerera '„ 
baaa. ., 
Compañía Vidriera da 
Hnba. .» 








































ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
Ha 5 de Noviembre de 1908. se reiiblrán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 43. 44. 45. 46. 47, 
56, 58 y 59. de la carretera de la Habana & 
San Cristóbal. En esta Oficina se facilita-
rán Impresos de proposiciones en blanco 
y se darán informes á quien los solicite. — 
José Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 3523 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 6 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en ésta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 2. 3 y 13. de la carre-
tera di? Gnanajay al Mariel. En esta Ofi-
cina se faciitarán impresos de proposicio-
nes en blanco y se darán informes á qulTi 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3525 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
dfa 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 16, 1G. 18, 20 y 27, 
de la carretera de Guanajay á Cabañas." 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposiciones en blanco y se darán informes 
á quien los solicite. — José Artola, Inge-
nero Jefe. 
C. 3526 2t-27-8m-27 
i m p r e s a s l e r c a E l l i e s 
The Western Railway oí Havana 
L I M I T E D 
(Coinpauia ie! ferrocarril flel Oeste áe la 
M a n a ) 
CONSKJO LOCAL. 
SECRETARIA 
• Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción como saldo de las utilidadec 6bt«ir.'.<i*.s 
en el año social qut tt-riniiió en 30 de Ju-
nio próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 29 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día. deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina. Estación 
de Cristina, los Martes Jueves y Sábados, 
le 8 á 10 de la mañana, á fin de consti-
tuir en depósito por tres días sus títulos, 
para que comprobada su autenticidad se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros de 
esta plaza Sres. N. Gelats v comp. 
Habana, Octubre 23 de 1908 
El Secretario^ 
Dr., Domingo Méndrz Cnpote 
C. 2510 10-25Oc. 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 32. 33. 36. 38, 39. 40 
y 43 de la carretera de Viñales á la Espe-
ranza. En esta Oficina se facilitarán im-
prosos de proposiciones en blanco y se 
darán informes á quien los solicite. — José 
Artola. Ingeniero. 
C. 3527 2t-27-Sm-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 3. 4. 10, 11, 12, 13 
14 y 15. de la carretera de Artemisa á Ca-
yajabos. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposiciones en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite. — José 
Artfdn. Ingeniero Jefe. 
C. 3522 2t-27-8m-27 
ASOCÍACION CANARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y R E C R E O 
Con esta fecha el Delegado de esta Aso-
ciación en la Liga Agraria, además de sus 
horas de despacho en dicha Oficina, de 8 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m., estará á dis-
posición de los señores socios para cualquier 
consulta relativa á su cargo, ep el domicilio 
social. Teniente Rey 71, de 7 á 7 y media 
p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
El Secretario Contador. 
D. E. Mnthou 
C. 3501 8-24 
C o n p a ñ í a V i d r i e r a d e C u b a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuer-
do dol Directorio, cito á los Sres. Accio-
nistas de esta Compañía Vidriera de Cuba 
para la' Junta General Extraordinaria que 
tendrá efecto el día 7 de Noviembre próxi-
mo en la casa de la calle Muralla número 
55 y 57 á las cuatro y media de la tarde, 
para tratar de los extremos acordados en 
principio por el Directorio en la sesión que 
tuvo lugar el día 23 del corriente ó sea de 
los particulares á que hacen referencia ios 
Estatutos en sus artículos 19 Inciso 1 y 24 
inciso 7. 




A V I S O A L C O M E R C I O 
Ha llegado á nuestro conocimiento que un individuo 
que dice nombrarse Manuel García Quesada, fíngiendo 
ser vendedor de nuestro almacén, pide dinero á los co-
merciantes que se dejan sorprender. 
Avisamos al comercio y al público en general que no 
tenemos relación alguna con dicho individuo. 
Quesada y Comp. 
3500 4-24 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 • • TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 
Guil lermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
O F l C I A I i 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
P1.BL1CAS. — Jefatura del Distrito de Pt 
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tros de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de la carretera de la Coloma. En esta 
Oficina se facilitarán Impresor de proposi-
ciones en blanco y se darán informes á quien 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3524 2t-27-8m-27 
D I R E C T O R E S 
S i r W i l l i a m V a n H o r n e . — H e i x r i c h Rt n k e n — N a r c i s o G e l , a t s . 
L u i s S u a r e z G a l b á n . — D i o n i s i o V e l a s c o . — C a r l o s dk Z a l d o . 
F r a n c i s c o J . S h e r m a n . — C a r l o s I . P A r r a o a . — G . L a w t o n C h i l d s . 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año da 1933 continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
R a m ó n Gutiérrez. 
c 3431 15-14 Ot 
¡ a n c o I n d u s t r i a l d e c a i a g o e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N H I Q U E H O K S T M A N X 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35 , $ 5 0 y $100, do 
cuota niensiia! d« 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Ajrencia general en la Habana: Cuba 106, entre Mural la y Sol. 
C. 3320 
S e s o i i c l t a n A g e n t e s . 
l-Oc. 
C U I D A D O 
H A Y P E L I G R O 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable j o r los ^res. M i l l e r Co. Mien^bros de l ' 'Stock 
E x c h a n g e ' ' — O f i c i n a s : Broad^vav 29. Nev,- Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Teléf . 3112 
O o t u i t o x - e s e c i ó i s > o s 
á cada instante para usted si sigue gaar-
dando sus alhajas y papelea en ©1 escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo do 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego 6 por robo. Por un precio iasigniü-
cante puede uated tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-








A t c h i s o n . . . . 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Cauadian Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisville. • . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. . • . 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíouthern Paclflc. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. . 
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B A N C O N A C I O N A L D S C U B A 
ASOCIACION^ CANARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y ton. 
Sociales, se cita do,- i;1!"'0? E«fL «1 Junta General e 
brará, en el local de Ij > t 
te Rey 71. el domin¿o l 0dea^n 
las 2 p. m. con objeto Te VV°V-
1"atat 
} ^ la Aso^^"! 
C. 3520 
í - y ni  ^u o d  t\: 'e«i 
las Reformas introducidas en sM • 
Regamento General. 1 el Tex^0^ 
Se hace saber al mismo tierna ^ 
I eglamento estft en la S^crital-? dUv 
ción de aquellos señores a^ial? 4 «11*21 
seen examinarlo. 08 que*!§ 
Lo que se hace público para 
de los señores socios nn\< nr* n ^ ^ ' m ^ 
al acto y tomar parte las ,f^vC0lici]í? 
deberán estar comprenriido^ en '1 era<:l0fcZ< 
termina el Artículo 66 de uU rJ0 ûe 2*» 
tatutos. iOS ^feridoJJB 
Habana, Octubre 24 de igog 
El Secretario r0 
Dr. E MniWot 
iir¿,i-3(i.*i 
The Cuban Central R a i l i a y u t o i 
( F e r r o c a i T t e W a t e j e c j J I 
A G U I A R 81—HABAN'A 
La Junta Directiva d- esta rv* 
declarado un dividendo sobre iDmpañía h» 
preferentes de la misma A ra™,, j accion.. 
LINES y 2-7 PENIQUES por acclrf 5 ^ 
do de las utilidades del año «o^,POr 
nado en 30 de Junio último v cori te,3 
te al periodo do seis meses ai.,: fp0n*lS3 
el expresado día. . qUe exPir(j 
Lo que se avisa á los señores 
de acciones preferentes- ai portL„nedorM 
das para esta Isla. & fin de que r 
"Obrar dicho 1 • idendo al Ranee ir pasen I 
la Isla .le r: que lo pagará fPaaol 4 
da española. •./.óu de I'X ppco ^^ons 
TA Y OCHO ^TAVOS EX ORO TIQSI 
ción. mediana a entrega de lo- p0r »c-
vos cupones con factura de ello* ^l^ctl. 
marán en estfi Oñcina -Vgniar que '«3 
y 83. presentándolo. 'l'révmment^V?'1 «I 
-suscribe para su confronta al Qu» 
En esta Secretaría se faci'litará s i„ ñores accionistas ejemplares im^ 08 Sí-dichas facturas. 1 Apresos j , ; 
La confronta, y pago se harí 
días hábiles, de UNA % TRES Df í0Ado* ^ 
DE á partir dol día 31 del c c í ' ^ TA». 
Habana 23 de Octubre de 1908 nle,• 
El Secretario 
15968 J,,",, Va,d*« P^l-J 
3-25 
B U C O D E L A E A B A M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MüTDOí 
CONTRA INCENDÍOS 
Estalileciia cnla M m ?\m ffi 
ES LA UNICA NACIOIÍAl 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contlniui 
C A P I T A L respon-
sable $48.445,145-00 
SINIESTEOS paga-
dos hasta la fecha. J 1.649,168-18 
Asegura casas do maposteria sin ma-
dera, ocupadas por famnias. á 25 comavoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla eite-
nórmente, con tablquería Interior d» 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlIUi, 
á 32% centavos oro español por 100 
¡uraal. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan !og pisos de madera, habitadas (o-
lamente por familia, á 47^, centavos or» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejM di 
lo mismo, habitadas solamente por f»« 
miKas, á 35 centavos oro español por 100 
anua]. 
Los edificios de madera que tengan e* 
tabiecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán Jo mismo que éstos, es decir, 8i 
la bodega está en escala 12, que pap 
$1.40 por 100 oro español anual el «N-
ficio pagará lo mismo, y asi eucesívamW' 
te c-staudo en otras escalas; paganda 
siempre tanto por el continente como pot 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio.. Empe-
drado 34. 
Hahnna, Septiembre 30 de 1908. 
C. 3344 i l ^ l -
f f 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en ia Kepií* 
b i iea de Cnba . 
Const rucciones , 
Dotes (> 
Invers ionaJ 
F a c i l i t a n cantidade? sobre hi-
potecas y valores cotizibies. 
O F I C I N A C E N T i U L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
X E F O N O S4« 
S 
XOS PARTICIPA EL, HONUADO 
trial Lcovipildo González M""0̂ ¿n 
blecido en Monscrrate número V.̂  
bería. titula.la El Fénix, que P0,r i1;.,! 
local se ha trasladado á AmiftBd nu' 
casi esquina á Xeptuno. d0,7.e,,,iia 
servicios A su numerosa clienic 
público en general. 16050__̂ __-_ 
1 1 l l l l l i . 
L a s a l q u i l a m o s en n u e ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t o ^ 
los a d e l a n t o s modernos, 
g u a r d a r acciones , docum611 . 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i » c 
t o d i a de ios interesados. ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s 
S3 á n u e s t r a o ñ c i n a Af l*1 ' 
r a n ú m . 1. -
J T . y i p m a n n & ^ 
(BANQUEROS) 
C. 2837 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
liEPOSÍTARÍO D E \ x ) l FONDOS i}8L M 3 i e i n I j U a i U i i ) . 
Pres idenre: C A R L O S D E Z A L D O , 
más 2̂ 
más % 
J o s é T. rte la CAman*. Elias Miró. 
Sabas K. de A i r a r é . Federica de Z »lir>. 
Misrnel Mendoza. BtíurcM Carrajui. 
?««Tt'tario: Car los! . P á r r a ^ a . Gerente: 
í-ieandrr» Valdí^ 
Jt>s¿ Cjtároia Cu l í a . 
¡Sebastián G-elaberc. 
Narriso Gran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de giros sobre e i i n -
t e r i o r y e l ex t ra t t i e ro . O í r e c e t oda clase de íaxs i l idades b a n c a r i a i 
C. 3S74 78-lOc. 
C l J A S R E S E R V » ! 
Las tenemos en miestrfos a'i6' 
i da c o r ^ t r i i i d a con todos ^ 
\ iantos mode rnos y las a¡qu ^ 
para g u a r d a r valores d^dia ^ 
clases, bajo la p r o p i a cus 
los interesados. ^do5 
E n esta of ic ina daremos 
los detal les que se ^ ^ ¡ W 
Habana , Agos to 8 de ^ 
A G U Í A R N . ' I O S 
N . C E L A T S C O I V » 
C. 2836 
DIAEIO DE L A M A R I N A . - Sdicióc de la tnañana.—Octubre 27 de 1903. 
L A G O N T B W O N 
POR F I N C A S U R B A N A S 
Aplaudimos el acuerdo de la Comi-
sión Consultiva manteniendo entre no-
gotrcs el impuesto sobre la renta y re-
chazando las indicaciones que se ha-
bían hecho para establecerlo sobre el 
capital y los valores mobiliarios, las 
cuales, de haberse atendido, hubieran 
dado ocasión á justificadas protestas y 
á graves dificultades; pero lamentamos 
que el precepto del artículo 105 de la 
Constitución haya obligado á la Con-
sultiva á f i jar para todos los Ayunta-
mientos de la isla el 12 por ciento co-
íno máximo de cuota contributiva para 
fos fincas urbanas, lo que constituye 
un aumento considerable para los con-
tribuyentes por ese concepto. 
Precisamente se imponía una dismi-
nución en los tributos sobre esas pro-
piedades para alcanzar una baja en las 
rentas, que han aumentado despropor-
cionalmente en relación con los sala-
rios, por los gastos que imponen los ser-
vicios sanitarios y otras disposiciones 
puestas en vigor sobre policía urbana, 
y que serán aún más crecidas por los 
repartimientos especiales que autoriza 
la nueva Ley Orgánica Municipal pa-
ra mejoras en las poblaciones. 
Es un hecho evidente que la vida se 
ha encarecido entre nosotros de mane-
ra excepcional, no solo en lo que se 
refiere á las subsistencias, debido prin-
cipalmente á los crecidos derechos 
arancelarios, sino en lo que afecta á 
las viviendas, sintiéndose la necesidad, 
cada día con mayor empeño, de edifi-
car casas baratas para los obreros, y de 
que las poblaciones se ensanchen hacia 
sus barrios apartados; y es claro que 
todo aumento en el impuesto sobre los 
edificios, y la exacción del establecido 
sobre solares no edificados, dificultará 
aun más el generoso empeño de alean-
zar una disminución en las rentas ac-
tuales y de conseguir aquellos proyec-
tos de urbanización tan beneficiosos 
para las clases más necesitadas y los 
obreros. 
Por la orden 254 del año 1900, que 
ha venido rigiendo hasta el día último 
del pasado mes de Septiembre para la 
contribución sobre las fincas urbanas, 
se fijaron los siguientes tipos de impo-
sición: 
1. ° Doce por ciento en el término 
municipal de la Habana. 
2. Diez por ciento en la parte ur-
bana de las actuales capitales de pro-
vz/jcla y en los términos municipales de 
Cárdenas. Sagua la Grande, Caiba-
rién. Gibara, Manzanillo, Cienfuegos, 
Marianao. Regla y Guanabacoa. 
3. ° Ocho por ciento en los demás 
términos de la provincia de Pinar del 
Río y la Habana, en las cabeceras de 
partido judicial, con excepción de Ba-
yamo y Morón; en los términos de 
Unión de Reyes, Bolondrón. Corral 
Falso de Macurijes y Jovellanos de la 
provincia de Matanzas; en los terminas 
municipales de los partidos judiciales 
de Sagua la Grande, Remedios, Santa 
Clara y Cienfuegos y en la parte urba-
na de Ciego de Avila. 
4. ° Seis por ciento en los términos 
no enumerados y exceptuados en los 
párrafos anteriores; en los barrios ru-
rales de las capitales de Santa Clara, 
Puerto Príncipe y Santiago de Cuba y 
en los barrios rurales de las cabeceras 
de partido judicial no mencionadas ex-
presamente en el párrafo anterior. 
Según la nueva Ley Orgánica de los 
Municipios—artículo 216, inciso 1.°— 
el impuesto sobre el producto líquido 
de la propiedad urbana no excederá 
del doce por ciento, tipo igual para to-
da la Isla. Cierto es que este tipo se es-
tima como máximo, siendo de la compe-
tencia de los Ayuntamientos fijar el 
que estimen necesario por sus necesida-
des, debiendo utilizarlos proporcional 
y conjuntamente con los demás que 
aquel artículo autoriza, según previene 
el 218 de la misma Ley 3Iunic¡pal ; 
pero si tenemos en cuenta^ue nuestros 
Ayuntamientos no han hecho nunca 
prudente uso de la facultad que han 
disfrutado hasta aquí para regular l i -
bremente ciertos impuestos, aumentan-
do de año en año las cuatos, lógico es 
suponer que acudirán al máximo en las 
fincas urbanas y en las otras, mucho 
más cuando la nueva organización mu 
nicipal les impone mayores gastos, que 
no han de limitar á las nuevas fuentes 
de ingresas que les han sido concedidas: 
traspasos de ganado, flote y navega-
ción, multas correccionales, y otros; 
resultando de ello, conforme á lo ante-
riormente expuesto, que en el segundo 
grupo de las poblaciones anteriormen-
te mencionadas, el impuesto sobre ur-
banas tendrá un aumento del 2 por 
100; 4 en los del tercero y 6 en los 
del cuarto, y sin olvidar que en igual 
proporción se elevarán los recargos 
principales, resultando por tanto, un 
aumento considerable en la tributa-
ción, agravado por la forma adoptada 
para f i jar la renta en los nuevos re-
gistros de la riqueza imponible—ami-
llaramientos de la propiedad territo-
rial . 
La situación económica del país, en 
vez de mejorar, ha sufrido bastante 
quebranto, no por culpa de las fuerzas 
vivas, que han realizado esfuerzos 
plausibles en -bien de la prosperidad 
general, sino por errores de los encar-
gados de la gestión pública, que no han 
sabido, ó querido, dictar aquellas me-
didas llamadas á conjurar en gran 
parte el malestar que se advierte, como 
lo evidencia la baja en las rentas pú-
blicas, principalmente la de Aduanas, 
barómetro de nuestra vida financiera, 
y, cuando precisamente, y por vir tud 
de ello, se pide con justificada insis-
tencia una prudente reducción en los 
derechos arancelarios y en los impues-
tos directos interiores. Así pues se ve 
claramente que esos alimentos no tie-
nen justificación; es más, los con-
sideramos inoportunos, sobre todo si se 
considera que <?1 Estado continúa su-
fragando las principales atenciones de 
carácter municipal: instrucción prima-
ria, hospitales, beneficencia y otras no 
menos importantes. 
En algunos municipios, como hemos 
visto, la contribución sobre fincas ur-
banas llega á elevarse hasta más del 
doble de lo que se ha venido satisfa-
ciendo por el mismo concepto, y esto 
no tiene explicación cuando la riqueza 
ha sufrido un quebranto evidente, lo 
que no es posible se pueda ocultar, y, 
por consiguiente, los alquileres en esas 
poblaciones se elevarán del propio mo-
do y todas las clases sociales experi-
mentarán las consecuencias, agraván-
dose su situación más de lo que lo 
está en la actualidad, contribuyendo á 
esto también el aumento de otros im-
puestos, como el de trasmisión de ga-
nado, que recaen directamente sobre 
los consumidores. , 
A los contribuyentes por su iniciativa, 
y por aedio de los adjuntos que los re-
presentan en las comisiones de los res-
pectivos Ayuntamientos, toca influir 
para que no se haga uso del tipo máxi-
mo señalado, sino que se mantengan 
tipos anteriores, que es lo prudente y 
lo que aconseja la conveniencia gene-
ral. 
B A T U R R I L L O 
Aunque parezca inadecuado algún 
adjetivo, dictado por la simpatía per-
sonal, no quito una sola palabra á la 
generosa carta que sigue: 
Señor Joaqu ín N . Aramburu 
Guanajay. 
Ilustre escritor: Los que suscriben. 
Presidentes de las entidades gallegas 
tituladas ""Alianza Aresana," '"Cen-
tro de Benquerencia," " E l Valle de 
Oro," " L i g a Santaballesca," " U n i ó n 
Rinlega," ""Hijos de San Miguel y 
Reinante'' y '"Unión Devesana," tie-
nen el honor de dirigirse á usted en 
súplica de un favor que no negará 
quien tan evidentes pruebas tiene da-
das de ferviente amor á todo lo que 
significa educación y progreso. 
Amigos y admiradores de ust.ed. no 
buscamos en esta ocasión al amigo, 
por la sola amistad; ni de ella nos va-
lemos para molestarle, sino porque sa-
bemos dirigirnos al Apóstol del bien; 
consideración que nos da un valor que 
la amistad nos negaría. 
Se trata, señor Aramburu, de cele-
brar una función á beneficio de los 
fondos sociales de los organismos re-
feridos, y esperamos poder hacerlo el 
día 29 del mes en curso. 
La idea p a r n ó del digno Presidente 
del Centro Gallego, quien, en su via-
je tr iunfal por nuestra amada región, 
pudo ver de cerca los grandes benefi-
cios que á determinadas comarcas pro-
porcionan estas pequeñas colectivida-
des, cuyo f in principal es la enseñan-
za. 
Ramas de un tronco, vivificadas 
por la misma savia, crecen y se desa-
rrollan al calor benéfico de esta hos-
pitalaria tierra ; y al necesitar, como 
necesitan, un impulso que las robus-
tezca, es á un cubano digno á quien 
acudimos para que. dando cabida á 
nuestros propósitos en uno de sus edi-
ficantes "Ba tu r r i l los . " mueva los ge-
nerosos sentimientos de sus paisanos, 
con la magia sublime de su .palabra 
alentadora. 
El eminente actor señor Borras, 
gloria legítima de la España intelec-
tual, nos ofrece noble y desinteres'ada-
mente su valiosa cooperación. ¿Qué 
resta, pues ? 
Resta que los hijos de esta hermosa 
Cuba en que vivimos, nos otorguen su 
concurso al que corresponderemos 
agradecidos; ya que las afinidades de 
familia y relaciones del convivir nos 
obligan. 
Le remitiremos el programa y de-
seamos que nos honre con su compa-
ñía. 
Antonio Soto.—Francisco Panuira 
—José Paz.—José A . Posada.—Juan 
López.—Vicente Sueyras, 
No son los firmantes los complaci-
dos al solicitar mi humilde concur-
so: soy yo el honrado al prestarlo: yo 
que quisiera poder asociar mi nombre 
á todo empeño altruista, á toda idea 
moralizadora. á toda gallarda ninnifr.x-
tación de amor humano. 
Mas no mi palabra tendrá fuerza de, 
elocuencia superior á la de esa carta 
sencilla, en que el patriotismo late y 
L a A c a c i a 
F U N D A D A EIV 1875. 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1,114. 
c 3435 26- 12 Ot 
[nyEceJon 
TCcr» de 1 á •> di»s la 
r Blenorragia, Gonorrea, 
Esperraaiorrea. Leucorrea 
Plores Hlanc&i y todi» clase da 
ojos, por amigues q\ie sean, 
IOar&ntizada no causar Estreehecec. 
It'n ospecjflco para tod» enfermo' 
d̂od mucosa. Libro de veneno. 
; De venta en todas las boücas._ 
Prejiartái üiieacwtj ] 
EvoHs CiiDimca! Co„ 
CINC1NNATI, O. 
E. U. A. 
la piedad brilla ¡ en que corazones mo-
destos, de la hospitalidad cubana 
agradecidos, piden á esta sociedad un 
poco más de savia para nut r i r aque-
llos organismos que. en el fondo de 
las pobres y naturalmente hermosas 
praderas de Oalicia. realizan la cris-
tiana obra de enseñar al que no sahe 
y la obra civilizadora de preparar al-
mitas inocentes para las rudas faenas 
de la vida y las ímprobas tareas de la 
sociabilidad. 
Cuba responderá—vaya si respon-
derá—ha respondido siempre á todo 
propósito ennoblecedor; ha tendido 
su mano siempre al desvalido y ha da-
do su corazón á La niñez; errores im-
perdonables, trastornos gravísimos, 
fatalidades insuperables, no han podi-
do borrar de la conciencia criolla, las 
enseñanzas dulces de la historia de 
la raza, ni del sentimiento nacional 
las dulces, las piadosas virtudes. 
No necesita la Habana recordar á 
Zapata, el fi lántropo protector de la 
juventud cubana; no necesita evocar 
nombres de gallegos generosos y de 
gallegos ilustres q n e L l n las épocas 
tristes y turbulentas efe nuestra his-
toria, en la escuela primaria, en los 
altos Centros docentes y en las Jun-
tas locales de Instrucción Pública, es-
parcieron simientes de ciencia y por 
la inocente juventud cubana* experi-
mentaron el vivo interés y los fervien-
tes amores. N i siquiera habrá de re-
cordar á los Curros, en la prensa, á 
los Baños, en la colonia española, á 
los muchos que unieron su suerte á 
nuestra suerte y por la general cul-
tura y la cubana prosperidad bata-
llaron. 
Bas tará saber que hay millares de 
niños, esparcidos por las vegas de 
Oro y Benquerencia y en las cerca-
nías de Ares y Rinlo, niños en mise-
ria y en ignorancia, de cuya educa-
ción no se preocupan los gobiernos 
y que tienen tanto derecho como los 
nuestros á la libertad y la grandeza, 
para que todos los corazones desbor-
den en piedad y to^as las manos se 
apresuren á dejar en la taquilla la 
ofrenda pequeña que esos seis buenos 
gallegos les piden. 
^fás de tres mil escuelas en nuestro 
territorio, más de tres millones anua-
les invertidos en enseñanza primaria 
en nuestro p a í s : he ahí la base de 
nuestras esperanzas en un risueño 
porvenir nacional. ¿Cómo negar la 
base de esa esperanza á los paisanos 
de Curros y de Zapata? 
La abundancia hace espléndidos, y 
los cubanos lo son, aun en sus días de 
abatimiento. La satisfacción de po-
seer un bien, nos hace comunicativos; 
quisiéramos compartir con los infeli-
ces nuestra paz. Satisfeclíos de que 
nuestros hijos tienen sin ínedida re-
cursos de dignificación, maestros por 
centenares, libros por toneladas, ca-
sas-escuelas excelentes y ufia constan-
te dedicación del poder pitblico. ¿qué 
cosa más natural que ceefer una pe-
queñísima parte de nuestffa satisfac-
ción á los pobrecitos niñod de S-anta-
balla. Devesa y San Miguel? 
Y ya verán los iniciadores del ge-
neroso proyecto cómo el éxito coro-
na sus humanitarios, sus bendecidos 
esfuerzos. No el cinematógrafo, no la 
sicalipsis grosera domina y atrae con 
fuerza de pasión á la sociedad que se 
divierte. Cuando la humfnidad gime 
y cuando la niñez implora^ también el 
teatro se llena y la piadosa obra se 
completa. Son muy buenos estos pai-
sanos míos, á pesar de l̂ js enemigos 
de su paz y de los obstáculos presen-
tados á su grandeza. 
Yo no veré la fiesta; ni aun eso me 
arrancará , por algunas horas, de la 
dura peña á que vivo adherido.. . 
porque Dios quiere. Pero yo estaré 
allí, no sé por cuál fenómeno de la 
filosofía teosófica, conmovido con los 
espectadores, identificado con los ar-
tistas, emocionado con los iniciadores 
del nobilísimo pensamiento. 
joAQuir N . ABÁMBURXL 
E l D r o C a b r e r a 
Ayer supimos, con tanta sorpresa 
como pena, que desde el domingo se 
encuentra enfermo de algún cuidado 
y recogido en sus habitaciones, nues-
tro antiguo y respetable amigo el 
Dr. Cabrera Saavedra. 
Las noticias que se nos dieron ano-
che acerca del estado del ilustre fa-
cultativo, son bastante satisfactorias. 
Muy sinceramente desesmos poder 
anunciar en breve que se halla total-
mente restablecida la salud del doc-
tor Oa'brera Saavedra, quien de tan al-
to y justificado prestigio profesional 
disfruta, lo mismo en este país que 
en el extranjero, y que vive rodeado 
desde hace muchos años del respeto y 
lia estinDación de sus compañeros y de 
la. admiración y el cariño de sus nume-
rosísimos clientes y amigos. 
— Y de la Asociación independiente 
de color ¿ qué 1 
—Xa. 
Terminó en saínete. Y mientras se 
prodigan los encomios á Fulano y á 
Zutano, liberales, y á Zutano y á Fu-
lano, conservadores, porque rechazaron 
esto y no aceptaron aquello, nadie dice 
una palabra de esos hombres de color 
que hicieron fracasar los revoltillos ma-
quiavélicos y tristes de los que se de-
cían los Mesías de una raza olvidada 
y poderosa. 
Fué esta vez, como otras muchas, el 
más cómico despecho la causa de la 
nueva sociedad: tres ó cuatro persona-
jes color-adús á quienes se hace cruel 
doblar el lomo, soñaban con un sillón 
que les sirviera de mina: cosa esta que 
por d^gracia sirve también de sueño 
deleitoso á muchísimos prohombres in-
coloros.—Y quisieron los señores alu-
didos que las gentes de su raza les 
prestaran su favor y su poder; fin con 
el cual tiraron un periódico, celebraron 
un mitin, y dijeron unas cuantos qui-
si-cosas. 
Llegó la hora de asignar candidatu-
ras : y confortaba el ánimo aterido ver 
como de todas partes las candidatos 
propuestos contestaban con un iwn, . . 
Y la nueva sociedad, que pretendía ser 
el coco de los partidos militantes, que-
dóse convertida en espantajo y en se-
ñuelo de todos los gorriones. 
Su fracaso fué tan rápido y total, 
que nadie se fijó en él; inadvertido 
pasó, porque enterró los planes colo-
rados en cuanto vieron la luz; y filosó-
ficamente, nos acordamos de Rioja: 
Tan cerca, tan unida 
está, al morir tu vida. 
que dudo si en sus lágrimas la aurora 
mustia tu nacimiento 6 muerto "llora... 
Pero y la causa de tamaño fracaso 
¿dónde está? i Dónde debemos buscar-
la ?—Primerament6, en la idea misma, 
de cuya extraordinaria insensatez no 
hubo quien no se riera, no siendo La 
Discusióyt: y después, en el desinterés y 
el patriotismo de los hombres de color á 
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quienes quiso cebarse con una candida-
tura : desinterés y patriotismo estos en, 
los que nadie se ha fijado todavía, y 
que son la razón de que anotemos estos 
puntillos de historia con sus trazas de 
balance.—Plácenos hacer justicia, y 
aún la gente de color no encontró quién, 
se la hiciera. 
Desconocer que la actitud adoptada 
por los que se creían directores de esa 
gente era peligrosísima para la salva-» 
ción y tranquilidad de la Kepúblicay 
cosa es imposible, á fe; que el bloque 
de la raza de color con su tenacidad 
y con su empuje se hubiera levantadoí 
á nuestro paso, y la situación política 
se hubiera comprometido en grado su-
mo, y la vida del país quizás se hubie-
ra ahogado entre sangre y entre horro-
res: un poci de fanatismo como ner-
vio de esa lucha, y ya no habría espe-
ranza. 
Todo pendía de que la raza de co-
lor dijera sí ó no; y dijo no. Mas sen-
satos esos hombres que los que se t i tu -
lan grandes sabios entre nosotros, n i 
quisieron exponerse á fracasar, ni á 
poner la República en peligro: y dan-
do una vez más prueba sincera de su 
amor al terruño que cultivan3 al hogar 
que levantan y á la patria que á las ve-
ces es terruño, y es hogar, y es cora-
zón, negáronse á servir de pedestal 
á ambiciones vergonzosas, y dieron á 
la par un alto ejemplo á quienes pien-
san que basta para arrastrar á los 
hombres el anzuelo del negocio. 
Sin duda porque fué esta una lec-
cnon, nadie quiso recogerla y aplaudir-
la; hubieran los de color revuelto me-
dio país, y todos los hubieran censura-
do; que estamos siempre dispuestos á 
abrumar con la protesta, y casi nunca 
pensamos en premiar con el elogio. 
Tributamos nosotros el elogio §, 
quienes se lo merecen, y guardamos la 
protesta para quienes á la misma se 
hicieron acreedores. Y caso de poner 
un epitafio al sepulcro de la muerta 
Agrupación independiente de la raza 
d^ color, pondríamos este, admirable, 
citado por ' ' P r e v i s i ó n " órgano de ta l 
partido: 
—¡¡Vayüsfas vanistatis, ct omrviuM 
vallistas. . . ! ! ' 
ü ) ( n 
"Ent re los muchos meetings conser-
vadores celebrados ayer, merecen es-
pecial mención los de Wajay, Arroyo 
Arenas. E l Cano, y Marianao. 
Fueron realmente brillantes, y á to-
dos ellos acudieron los candidatos Me-
nocal-iMontoro. 
Y los esmaltó además una nota muy 
ch' estimar: los liberales estuvieron no 
sólo correctos, sino corteses: algunos 
hasta adornaron sus casas y junto á sus 
carteles liberales pusieron palmas y 
banderas. 
¡Buen ejemplo de esos liberales ru-
rales á los urbanos "que muerden'* 
en los barrios de esta capital! 
Reciban los liberales de Arroyo Are-
nas, "Wajay, E l Cano y Marianao nues-
tros plácemes por su cultura y su tem-
planza. 
¡Y líbrelos Dios del "vi rus migu©i 
l i s ta"! " 
Es La Discusión quien habla: el es-
tilo es el. . . periódico. 
a 
Los que llevamos por necesidad exac-
ta cuenta de los dichos y los hechos; 
Curación rámida y segura de las 
CorvAzas, Esparavanes, Sobre-
huesos, Formas, Jüafucrzos. 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
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d o s ^ T 0 ^ al^mos 
distando ? ?ed0S á dos Pulgadas de 
inmóv dV0S honibros de * ^ o l d , 
^ M l . muda y ahogando el aliento. 
nadas a,quel tiemP0' sus f1'escar-
W a r « í i ?alzaron bruscamente la 
J;ron de lagrimas. 
do! l b a n t i a g o ! - d i j o : _ ¡ estás sufrien-
^ i n h o l d retrocedió despavorido. 
P^SahaTS*igra"dpmente dilatados, ex. 
^ . í X V 1 m?* Profundo horror, y 
colmo de la demencia. 
^ vistoai;tVlempo ha Que no te ha-
madre t ; n CPrca! - repuso la 
mío- nom 1 *ueíl0 has cambiado, hijo 
biado mZ a+nn euando h u ^ r a s cam-
*oeido s í madrP tP hubiera reco-
mDre.. . ¡ Santiago!.. . ¡San-
t iago! . . . ¡ Querido h i j o ! . . . ¡ Si supie-
ras cuánto ho sufrido!. . . . ¡Si supie-
ras cuánto te amo! . . . 
Reinhold la miraba dnslumbrado, 
fascinado; pero no contestaba. 
La anciana pasó por la frente el re-
verso de la mano. 
—Ya no sé á qué he venido—mur-
muró hablando consigo misma.—¡ San-
t iago! . . . ¡Cuan infinita es la bondad 
y la misericordia de Dios, puesto que 
me permite volverte á ver, estar cerca 
de tí. hablarte, en f in. hijo mío, como 
en el tiempo en que me llamabas ma-
dre ! 
La anciana continuaba mirándole; 
pero cualquiera hubiera dicho que no 
le veía bien. Efectivamente ¡ entre ella 
y la realidad se había extendido un 
denso velo. E l sobrenatural pavor de 
Reinhold, su aspecto de repugnancia 
y aquella angustia que cubría de l iv i -
dez sus mejillas, pasaban inadvertidas 
á los ojos de la pobre mujer, ó, cuando 
monos, la fiebre de su emoción trans-
formaba todas aqilellas muestras de 
repulsión cu correspondencia de su ter-
nura. No veía el desgarrador presen-
te, la verdad cruel, sino sus antiguas 
esperanzas, quo tomaban formas é imá-
genes encantadoras. 
—¡Sant iago!—repuso; — he llegado 
infinitas veces hasta el umbral de tu 
casa; mis ojos vagaron delirantes pnr 
el gran oaticu ocupado de continuo por 
soberbios carruajes, con atalajes mag-
níficos, con preciosos arreos cuajados 
de plata, que ceñían .sus orgullosos y 
arrogantes caballos!... ¿Son tuyos, hi-
jo m í o ? . . . Mire también hacia las ven-
tanas, á través de las cuales, se perci-
ben tantos encajes y brocados, tantas 
alfombras, tantos bordados do oro. tan-
ta seda y terciopelo!.. . ¡ Santiago!. . . 
¡ En nuestra casa, en el aposento en 
que naciste, no ha habido jamás n i ter-
ciopelo, n i seda, ni oro, ni alfombras, 
ni brocados, ni encajes... ¿Te acuer-
das?... En otro tiempo, los ladrillos 
de nuestra casa se cubrían con blanquí-
simo percal . . . Desde entonces, el per-
cal se ha usado, se ha gastado, hijo 
mío; las esteras que he puesto en su lu-
gar, están ahora acribilladas de aguje-
ros:; nuestra morada puede servir de 
templo de la miseria!. . . Yo me decía 
siempre á mí misma: " ¡ S i Santiago 
supiese nuestra pobreza, volaría á casa 
de su padre, lloraría con su madre y 
sus hermanos, y nos s o c o r r e r í a ! . . . . " 
¡Pero no me atrevía á entrar, tenía 
miedo de que te avergonzases!. .Cuan-
do contemplaba los hermosos trajes de 
tus criadas, perdía el t ino; dirigía una 
mirada sobre mí misma, y me encontra-
ba demasiado pobre para hablarles!... 
Lanzó Reinrold un prolongado suspi-
ro. ; 
—En otras ocasiones—prosiguió la 
anciana—iba á esvararte en la calle; 
porque bien sé los sitios por donde sue-
les pasar. ¡ Cuántas veces se ha fijado 
en mí tu mirada ! Entonces me oculta-
ba llena de vergüenza entro el gentío. 
Siempre me parecía que ibas á recono-
cermo; y mi corazón latía con violen-
cia." y mis ojos, socos ya después de 
haber llorado tanto, volvían á produ-
cir nuevas lágrimas. 
La pobre anciana so sonreía, así co-
mo un desventurado ríe cuando relata 
sus dolores pasados, parecía que habían 
concluido todas sus ponas: parecía que 
encontraba placer en evocar la? recuer-
dos do su horrible desventura. 
Entretanto, la expresión del sem-
blante de Reinhold iba cambiando por 
grados; su confusión se desvanecía 
lentamente, y cedía el puesto á la im-
paciencia y á la cólera. 
Sus apretados labios no habían de-
jado salir de su boca ni una sola pala-
bra. 
La vieja tendera del Temple no 
apartaba de él los ojos, creyendo ver tal 
vez un hijo cariñoso, á quien ol arre-
pentimiento y la emoción privaban de 
la facultad de hablar. 
Treinta años do sufrimiento habían 
pasado sobre ella como otras tantas 
montañas; sus facultados, debilitadas 
por unas luchas sin tregua, se reanima-
ban por una especie de vértigo insen-
sato á la par que dulce: soñaba des-
pierta. 
Durante treinta años, sus noches sin 
sueño habían conducido hasta las t i -
nieblas de su lecho aquella feliz visión 
que secaba sus lágrimas, y le devolvía 
en medio de su martirio su paraíso per-
dido. 
Durante treinta años, su imagina-
ción enferma le había mostrado á su 
¡hi jo; su hijo, á quien pertenecían to-
dos sus pensamientos. ¡ Había rezado 
j tanto!.. . Dios le adeudaba aquella fe-
j licidad implorada sin tregua: la madre 
i so creía feliz. 
De repente, en medio de su soñada 
felicidad, una idea sombría llegó á pa-
sar por su cabeza. Obscurecióse su fren-
te, y sus ojos sombríos se entornaron. 
—Santiago—volvió á decir con voz 
sorda—¡ cuántos días se cuentan en 
treinta años! ¡ Oh; y ni uno solo he de-
jado de pronunciar tu nombro en mis 
oraciones! Macho daño me has causa-
do, hijo mío; pero tu padre te perdonó 
en el lecho de muerte, y yo te había 
perdonado antes también antes que tu 
padre. Tus hermanos, tus hermanas, 
todo cuánto amábamos nosotros ha de-
saparecido. El apellido R^gnault está 
escrito sobre bastantes lápidas sepulcra 
| les; en los cementerios se alzan muchas 
¡ cruces sobre el polvo de sus cadáve-
I res. Empero si no has llegado á com-
| padecernos y aliviarnos, pobre ¡ hijo 
mío!, no es porque tengas mal corazón. 
1 ¡ Oh, no; tú ignorabas 1,, 
Reinhold volvió la cabeza hacia otro 
lado, y tomó un aire terrible y despre-
ciativo. 
—¡ Oh !—posiguió madama Regnault 
—no es eso lo que me ha herido más. 
En el Temple hay muchos alemanes; 
yo sabía que tú habías habitado en 
Alemania, y pasé muchos días infor-
mándome, preguntando, y descubrien-
do tus pasos. ¡ Si tú supieras lo que 
me decían, pobre hijo mío! 
M. do Reinhold aplicó ol oido á las 
palabras de la anciana: su mirada se 
volvió penetrante é interrogadora. Ha-
cía algunos minutos que procuraba en-
contrar algún medio para evadirse de 
olla. No diromos que la presencia de 
| su madre dejase de inspirarle emocio-
nes: pero, si sentía alguna, se refería 
á sí mismo; si le hacía algún efecto el 
cuadro de las miserias de su familia, 
¡ no llegaba á ontornccerle. 
E l noble caballero no tenía corazón: 
lo que hubiera constituido para otros 
un horrible suplicio, no era para él máa 
que una eonmoción vulgar, como la que 
le hubiera causado una teja caída cer-
ca de su cabeza. 
Poro temía, y á toda costa quería sa-
l i r de aquel apuro. 
Las últimas palabras de madama 
Regnault dieron alguna tregua al tra-
ba^ cb su imaginación, y escuchó. 
{Cont inuará) , . 
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los que leemos diariamente tonterías á 
granel; los que vemos de cerca la con-
dueta de quienes a boea llena se nom-
bran los sensatos y los justos, sentimos 
muchas veces el cansancio, y tenemos 
muchas veces intención de dejar rodar 
la bola, ya que ni las admoniciones ni 
la patria son -bastantes á calmar la 
fiebre de la locura, en unos; la de la 
tontería, en otros. 
Pero hay que tener valor para hacer 
üso del sentido común—dijo un filóso-
fo;—y vamos á analizar el párrafo que 
antecede, á ver si las provechosas ense-
ñcinzas que en buena lógica se deducen 
de él, sirven de algo. 
Los liberales de Arroyo Arenas. Wa-
jeiy. E l Cano y Marianao—escribe La 
Discmión—adornaron sus casas, y jun-
to á los carteles liberales pusieron pal-
mas y banderas. Otro tanto ó más 
aán. hicieron los liberales de Morón y 
Ciego de A v i l a ; y otro tanto ó más 
aún hicieron los del Camagiiey. 
En cambio ¿qué es lo que hacen los 
conservadores cuando van á su lugar 
los liberales? ¿Dónde está la cortesía, 
dónde la fraternidad con que se les 
recibe? ¿De cuántas grandes acogidas 
de este género, hechas por conservado-
res, ha dado cuenta La Dkcusiónf 
No recordamos ninguna; y pensamos 
que en tal caso no deben ser los libe-
rales tan gandules, tan vividores, tan 
asesinos como dice ese periódico: y si 
no lo son, calumnioso es el lla-
márselo: que no hacen las conservado-
res lo que ellos, y no obstante los libe-
los liberales les tratan con corrección 
perfectísima. 
Si, pues, los liberales son así y así 
los conservadores; si es el bien del país 
lo que se busca ¡ si es la fraternidad lo 
que se quiere ¿á qué fin aprovechar 
eso que los liberales hacen y que los 
conservadores no imitan, para insultar 
á los liberales? ¿No es odiosa, no es fa-
nática, no es triste la manía de insul-
tar á los liberales, si hacen el mal, por-
que hacen el mal, si hacen el bien, ¡jor-
que hacen el bien ? 
A los conservadores honrados hace-
mos esta pregunta ¡ y dígannos si en 
ella hay otro deseo que el de dignifi-
car á esa prensa, que por tan malos 
derroteros va, 
• • 
Y no es lo peor el insulto: lo peor es 
el afán de dividir á los liberales: tarea 
es esta cuya calificación dejamos á los 
conservadores que se crean patriotas: 
á los que han visto á esa prensa tachar 
á los liberales de enemigos del país, 
porque se dividieron una vez: á los 
que la ven hoy tacharlos de enemigos 
del país, porque se unieron. 
¿Es noble este proceder? ¿Es así 
como trabajan los buenos conservado-
res? ¿Podrán formarse gran idea del 
partido quienes por esa prensa lo co-
nozcan ? 
Continuamos: 
Después de condenar en todos los to-
nos la división liberal, como antipatrió-
tica, busca esa prensa hoy tal división: 
y es que no se fi ja en que esto es 
más antipatriótico todavía. Y los me-
dias que emplea son tan pobres, que 
si no lo fueran tanto, harían reir. Su 
sistema es el siguiente: 
¿Los liberales hacen algo malo?— 
Pues son unos granujas, vividores, ex-
plotadores del río revuelto,. , (tex-
tual) ; son los que muerden. 
¡Los liberales hacen algo bueno?—i 
Pues es que esos liberales son zayistas; 
es que no están todavía contaminados 
del virus del miguelismo,.. (textual). 
De manera que todo lo malo, hácen-
lo los liberales: todo lo bueno, los za-
yistas. Si esto es honradez política, lí-
brenos Dios de esa clase de honradez. 
• 
• • 
Y no es eso lo peor: lo peor es la 
falsedad con que en esto se procede: 
porque tanto en Morón, como en Ciego 
de Avila, como en los demás lugares, 
los liberales son casi todos miguelistas. 
De modo que el argumento de La Dis-
cusión "—Los que hacen eso son los 
zayistas, porque el virus del migueljs-
mo no ha llegado á tales pueblos—" es 
de lo más ridículo que puede imagi-
narse. 
Va la prueba:—ese argumento lo 
aplicó La Discusión al Camagüey. Cie-
go de Avila. Morón, Wajay, Arroyo 
Arenas, E l Cano y Marianao: y según 
las elecciones de Agosto, los votos en 
esos pueblos se repartieron así; 
Camagiiey.—Históricos: 6.803; za-
yistas. 1.455. 






Escribiendo á la ligera no podemos 
detenernos en hacer sumas y sumas, y 
copiamos solamente el número de votos 
que para la elección de gobernadores 
se emitieron, y según los primeros tele-
gramas: la cuenta de todos, según las 
telegramas últimos, se la dejamos á La 
Discusión, prometiéndola copiársela, á 
la vez que la de los emitidos en Wa-
jay, Arroyo Arenas, y E l Cano, puntos 
que en nuestras notas no figuran. 
Y siendo asto así. y siendo esto tan 
pobre ¿qué ganas va á sentir nadie de 
hacerse conservador? 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 26, 
á las 11 y 10 a. m. 
A I DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E? huracán que, según nes comuica 
el Cable, se ha dejado sentir en las 
costas de Nicaragua, que quedan del 
lado del Mar Caribe, puede identifi-
carse con el que hace dias venimos si-
guiendo en el propio mar de las Ant i -
llas. 
. .Este ciclón tuvo origen en el Atlán-
tico, análogamente al de 1906, que re-
curvó en el golfo de Honduras, pasan-
do después por la Habana. E l centro 
sigue aun al sur ó SO. de Oienfuegos. 
Jo ver. 
En la lucha contra l a T U B E R C U L O S I S 
el factor de m á s importancia es l a a l imen tac ión . 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
puede a d m i n i s t r á r s e l e a l paciente continuamente 
sin que le fastidie n i le desordene la digest ión. 
Dice el Dr. George T. Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- "Desde el año 1S92 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del médico es el estómago, 7 hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.'' 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
Difícil seria el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro "Mp.dona 
y Niño" que ofrecemos á los que usen el Imperial Granum. 
John Carie ¿c Sons, Depositario», 153 Water St.. New York, E. U. dr A. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Octubre 26 de 1908 
Según teleigrama reelibido .do la Di -
rección Oeneral de Comunicaciones, 
ayer llovió en Consolación del Xorte. 
Cabanas, Palns. Nueva Paz, Snnr i 
Cruz del Norte, Corral falso. Los Ara-
bos, Colón, Alaeraues. Ranchuclo, 
San Juan de las Yeras. Caibarién Sa-
lamanca. Guara cabuya, Abrcus, Ro-
das, Lugareño, Guáimiaro, Hayamo, 
Veguitas, Guamo, Chaparra, San An-
drés, Baire, Auras, Baños, Velasen. 
Babinoy. Gacocún, Holguín, Gib;i;-:;. 
iva Maya, Caimanera, Guantánamo, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, La Sie-
rra. Mayarí. Pre.>ton y Santiago do 
Cuba. En este Observatorio (Casa 
Blanca) se recogieron 2.1 mjm. (0.08). 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
Rueda. 
L a ciudad do Albacete ha coronaao 
á su ilustre hito oí brillante poeta co-
lorista Salraoor Ru-eda. En el íír\:i 
teatro Circo de aquella ciudad, tuvo 
lugar la hermosa fiesta. Muy guapas 
señoritas, 'paisanas del insigne bardo, 
ofrecieron ai poeta la corona de lan-
rel na fu ral, y el ilustre periodista, el 
elac-uentísimo orador y diputado 
ñor Francos Rodríguez, pronunció 
inspirada salutación llena de hermo-
sísimos conceptos que le valió aclama-
ciones entusiásíicais. Rueda es un 
gran poeta; un soberbio poeta lírico 
de estro delicado y rotundo. 
Albacete, patria del genial autor 
de " M á r m o l e s , " ha coronado á su 
poeta egregio, al divino artífice d ' 
la palabra rimada. Los versos vi-
brantes de Rueda tienen la cimera ga-
llardía, las nobles arrogancias de la 
icaballerefica raza. En sus estrofas 
canta á la vida, al amor y á la espe-
ranza. Por eso sus sonoros versos son 
populares; por eso sus raagistralos 
versos atraen y subyugan con el eter-
no encanto á? l o que hace sentir al 
alma . 
E l laureado poeta leyó en la simpá-
tica fiesta do su coronación estos sen-
tidos é inspirados versos: 
A ALBACETE 
Albacete, sencilla labradera, 
ciudad, va.so de luz. por Dios uncida; 
el soT tienda en tu tnnica encendida 
un crugionte trigal por cada aurora. 
Tierra de la honradez. Madre y Señora; 
la luz to vierta su ánfora de vida, 
y te deje sus gérmenes prendida 
sobre tus surcos que con llamas dora. 
Cuando oprimiste centra mi tu seno 
de maternal misericordia lleno 
y tu mano mis sienes coronaba. 
yo pensé. Ciudad santa. Tleina mía. 
que mi madre en su tumba se reía 
y el sol sobre mi frente se paraba. 
Cede en las primeras Cucbsradasi, tomando 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 20 nfio.H 
de éxito» constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio caérjclco. poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 9S» y Villegas 3 02. Ha-
bana. 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las seis p. m. so abrió la sesión, 
aprobándose el acta de la anterior. 
Continuándose en la discusión del 
Propeeto de Ley del Poder Ejocutivo, 
fueron aprobados varios artículos del 
mismo, correspondientes al Departa-
mento do Sanidad y Beneficfncia. 
A Tas seis se levantó la sesión, que-
dando citados los señores Comisiona-
dos para reanudada boy á las tres. 
E l n o m b r a m i e n t o de 
l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
PRINCIPIOS QUIEREN L A S C O S A S 
E l nombramiento de empleadas 
municipales verificado días atrás por 
el Alcalde doctor Julio de Cárdenas, y 
la famosa, por más de un concepto, 
caria que Mr. Blantou Winship. indi-
viduo de la Comisión Consultiva auto-
ra de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, dirigió á aquel con fecha 23 do 
los corrientes, á propósito de una con-
sulta formulada acerca de la verdade-
ra interpretación del artículo 68 en re-
lación con el 104 de la precitada Ley. 
ponen de manifiesto una de estas dos 
cosas igualmente censurables: ó que 
los conservadores pretenden embrollar 
loé asuntos administrativos de la muni-
cipalidad, para lo cual*tienen ya pues-
to en práctica medios y elementos que 
la'boren y conduzcan á dicho f in, ó que 
los señores de la Consultiva no tuvie-
ron punea ni tienen hoy formada ver-
dadera npinión acerca del espíritu que 
informar debe en principio, é informa 
de hecho y de derecho, la Ley Orgáni-
ca Municipal, en asunto tan sencillo 
como el referente al nombramtento y 
separación de empleadlos. 
No era menester, en verdad, que ei 
artículo 104 de la Ley Orgánica de los 
Municipios se expresara en los tér-
minos tan claros, precisos y categóri-
cos como se expresa respecto al nom-
bramiento y separación de empleadas, 
para que de la Constitución de la enti-
dad municipal en los terminas estable-
cidos por la referida Ley Orgánica se 
infiriese como consecuencia lógica y 
necesaria de la separación y diferencia 
do facultades y poderes entre el Ayun-
tamiento y el Alcalde, la consiguiente 
diferencia entre ambas, en orden á es-
te particular; diferencia establecida 
desde luego como principio en el ar-
tículo 104 de la ley. por más que los 
señores de la Consultiva no supieron 
mantenerla en el 68. ni en los restan-
tes de la misma en relación con aquel, 
por razones que ya en su día expusi-
mos en las columnas de este mismo 
Diario , comentando y poniendo inf ini -
dad de reparos al Proyecto antes de ser 
aprobado por el honorable Gobernador 
Provisional. 
Entre las infinitas enmiendas, que 
al mismo opusimos y enviamos á dicha 
Comisión Consultiva por conducto del 
honorable Charles Magoon ante de ser 
por éste aprobada, figuraba la de re-
fundir los artículos 68 y 104 del Pro-
yecto, para formar con ellos el 129, 131 
y 119 de nuestro anteproyecto, redac-
tados con una claridad tal, que en nin-
gún caso hubieran dado lugar á dudas 
ni á torcidas interpretaciones, y menos 
todavía provocado el conflicto que nos 
ocupa. 
Decían así nuestros articulas 129 y 
131, que son los que aquí interesan, 
colocados en lugar del 68 y 104 del 
Proyecto de la Comisión Consultiva: 
" Ar t . 129.—Todo lo que se contrae 
y refiere á la organización de los in-
dicados Departamentos, así como tam-
bién á su modificación/corresponde en 
definitiva al Ayuntamiento, que es á 
quien compete, además, fijar, dentro 
de los límites que establece el artículo 
129, los sueldos de los funcionarios que 
han de prestar aquellos servicios." 
" A r t . 131.—Los empleados munici-
pales serán nombrados y separados de 
sus cargos por el Ayuntamiento, de 
conformidad con lo que sobre el par-
A C E I T E E L E C T R I C O 
S i-, tin Ci'or»l 
i'vlSC OF PA1H RIl (O. HUI 
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D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de. notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
Proflnoe oxcelentes rosultados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli. Calambres, Dísloca-
ciones. Concusiones, los Dolores <áe espalda y 
cintura, Dolor de oídos. Dolor de ir.uelas, y cuantos 
oí-ros dolores alligcu á la bumanulad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
roconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mando civilizado, 
ISPComo precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse que venga estampado en el flrasco: " Dr. Chas. De Grath'e 
Electric Oil," pues sin esto roquieito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, «s vil imitación. 
L A N M A N ( I b K E M P Í TI s : N E W Y O R K 
ÚNICOS FABmCAXTKS 
De venta en tedas las Farmacias y Droguerías, 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferrügiriosos y las quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres. Jóvenes y a los niños. 
AVISO m H IMPORTANTE. - E l único VINO Autentico de 
S. R A P H A E L , el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo j de que se hace mención en el foTmul&rio del 
Profesor BOUCHAfíDA T es el de mi'1 CLEMEHT yC'* , de Valence 
(Dróme, Francia,). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabr icantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" O L E T E A S ''. — Los demás son grosera,3 y peligrosas fals iñcaciones. 
O T J S S E . A . X J 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S . D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada irasco l l eva u n fo l le to que e x p l i c a c la ro y de ta l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para alcan/.ar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s ds S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
E C O N O M I A E X O B R A S D E C O N C I I E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
anmenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catálojjo en Kspañnl. de t a m a ñ o s , tablas y precio». 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . StevensAL Co., Ol ióos l í ) . H A B A N A . 
C. 3355 1-Oc. 
MÂ CA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y en c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r i n ó a n c h e z 1 / C o m p * OÍÍCÍOO 6 4 » 
tieular se determine en la Ley de Ser-
vicio Civil y en la presente." 
' 'ExíH'ptúanse de esta disposición, 
los empleados del Despacho del Alcal-
de, los cuales nombrará y separará es-
to con sujeción á las disposiciones de 
dichas leyes." 
Así redactados los artículos 68 y 
104 ile la ley. según nosotros propusi-
mos, y en el lugay que los colocábamos, 
es decir, en el Capítulo dedicado á re-
gular la Organización de los Deparfa-
m-enlos de la Administración Munici-
pal, donde debían estar, y no donde es-
tán en la Ley, el Alcalde conservador 
no hubiera tenido pié ó base para obrar 
como obró, amparado en el embrollo 
que envuelven los artículos 68 y ]04 
combinados, tai y como los Eminentí-
simos miembros de la Consultiva los re-
dactaron, y que seguramente por lo 
altos que ellos mismos se colocaron 
tuvieran á menos hacerse cargo de las 
observaciones de los hombres pequeños 
como nosotros que imprudentemente se 
lanzaban á poner reparos á su Proyec-
to de Ley. 
Pero los efectos de aquel desmedido 
prurito de no aceptar nada de Jos con-
siderados por ellos legisladores del 
montón ó neófitos, han principiado ya 
á tocarse bien palpablemente, y se con-
t inuarán dando casos parecidos al que 
nos ocupa y conflictos de esta índole 
á medida que las necesidades de la Ad-
ministración municipal tengan que 
adaptarse á los preceptos de la nueva 
Ley. que dicho sea de paso contiene 
deficiencias mucho mayores, y defectos 
que por necesidad han de originar ser 
rios conflictos entre el Ayuntamiento 
y el Alcalde, con grave daño de los sa-
grados intereses de la municipalidad 
que bajo todos conceptos y en todos los 
órdenes de la vida de la raisma, están y 
deben ser considerados y tenidos muy 
por encima de los particulares de un 
Alcalde ó de un Partido, por respeta-
bles que ellos sean en el orden social, 
y de los caprichos de los señores de la 
Consultiva confeccionadores de la Ley. 
Y lo más chocante del caso no es ya 
el conflicto en sí, suscitado por causa 
de las defiefencias de la Ley en orden 
á este particular, sino la manera que 
les individuos de la Consultiva han en-
contrado de resolverlo, es decir, de in-
terpretar el verdadero espíritu de la 
Ley. por la lectura de los artículos que 
ellos mismos redactaron, y que hoy se-
guramente ya no se. acuerdan de lo que 
en ellos quisieron expresar: caso pare-
cido al de aquel que. habiendo escrito 
un libro, no supiera manifestar des-
pués lo que en párrafos de difícil in-
terpretación por defectos de los térmi-
nos empleados en su redacción, había 
querido decir ó expresar. 
>. Xo le parece al señor Blantou 
Winship. que hubiera resultado cien 
veces mejor haberse hecho cargo de 
aquellas enmiendas por nosotras pre-
sentadas al Proyecto antes de ser Ley, 
que remitir hoy la solución del conflic-
to suscitado entre el Ayuntamiento y 
el Alcalde, á los tribunales de justicia, 
para que éstos manifiesten lo que la 
Comisión Consultiva quiso establecer y 
determinar en los artículos 68 y 104 
de la Ley en orden á este particular' 
del nombramiento de empleados muni-
cipales, como él, de acuerdo con sus 
compañeros, propone? 
Nosotros así lo estimamos; pero co-
mo somos aquellos mismos neótfitos que 
se atrevieron imprudentemente á en-
mendar la obra de sus Señorías, tal vez 
nuestra opinión y buen parecer sobre 
este particular, corran la misma suerte 
que aquellas enmiendas ofrecidas; por 
aquello de que los grandes genios han 
tenido siempre la manía de des 
las cosas de los genios que elW*5** 
deran de poca monta, por m¿ eot*¡. 
realidad de verdad, ŝto.s ̂ x * ^ * 
títulos Icoril imo.s. pnra foi-niaP". 
dicha Comisión, que ellos. 1 
•insi.; SALOM SOLBEfi 
Habana L>.". do Olubr , . f]e j g ^ ' 
Calle 12. esquina á 21. Vedado' 
****** 
D e ñ á T O O r E S O S acaba! 
de r e c i b i r u n a v a r i a d i s i m ! í 
c o l e c c i ó n de 
Coronas , Cruces 
y r a m o s f ú n e b r e s 
de e s t i l o m o d e r n o . 
L a Casa d e H i e r r o 
E L F E N i x j 
s i t u a d a e n O b i s p o 68 4 
O ' K e i l l y 5 1 . Te lé f . q ¿ ¿ • 
c 3495 
El asunto de los FarniaceiiticK 
Carta abierta al Ldo. Calaguaia 
Estimado compañero. 
Aunque su apellido es muy conoci 
do en el mundo farmacéutico, vo r l 
tengo el gusto de conocerle en persf0 
na; pt>r<> eso no será obstáculo par¡ 
que yo le ponga estos trasnochado' 
renglones con motivo del trabajo que 
publicó usted el jueves pasado. 
De conformidad con usted en que 
el Decreto número 1.024 es una de las 
obras más hermosas que ha realizado 
la intervención americana. Me fa'. 
ta espacio para ensalzar al Gober-
nador Provisional, al simpático ca 
ball ero señor Steinhart y á todos loj 
que han trabajado en pro de la pro. 
mulgación de dicho Decreto. 
En lo que no estoy con usted con-
forme, y sí diametralmente opuesto 
es en que no hagan falta conocimien-
tos para vender patentes. ¡Qué error 
más grandt .señor de Calaguala. Pi. 
ra vender la Ergotina de Ivon hay 
que saber aunque sea á la ligera, que 
es Ergotina. para qué sirve, sus indi-
caciones y contra-indicaciones; el Ja-
rabe de (doral de Follet no se puedn 
vender á un niño porque el hidrato 
do doral es peligroso; las inyecciones 
hipodérmi^'ís de biyoduro de mercu-
rio de Carlos Erba no se pueden ven-
der y lo mismo digo de las tabletas de 
morfina, los granulos de extricninay 
las perlas de nitrato de amilo y otros 
mil .patentes más que ex i jen cierta 
preparación menta], mucha eultnn 
farmacéutica y conocimientos gene-
rales para que al verderlos no se co-
rra el riesgo de producir daño ó ;al 
vez la muerte. 
Por lo anterior se comprenderá tóc 
cilmente, que la venía de especialkia-
des farmacéuticas demanda algunos 
conocimientos; conocimientos que se 
adquieren en las aulas, eu los libros y 
en el continuo estudio y labor de 1» 
profesión farmacéutica. 
Xo han pasado muehos años que en 
una botica, (que ya no existe) im de-
pendiente inexperto vendió á un ni-
ño unos gránulos de aeonitina que je 
dió que hacer al médico de la famui* 
del niño. 
Lo que debe pedir el L d o.̂  Cala güi-
la, y su petición la apoyarán todtt 
E i n e r m e d U l d e s N e r v Z o s a s 
R - V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella sC 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrodado 
Calma Sos nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio ñsico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-tos" 
fatos y de formiatos ácidos, estáD 
combinados con arreglo a la u -
tima palabra de la ciencia, 
los enfermos se curan, por cronl, 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona £xtenUf. 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los ner .̂ 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las fannao1*̂  
ANGLO-AMERICAN PHAEMACEUTICAL CO., L td . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
M ARO 
SE 
A K . s i 
¿ / ' Cosechero 
U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Omco i m p o r » en la Ma d e » : NICOLAS MERINO ^ H a W a ^ r i l ^ 
t E K A L 2 y 4 . Teléfono 1 0 « » . Se vet-'rfe" caías» > Q̂*. C. 3361 
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los qu-e se dedican á la Farmacia, es 
-.: , ,a implantación en esta isia de J ¡ m 
^ ¿ v pireeida á la The Food and D r u -
I of June 30 1t0€ que tan buenos 
^ resudados e«tá dando en los Estados 
, ¡a í.'nióu Amer:eaua. 
I Hav qnc ae-abar de una vez y para 
1. á e e a x * con tanto patente extranje-
1 !0 despachado por la Aduana de Sei-
' ba Mocha(!) ó en laboratorios de Ma-
carabomba y Bejucal, que disfrazados 
Ion etiquetas inglesas ó francesa-, 
vienen á explotar la credulidad de 
m-estro pueblo ignorante y supersti-
Jioso Eso es lo que hay que cortar 
de raiz. porque es un peligro tan tem-
blé para la Farmacia; como la regen-
cia de á dos y tres centenes. 
Yo participo del mismo optimismo 
^ pl Ldo. Calaguala. Las nuevas 
Ordenanzas seguramente han de le-
vantar la actual manera de ejercer la 
.profesión, harto prostituida por los 
L e debieran elevarla y dignificarla. 
Que las nuevas Ordenanzas serán 
una obra digna, lo hace esperar ia 
Comisión que ha de redactarla: Bar-
net Junco, López del Valle, Gui.ller-
mo'Díaz, Finlay y demás miembros 
are la oomnonen. honra del profeso-
rado de Cuba, y que son admiración 
de amigos y adversarios. 
De usted atento amigo y compañero, 
P. de Helmerich. 
Slc. Octubre 24 de 1908. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
« F T e z a de L A T R O P I C A L , es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
menta. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Inauguración del túnel internacional 
de Oanfranc. 
París 10. 
El Ministro de Obras Públicas, se-
ñor Barthou ha llegado á Olpron en 
automóvil con objeto de presidir la 
inauguración de las obras del túnel 
de Canfrac. 
La ciudad está empavesada con 
banderas francesas y españolas. 
Olorón (Bajos Pirineos) 10. 
El señor Barthou inauguró esta ma-
ñana las obras del túnel internacional 
de Saniport. 
Con este motivo pronunció un dis-
curso haciendo resaltar la importan-
cia y la utilidad de la nueva vía que 
dentro de poco unirá las dos grandes 
naciones vecinas. 
Canfranc 10. 
Los expedicionarios haiv salido de 
esta población, lloviendo, á las seis de 
la mañana. 
En la frontera había pspesa niebla. 
E l emplazamiento del túnel Porgas 
Abel está en un valle pintoresco, don-
de se han levantado arcos que ador-
nan banderas francesas y españolas 
entrelazadas. 
La concurrencia es numerosa. 
A las diez llegaron las autoridades 
españolas en automóviles. 
De Olorón y Pan acuden en auto-
móviles muchas damas. 
A las doce llegó el auto del señor 
Barthou. acompañado del Secretario 
General de los Ferrocarriles del .Me-
diodía y otras personas. 
E l automóvil llevaba una bandera 
con las colores de la francesa y la es-
pañola. 
Después de las presentaciones se ce-
lebró un banquete, á la una de !a tar-
de, de 60 cubiertos. 
Ocupaban la presidencia el señor 
Barthou y el señor Tejer, sentando el 
primero á su derecha al Gobernador 
de Huesca, señor Solano, y á la iz-
quierda al Alcalde de Jaca. 
Terminado el banquete, se levantó 
el Ministro francés señor Barthou. 
dando fuego á la mecha de los barre-
nos. 
E l público prorrumpió en vítores y 
aplausos. Las damas agitaban sus pa-
ñuelos. 
El Ministro francés brindó por la 
Reina Victoria y el Rey don Alfonso. 
E l diputado provincial por Bedus 
1',\ ñ nn discurso. 
E l Gobernador de Huesea, don Jo-
sé María Solano, saludó á Francia, y 
se mostró complacido del acto que se 
celebraba. 
Alabó los esfuerzos realizados por 
los franceses para llevar á cabo la em-
presa soñada. 
—Huesca—añadió—contribuye á la 
realización del proyecto, aún dispo-
niéndose á sufrir el sacrificio de no 
ver pasar el tren por aquella tierra. 
Terminó su discurso dirigiendo un 
saludo á Fallieres, á Barthou y á Fran-
cia. 
Habló después el gobernador de Za-
ragoza, señor Tejón. 
Señaló las banderas de Francia y 
España abrazadas, pronunciando con 
este motivo entusiastas frases. 
Aludió á otro abrazo que se dan 
ambas naciones en la Exposición de 
Zaragoza, y devolvió el saludo que el 
señor Barthou habja dirigdo á los Re-
yes, enviando otro al Gobierno de la 
República Francesa. 
Volvió á hablar el Ministro fran-
cés recordando el heroísmo de los es-
pañoles en la guerra de la Indepen-
dencia. 
—Satisfecho estoy—dijo—de haber 
cumplido lo que ofrecí la primera vez 
que fui diputado por Oloron: hacer 
el túnel del Semport. 
A la terminación del discurso del 
Ministro francés el púhlieo prorrum-
pió en vivas á Francia y España. 
E l entusiasmo que se manifestó 
entonces fué indescriptible. 
Kl acto fué grandioso. 
Nueve: gsneraes. — Warleta, Liaazo. 
Borbón. 
Kl genei'al don Ciro Warleta y Or-
davós. ascendido á general de división, 
nació en 1844 é ingresó en el servicio 
como cadete de cuerpo de infantería 
en 18H2. Se batió el %% de dunio del 
66 en las calles de Madrid y opero con-
tra los carlistas el 70. 72 y el 74. gjen-
do gravemente herido en la acción de 
las Muñecas, por la cual se le otorgó 
el empleo de comandante. Restableci-
do de la herida continuó en activas 
operaciones el 75. Fué comandrnte 
profesor de la Academia Genend Mi-
litar en 1886 y jefe de estudio;;—des-
pués—de la especial de sargentos. De 
coronel mandó los regimiento; de Afri-
ca yde Sicilia. Ascendido en 1808 á 
general de brigada, le fué conferido 
en 1902 el mando de la primera bri-
gada de la primera división, después 
la jefatura de una sección del Minis-
terio de la Guerra, en lOOó el mando 
de una brigada de la novena división, 
y en ÜHH-i se le nombró vocal de la Ins-
pección Ge i, ral d^ establecimientos de 
instrucción c indintria militar, cargo 
que desempeñaba actualmente. Está 
condecorado con varias condecoracio-
nes, entre ellas las grandes cruces de 
San Hermenegildo y del Mérito Mili-
tar designada para premiar servicios 
especiales. 
—Don Ensebio Lizaso y Azcárate es 
el coronel de ingenieros que acaba de 
ascender á general de brigada. Xació 
el año 1847. é ingresó en la Academia 
de su cuerpo el 63. Se batió en Aleo-
lea á las órdenes del Marqués de No-
valiches: operó contra los republica-
nofi en Despeñaperros y en la provin-
cia de Valencia, y á petición propia, 
marchó a Filipinas el 70. donde de-
sempeñó importantes servicios, distin-
guiéndose el 76 en las operaciones de 
eampaña que se llevaron á cabo en Jo-
ló, y regresando á la Península en 
Mayo de dicho año. Trabajó en las 
obras de la frontera francesa, que di-
rigió accidentalmente; desempeñó im-
portantes comisiones; estudió las de-
fensas de los Pirineos: fué citado en 
múltiples Reales Ordenes por los rele-
vantes servicios técnicos que prestó, y 
de coronel ha sido Comandante de In-
genieros de Pamplona y de Zarago-
za. Jefe del Depósito General Topográ-
fico y del Reírimiento de Pontoneros, 
que mandaba desdo 1904. Posee di-
versas condecoraciones por servicios 
especiales y de campaña y la cruz y 
placa de San Hermenegildo. Es un 
jefe de verdadero prestigio, no solo 
por su talento y por sus trabajos como 
ingeniero, sino por sus brillantes do-
tes militares que ha acreditado en el 
mando de tropas. 
— E l coronel de infantería don Bal-
domcro Barbón Areces es el última-
mente ascendido á general de brigada. 
Xació el año 1854 é ingresó en el ser-
vicio como cadete de cuerpo el 71. A 
la terminación de sus estudios fué pro-
movido alférez y desde el 74 tomó par-
te muy activa en la campaña carlista, 
luchando sin césar con gran arrojo, en 
el Centro, en Cataluña y en el Norte. 
Formó parte el 93 del ejército de ope-
raciones de Africa, batiéndose contra 
los riffeños. y el 9ó marchó á la cam-
paña de Cuba, en la que conquistó bri-
llantes timbres para su hoja de servi-
cios, siendo gravemente herido en la 
memorable acción de Cacara jicara, 
por la que se le concedió el empleo de 
teniente coronel. Cuando se encontró 
restablecido continuó en activas ope-
raciones, distinguiéndose entre otros 
combates, en la toma del poblado de 
Güira. Al mando de su batallón—Al-
cántara—formó parte de la columna 
Cjtye el hoy treneral Escario llevó á San-
tíftgó de Cuba, y en aquella nmreha. 
••orne rtsímtsnto en los combates libra-
io b citada plaza, se distinguió 
de ri\v vf» v extmordinariamente. eon-
i ••!;'';i'o 1' él "mpleo de coronel. 
Mrml d .' ¡diora el regimiento del Tn-
Efttite v por su comportamiento en las 
r.aniobras d0 1906 fué felicitado de 
R '.il Orden. Este ligero bosquejo de 
su hermosa historia militar, demues-
trá las nindadas esperanzas que pue-
den cifrarse en el hoy general Barbón. 
ü n síncopa salva una vida 
Ayer mañana—dice " E l Impar-
cittl*' del día 11—un cochero, condu-
ciendo en su carruaje á un individuo 
por la plaza de la Independencia, lle-
vóse el susto más prande que ha expe-
rimentado en toda su vida. Ocnrrióse-
le volver la cara hacia el interior del 
eoche, y nunca lo hubiera hecho. El 
cuadro que s- presentó á su vista fué 
aterrador. Kl sujete» en cuestión ha-
llábase tlitnbade obre el asiento. Pa-
lería dormido v empuñando en la dies-
í i í i un revólver, apoyado el brazo so-
I M P O R T A N T E A I O S P R O P i B T i R I O S 
D E F I N C A S U R B A N A S 
B L A N C O D E Z I N S D E L O N B H A N T M A R T I N E Z 
Qaimicamente puro, de ignal cuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
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" E L R E Y M m C I R A R R O S D E L A H A B A N A " 
bre una rodilla, dirigía el cañón del 
arma lincia el cochero. Este, aterrado, 
dió nu bote d»'l pescante y saltó á tie-
rra. 
"A l u vners df auxilio que lanzaba 
el autoinedontc reunióse el público al-
rededor del carruaje, viéndose enton-
ces que el individuo que se hallaba 
dentro estaba accidentado. Momen-
tos después volvía en sí «m la ca.sa de 
socorro á donde se le condujo, y daba 
una explicación satisfactoria de to-
do lo ocurrido. ' 
' ' E l desdichado había intentado 
suicidarse disparándose un tin» de re-
vólver en la cabeza: pero .en el mismo 
instante en que iba á realizar el aten-
tarlo sufrió un síncope y cayó sobre el 
asiento en la forma en que lo descu-
brió el cochero. 
" E n una carta, que firmaba con 
iniciales, exponía su resolución, origi-
nada por azares de la vida. 
"Negóse á manifestar su nombre en 
nn principio: pero más tarde lo dijo 
al juez, rogándole que no trascendie-
se á la prensa." 
Trescientos sesenta y seis arabistas. 
Por atenta invitación—dice " E l 
Dníverto/' de .Madrid—tuvimos cono-
cimiento de la inauguración en Madrid 
de una modestísima fundación docen-
te: de la enseñanza del árabe vulgar, 
llevada á cabo por la iniciativa parti-
cular del Centro Comercial Hispano-
marroquí.. de esta Corte. 
"Labor de muchos años, entusiasmo 
inquebrantable en la idea, éxito rui-
doso, indiscutible; eso representa para 
dicho Centro y para España el esta-
blecimiento de la cátedra gratuita de 
Arabe en Madrid. 
" Y de que, aparte de su innegable 
necesidad y utilidad práctica, la inte-
lectualidad madrileña ha sabido aco-
,gcr tan sublime pensamiento, es prue-
ba concluyente el número de los que 
á estas enseñanzas se han inscripto 
desde que se anunció la matrícula gra-
tuita hasta momentos antes de cerrar-
se el plazo de admisión. 
"Trescientos sesenta y seis son los 
alumnos que. repartidos en dos clases, 
escuchan atentos las explicaciones del 
inteligente profesor señor Mollá. y es-
te número de alumnos da idea precisa 
y»clara de la importancia que encie-
rra esta eijf?eñanza, porque .hasta la 
fecha no ha existido Academia algu-
na de árabe, ni aun en Egipto v Ar-
gelia, que' haya logrado alcanzar tan 
brillante y numerosa representación 
de la juventud estudiosa como la que 
tiene la fundada por el Centro Comer-
cial Hispanomarroquí. 
" E n amplio local vense confundidos 
y animados por el mismo afán fie sa-
ber sacerdotes, obreras, militares, co-
merciantes, abogados y artistas, y no 
es menor el número de los padres que 
acomp.iñrin á nifms y á niños (pie si-
guen el curso con la mayor atención é 
interés. 
" A l propio tiempo, el Centro ha co-
menzado la formación de nna bibliote-
ca hispanoafricana. en la cual los 
alumnos podrán instruirse en la his-
toria y geografía de Africa y cuanto 
tenga relación con nuestros intereses y 
porvenir en aquel imperio. 
" E l Centro Comercial Hispanoma-
rroquí ha dado un paso gigantesco en 
la'cultura patria, y por ello felicita-
mos á su digno presidente el excelentí-
simo señor don Eduardo Saavedra, 
así como á los infatigables señores que 
le constituyen, y estamos seguros de 
que á la nuestra se unirá la de Madrid 
y España entera." 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestras 
niñas, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las persona* buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará, y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
dr . m. D E L F I N . 
N E C R O L O G I A 
En el Sanatorio de La Colonia Es-
pañola de Cienfuegos ha fallecido el 
día 20 del presente mes el señor don 
Benito Abal y Cons. primer teniente 
•de la Guardia Civil, retirado, y respe-
tabilísima persona que en Cárdenas 
gozaba del general aprecio por sus be-
llas dotes personales. 
A su hijo don Nicolás, corresponsal 
de " L a Lucha" en Madruga, hacemos 
llegar nuestro sentimiento de duelo 
por la muerte de su señor padre, nues-
tro antiguo y leal amigo el señor don 
Benito Abal y Cons. ¡En paz des-
canse ! 
P O R L A S O F I C I H A S 
P A L A C I O 
Decreto 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto publicado en la "Gaceta 
Oficial" de ayer ha dispuesto la im-
presión en forma de folleto de una 
edición de cinco mil ejemplares en 
castellano y quinientos en inglés, de 
la Ley Electoral, promulgada en once 
de Septiembre de 1908. 
A dar las gracias 
Los señores Garrido. Cuervo. Bos-
que. Fernández, Arn«utó y Pedroso, 
miembros de la Sociedad de Farma-
céuticos de la República, estuvieron 
ayer tarde á dar las gracias al se-
ñor Gobernador Provisional por la 
promulgación del Decreto referente á 
lás Farmacéuticos. 
S R G R C T A R I A D B 
G O B B R 1 N A C I O I N 
Noticia ampliada 
E l Gobernador Provisional de Pi-
nar del Río, en telegrama dirigido 
ayer tarde á la Secretaría de Gober-
nación, amplía las noticias acerca de 
la reyerta habida en Rangel. (San 
Cristóbal)!, manifestando que los he-
ridos á causa de dicha reyerta, fue-
ron don Manuel Cnétara. administra-
dor de la finca, don Tomáis López, em-
pleado de la misma y Francisco Mar-
tínez, que fué á la casa á pedir ar-
mas. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L J G A S 
Contrato adicional 
Se ha aprobado el contrato adicio-
nal celebrado par la» Jefatura d-e Ca-
ma güey con don Jasé Vázquez, con-
tratistá de las obras de continuación 
del camino dé Najasa. para el abono 
de 600 met.ros planos de desbroce que 
no figuraban en el pliego de condi-
ciones de dichas obras. 
Una casilla 
Tía sMo aprobada el acta de recep-
ción definitiva da ¡a casilla de peones 
camineros número 5 de la carretera 
de Santa clara á (íaibarién. 
Delegación 
Se ha deléga lo en el ingeniero Je-
fe de la provincia de Santa Clara, pa-
ra Heve á cabo la recepción " R-
nitiva del tramo de Ariza á Limones, 
de la carretera de Cienfuegos á Ko las 
por Manacas. y la reconstrucción ue 
puentes viejos en las carretera de 
Cienfuegos á Manicaragua. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato do 
ampliación de las obras del camino 
de Nueva Gerona ; Mac Kinley, •*» 
Wa de Pinos. 
E l faro de Cayo Piedras 
Se Ira aprobado el proyecto para 
la sustitución de la linterna y aparato 
óptico del faro de Cayo Piedras, dal 
Norte, en Cárdenas. 
S A N I D A D 
Toma de posesión 
E n el día de ayer han tomado po-
sesión de sus cargos de Inspectores de 
distrito de la Habana, los señores Fer-
nando Menéndez, Porfirio Pérez y el 
Dr. Enrique Anglés; los dos priraerog 
se encontraban en servicio esoecial en 
Santiago de Cuba, y el doctor Anglói 
con 'licencia por enfermo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Enfermo 
Por orden de la Sanidad- def Pueic 
to. fué remitido «a'l hospital "Las Ani-
mas" Mr. Jo:hn Wystrour, tripulante 
del vapor americano "Mérdda", qué 
entró en puerto ayer procedente de 
Veracruz. 
•Drcho itripuJaute se encuentra pa-
deciendo de fiebres. 
Empresa de Vapores Cubanos de So-
brinos de Herrera (S. em C.) 
AVISO 
E l vapor "Jul ia", cuya salida h« 
sido lanunciada para el sábado 31 del 
•corriente, la anticipa para el miéreo-
les 28, á las cinco de la tarde, con las 
siguientes escalas: 
Puerto Padre, Gibara, Mayarí, Ba^ 
raeoa. Guantánamo, Santiago de Cu-
ba. Santo Domingo,. San Pedro de 
Mneoria, Ponce y San Juan de Puerto 
Rico. 
Para todos estos •nuertos recibe pa-
saje, y solamente carga para los de 
Uis esc^bs .de Santo Domingo y Puer-
to Rico, durante el día 27, en el mue-
lle de Luz. 
Habana. 23 de Octubre de 1908. 
Sobrinos de Herrera íS. en C.) 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse i las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de la mujer. 
. L a misma casa manda gratis ua 
frascomuestra de Grantillas. Pídase, 
153 S -A- 3 3 3E3 I F t X - X IN" - A . 
necesita otra capa dé piutura y una revisión completa an-
tes que lleprne la temporada de C A R N A V A L . 
V B I N G A A G O N S U l / T A R N O S 
respecto á precios y demis, y 1c aaeguramos que quedará nsted altamente complacido 
y que el trabajo que podemos hacerle será de su satisfacción. 
c Í3'6 alt 4-25 
C. 3261 *1U 5-Oc. 
B O M B A S B E V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
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L A EMINENC 
£sta fábnca, sigue pomendo cupones en sus 
ca/eti/ias y no caducan. 
Tales g Gomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
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DIARIO D 5 L A MARINA^-IVÜcióu de la mañana.—Octubre 27 de 1008. 
0[[ M i l 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Septiembre 10 de 1908. 
Señor Director: 
No podemos ni debemos, los ex-
tranjeros que paseamos en esta gran 
metrópoli, v menos aún si somos ame-
i-K-anos, de la salvaje y virgen Amé-
rica, según los periódicos de informa-
ción y los poetas al 'uso, mantener ce-
rradá la boca, pues es la boca, abierta 
el signo con que expresan sorpresa y 
asombro los habita-ntes. salvajes ó tio; 
del planeta en que nos hallamos. ¿Qué 
se diría, ¡oh, cielos! de un semigau-
cho. ó biznieto de siboney. ó pariente 
de azteca, que .pusiese reparo á la ciu-
dad ctel arte, que bostezara á través 
de los Campos Elíseos, que censurara 
la arquitectura de los bulevares ó pu-
Vse en parangón el Bosque de Bolo-
• ía y el de Palewno, en Buenos Aires? 
E l despreL-io, el desdén, la risa, la 
mofa, caerían sobre el insoleute como 
i:na tempestad de cuchuñetas; y la 
colonia hispano-americana. para rea-
firmar sus títulos de civilizada y ele-
gante, sería la nrimera en condenar-
le á una especie de muerte civil, de-
clarándole sáiyaje de ;];a virgen selva 
colombiana, de la tupida montaña cu-
bana, del llano sin mengua de nuestra 
Pampa, de la Pampa rumorosa y 
triste, en donde cruzaron sus armas 
el indígena, vencido, y el conquista-
dor ufano y victorioso. 
I 
Sin embargo, yo me pregunto ¿Pa-
rís es para todos sus visitantes y veci-
nos 'la misma cosa; despierta en todos 
, ^.^.uus igualles sensaciones y 
produce los mismos placeres? A mi 
juicio, muy modesto, no. Es un no da-
do con,toda el alma, con toda la fuer-
za y -energía de mi ser. ¿ Qué es París ? 
le preguntan á Gómez Carrillo; y el 
ilustre escritor contesta:—¿París? L a 
patria de los bohemios y de los locos 
sublimes.—Darío solo ve en París ar-
te y arte y arte. Bonafoux contempla 
injusticias y dolor y escucha carcaja-
das. Bobadilla, sabios, psicólogos. 
Unidos en el -café, y echando fuera, 
cada uno de estos literatos españoles, 
su opinión, París resulta para el que 
las oiga juntas, una algarabía, un 
caos, un desenfreno... 
¿Y el otro París, no es interesante? 
¿Cuál? E l de Montepín, el folletines-
co, el de las extravagancias y los re-
cuerdos espeluznantes. Bandadas de 
extranjeros lo rprorren, van de un ex-
tremo al otro, socaban, penetran, hu-
ronean, gozan.,. En los Museos his-
torien s se estudia ese París: y en ellos 
se observa cómo el caduco, aplastado 
y calumniado romanticismo tiene sus 
adoradores, sus devotos, que con el 
alma en los labios, palpitante el cora-
zón, trémulos y en un delirio de pla-
cer que apenas se exterioriza por la 
mirada chispeante, andan de íincón 
en rincón para admirar una bota vie-
ja y un sombrero raído de Bonapar-
te- un papelucho, ennegrecido por el 
íícnipo, con el autógrafo de Marat; 
un canto de un ouello de Luis X I V ; 
una silla en donde bordaba María An-
tonieta: un cerrojo de la prisión del 
infeliz ''Capeto,'' á quien el haberse 
engullido unos melocotones hizo más 
daño ue su tenacidad en el régimen 
aristocrático. 
Una gran parte es eso de la huma-
nidad novelera que vive, á instantes, 
el novelón de París, con siemprevivas 
de la tumba de Abelardo en el ojsl de 
la levita, y telarañas de los museos en 
la mente y el corazón : ¡ futura cose-
cha de poemas, fruto inagotable de 
ternuras y .pompas y filosofías, cami-
no trazado por donde pasará muchas 
veces la pobre humanidad que no se 
tía entera cuenta de h novia á que se 
halla fuertemente atada! Es una com-
parsa de hombres calvos, de jóvenes 
de ojos grandes y lánguidos, de mu-
chachas enamoradas y soñadoras, ^ue 
influyen el mundo, que nutren gene-
raciones, que existen siempre en el se-
no de la sociedad universal, unas ve-
ces como guía, y otras como raudal de 
luz envuelto en nubes de tempestad 
que proyectan las tinieblas y el 
error . . . 
TI 
Madrid es más alegre que París. 
Después del salto mortal dado sobre 
los Pirineos; pordiendo de vista á 
Trun, echándole una mirada á San Se-
bastián y á Vitoria, y á Burgos, que 
nos •miuestra al paso del treii, su cate-
dral y su plaza de toros, y á Segovia. 
clsusurada mucho tiempo á causa de 
la catástrofe de Ouba. Madrid se me 
presenta como una sonaja, alegre, ac-
tiva, bulliciosa, remedando un pueblo 
sin preocupaciones, sin dolores, sin 
hamibre y sin mayor prosperidad. 
—¿Aquí reina l?.' paz, el orden, el 
trabajo, la risa, la salud de espíritu 
nue no es propia de la raza?—pregun-
ta usted con sorpresa. 
—No—le responde algún sabio :— 
aquí no reina nadie; y el rey, propia-
mente dicho, anda de viaje. Hacemos 
política—me dice uno—como en la 
época de Mendizábal. como en los 
tiempos, más cercanos de Pastor 
Díaz, como en la gloriosa era de Po-
sada Herrera y O'Donnell. Pasan ge-
neraciones, toneladas de hombres ilus-
tres, de oradores archiadmirables, de 
estadistas encopetadísimos; y en la 
historia dejan la .huella de una frase, 
el recuerdo vivo de un gran discurso, 
fuera ya de moda, y él ejemplo de 
virtudes cívicas que flotan en el am-
biente pidiendo aplicación. . . 
E l ruido de la calle de Alcalá no 
me permite escuchar á mi informan-
te; sólo recuerdo que concluyó ochan- ¡ 
do unas paletadas de tierra sobre la 
fosa, aun abierta,, de Salmerón, cuya 
muerta deploran amigos y enemigos 
defl insigne estadista. Y casi estoy por 
afirmar que. á propósito de Salme-
rón, me dijo que su muerte empeora-
ba ''el problema catailsnista, presen-
tado con iguales síntomas que el de 
Cuba, y tratado con igual competen-
cia por los defensores del trono." 
TU 
Madrid, con los primeros días de 
fresco, se repone de la emigración ve-
raniega y se prepara á las luchas ha-
bituales del invierno. Es un Madrid 
une adelanta, que se remoza; más 
cuidado, más limpio, más sano, más 
claro, oue el Madrid de Cánovas, que 
f 1 .Madrid de las decepciones coloniij-
les y la guerra yanqui. 
E l que suscribe, viajero de tiro rá-
pido, sale de la Estación del Norte y. 
•con una ligeras noches de posada y 
fonda, se traslada á la de Atocha y 
pide billetes para la Rambla de las 
Flores ó para la de Santa Mónica . . . 
—¿Ouien es?—pregunta un cha-
quetilla de pana morada. 
— T n gachó que siemnre está de 
prisa—contesta el intérpretf del ho-
tel, á quien solo le falta para estar en 
carácter una capa y un par de bande-
rillas. . . 
cartjos LOTSÉCT" 
D E C R I T I C A 
(Especial para el Dlitrio de la Marina) 
Las novelas ds Ocantos (1) 
Hace algún tiempo hube de expre-
sar desde las columnas de importan-
te publicación mejicana, mi pesar por 
la absurda propaganda antiamerica-
nista de algunos escritores de nuestras 
tierras que en libros, folletos y perió-
dicos han consagrado no pequeña par-
te de su vida á tildar de grafómanos 
á cuantos escriben en América. Dolía-
me entonces, como aun me irrita se-
mejante conducta, no porque crea que 
todo deba ser halagos y aplausos para 
cuanto muestre origen americano, sino 
porque respetando los fueros de la 
verdad y rindiendo pleitesía á la jus-
ticia, no falta qué alabar de lo nuestro, 
así en el pasado como en el presente 
v resulta de toda equidad el que si se 
rrstrea en periódicos y revistas para 
liüllar copleros detestables y prosistas 
mediocres, se investigue también un 
poco para encontrar prosadores de 
valía y poetas eminentes, que sólo mez-
quina pasión ó criterio insano podrán 
sostener que en nuestra América, no 
existieron grandes artistas de la prosa 
y del verso, tan grandes que sus mé-
ritos relevan nuestras letras de la 
afrenta que poetastros y escritorzuelos 
las infieren. 
Acuden las nombres á mi pluma en 
cantidad tanta que opto por no con-
signar ninguno; de Méjico al Uruguay 
encuéntranse escritores que fueran 
honra de las letras universales, si el 
aislamiento social y político de la 
América española, herencia de la alti-
vez castellana, que irritada por sus de-
sastres en Europa se aspilló tras el fa-
rallón de los Pirineos, no tendiera una 
barrera menos vadeable que el vasto 
océano que de Europa nos separa. 
A destruir esa barrera tieneden mis 
esfuerzos desde hace algunos años y, 
sin jactancia, puedo declarar que mi 
(1) El presente articulo es un li.ieró es-
bozo de 'a personalidad de don Carlos Ma-
fia Ocantos, breve y sucinto como destina 
do á las columnas de un diario que sólo en 
stm^sls puede ocuparse de mnterias lite-
rarias; en mi libro "El Alma cV América" 
analizo prolijamente. A través de sus once 
libros, la labor magistral del insigne ar-
gentino cuyo nombre será, en Cuba una ver-
dadera "revelación." 
obra no ha sido estéril; empero mu-
chos nombres de América en Améri-
ca son aún desconocidos, y á darlos á 
conocer propenden estos trabajos. 
I 
E n distintos países de nuestro Con-
tinente ha culminado la novela alcan-
zando perfección difícilmente supera-
ble: en Méjico (Rafael Delgado, Fe-
derico Gamboa, López-Portillo y Ro-' 
jas, Hepiberto Frías, Mariano Azue-
la) ; en Puerto Rico (Zeno Gandía. De-
getau González); en Venezuela (Díaz 
Rodríguez, Dominici. Pardo, Picón. Fe-
bres) ; en Colombia (Marroquín, Ri-
vas Groot, Jaramillo, Vargas Vila) ; 
en Chile (Rodríguez Mendoza), y on 
Argentina por modo especial. 
A ella pertenece Carlos María Ocan-
tos, autor de una serie de novelas (á 
modo de los Rougon Macquart, pero 
sin otra analogía que el procedimien-
to) en que ha estudiado la vida argen-
tina con una amplitud de visión, una 
serenidad de análisis y una observa-
ción tan minuciosa y fina que parece 
sobrepasarse á sí mismo en cada uno 
de los sucesivos volúmenes desde 
"León Zaldívar" hasta "Don Perfec-
to" último que conozco y de cuya pu-
blicación tengo noticias. 
Bien acreedor es Ocantos á que so-
bre él se escriba un estudio tan minu-
cioso y amplio como el que sobre 
"Blest Gana y la Novela Histórica" 
se ha dado á luz recientemente en 
Chile. Entre Blest Gana y Ocantos 
existen muy pocos puntos de contacto 
en cuanto á la filiación intelectual, 
estilo, procedimientos y técnica, pero 
ambos en sus respectivos países cons-
tituyen el ápice de su generación li-
teraria. Y la obra de Ocantos es tal 
vez más vasta y trascendente que la 
del autor de "Los Trasplantados." Así 
como en la "Amalia" de Mármol apa-
rece en su sombría desnudez la época 
terrible y trágica de Rosas, en los li-
bros de Ocantos se estudia toda la vi-
da argentina en SUS pasiones, en sus 
ansias, describiendo el salón y la za-
húrda, el caballero y el rufián, la mu-
jer liviana y la dama recatada. Pero 
no basta expresar esto para puntuali-
zar los méritos de Ocantos. Su cuali-
dad primordial es la segundad del tra-
zo, el arte exquisito conque engarza el 
interés novelesco dentro del asunto 
nacional, su perfecta ecuanimidad de 
autor que le permite acoplar en mag-
nífica coyunda la realidad ambiente 
con la belleza artística. Habilidad 
igual sólo E(ja de Queiroz la posee. Es 
de este insigne novelador lusitano de 
quien tiene Ocantos más rasgos de se-
mejanza, pero sin que doblegue su 
personalidad ni menoscabe en lo más 
mínimo lo original de sus creaciones 
por el recuerdo del autor de "O Pri-
mo Basilio." 
La comunidad que entre ambos se 
advierte estriba tan solo en la ironía 
exquisita, en la técnica novelesca, en 
la tuerza y brillo del estilo, en el aris-
tocrát ico eufemismo conque encubren 
escenas de cierto "realismo" que, tra-
tadas por plumas menos pulcras, re-
sultarían de un sensualismo torpe; en 
la filosofía que extraen de los hechos 
que narran sin violentar la factura 
romancesca ni intercalarse en la na-
rración ó interrumpir su climax. 
Es circunstancia primordial en el es-
tilo de Ocantos la más absoluta sere-
nidad; su sello propio un sereno espí-
ritu que da tono y color á sus libros; 
las páginas de sus novelas no son se-
guramente panfletos de combate ira-
cundos y cálidos, sino, magníficos es-
pejos en que se reflejan cosas natura-
les, como pedía Leonardo de Vinci; 
páginas de armonía y de pensamiento 
donde discurre la pasión sin velos pe-
ro con desnudez helena que no inspira 
ideas lúbricas ni muestra carnales an-
helos como cierta novela de don Salva-
dor Rueda. 
¿Himnos á la vida, salmos de opti-
mista y clamores de fe? Son, acaso, 
por el contrario, las novelas de Ocan-
tos desoladoras y angustiosas como las 
de D'Anunzzio? E n ella se encierra 
el amargo fruto de la experiencia coti-
diana y á la par el candor de la ju-
ventud; colores alegres muestran por 
doquier sin que falten realidades nun-
ca veladas por espíritu docente. L a 
vida, "toda la vida" con su infinita 
gama discurre en sus páginas, mos-
trándose con sinceridad admirable, 
valiente y audaz. 
E l vigor de los personajes, el medio 
nativo, la psicología de cada -héroe y 
de cada heroína, todo son aciertos en 
las novelas de Ocantos. 
Ahora bien, esas novelas que, he 
dicho antes, han aparecido como los 
Rougon Macquart, formando "serie." 
no aspiran á ningún proselitismo. 
Nunca como en la obra de Ocantos ca-
be decir que el "utilitarismo en el ar-
te" ha sido desdeñado; pero si el fin 
"social" no aparece por ño haber 
"tesis" ni tener el más ligero viso de 
tendenciosa la gallarda obra del nove-
lador argentino, en cambio su valor 
como documento para la historia y 
para el estudio de la vida argentina 
es inapreciable. No puede ocultarse 
que la novela sin dejos de propaganda 
es más noble, más artística y puede 
alcanzar la perfección más fácilmente 
que aquella que con un fin social ó 
político propuesto ha de plegarse á las 
exigencias de la campaña, de ahí la 
superioridad indiscutible de la situa-
ción neutral de Ocantos que. desligado 
de todo compromiso sectario, puede mo-
verse más libremente que cutre las 
traba de un dogma ó ios formalismos 
de un credo. 
I I 
" E l primer carácter de la novela 
naturalista, ha dicho Emilio Zola. es 
la reproducción exacta de la vida con 
ausencia absoluta de todo elemento 
romántico, han de ser las escenas ta-
les cuales se presentan por sí mismas, 
aunque escogidas y armonizadas por 
el autor para que formen un conjun-
to artístico." 
Ignoro hasta qué punto esta fórmu-
la severa y absoluta ha entrado en la 
gestación de las obras de Ocantos, pe-
ro es tanto y tan positivo el ascen-
diente que Zola ha ejercido sobre la 
| mentalidad nuevomundeña que no re-
' sultana arriesgado el atribuir al Pon-
tífice de Medán influpneia 
sobre quien revela aptitudes ox,. ^ 
nales que concurren. preeisamCe^ 
hacerle aceptar por bueno d *̂'A 
de quien fué modelo de vigor A * 1 ^ 
rido y de intuición psicolócrj^ e Co-0-
Por de contado y. aparte ij Va • 
cada analogía con Zola de nP 
por "serie" para estudiar el aS^1 
te nacional. Ocanto no es espír> ^ 
el que se mantenga firme la huell ? 
extraño influjo. La pujanza ] 5 
personalidad convierte al espírit H 
un cristal, y. como este, tansparom eí 
refleja, pero no se " impresiona.''J 
ahí que siendo el autor do "Qu!|- C1,! 
de aquellas personalidades. ŝ i0 
establecerse paralelo entre él \-
escritores como referencia, nunca 
huyéndoles ascendencia ó patern d a 
Si de Zola tiene la minuciosidad 
el autor de "Naná" sobrado proli^ 
y de Eca de Queiroz la ironía y ¿¡y 
cadeza, ni con Zola ni con EeaVi 
Queiroz podría confundírsele x\[]n 
porque es suyo, oisrinalísinio y 
cuanto ha escrito de insuperable y 
max, revelando en la sabia distri^ 
ción y en la inflexible unidad que saí, 
desenvolverse por sí mismo sin presta 
dos recur?os ni ajenos auxilios. 
E l procedimiento de que Ocantos* 
sirve es sencillísimo: en su retina^ 
ravillosa oue reeoor todo:, los detallw 
abarcando nítidamente el ron junto 
presenta sus héroes con la más "difí! 
cil facilidad." en su ambiente prft 
pió, multiplicando los personaje poj 
la necesidad y lógica de la narración 
pero sin que nunca lleguen á estorbar 
le ni á confundirle, siempre mostran. 
do la seguridad del (pie al comeriai 
conoce fijamente el punto á que se lu 
propuesto llegar. 
E l hogar, la vida íntima y la luch? 
del agio, la intriga política y la lentj 
gestación del arte en Argentina, ta! 
es;el múltiple escenario en que se de 
saf^ollan las novelas de Ocantos. Gra 
c'mi á ellas se hace luz vivísima so 
bre la fisonomía moral bonaerense, so 
bre el espíritu nacional, la lucha di 
clases, la invasión continua y prepo 
tente de la cultura europea, maleand» 
ciertas almas, pero tonificando otras 
transformando, en suma, aquella so 
ciedad cultísima, honra de miestn 
raza y de nuestros pueblos. 
8i en el orden filosófico no puedi 
asignársele de un modo absoluto lugai 
fijo á Ocantos porque su "melioris 
mo" lo aleja tanto del ciego optimis 
mo como del enervante desaliento, pe 
su filiación artística, ya lo hemos vis 
to, es realista ó ontrnnee, realista su. 
ficientemente discreto para no incu 
rrir en las exacta ciónos á que «sa ^ 
cuela debió, conjuntamente, su éxiti 
y su descrédito. 
La novela moderna, obra de arta 
documento histórico y elemento di 
cultura, tiene un campo infinitatúé¿t< 
más vasto hoy (pie en sus inicies, 
ro, así igualmente, son más graves la} 
responsabilidades del novelista v n 
éxito más difícil, puesto que se trata 
nada menos que de aunar lo re;)] nc 
lo fantástico, sin violencia ni esfuerzo 
aparente, de ahí que sea preciso un 
espíritu tan dúctil como el francés 
Fe alonilan ü cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelici-
laf en f xisteneiB. 
Adquisición continua de novedades procedente? de lai mejores fábric<n. 
Prado 107. Teléifrafol Películas. Teléíono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA, 
C. 3356 1-Oc. 
SIN O P E R A C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H h á i a l o s t x i s t , 4 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3340 '.-Oc. 
C E R V E Z A 
o 
B A S T A X T E S E H A D I C H O . 
C 32?.5 2í)-1 Ot 
V a p o r e s f i e t r a v e s í a . 
V A P O - C 0 E E E 0 8 
. - . i ' O K I O L O P E S Y S» 
BL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán M I R 
•«Idrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
(ífenova el 29 de Octubre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Hueas. 
También recibe carga para Injflaterra, 
HamDurgo, Brémen. Amsterrtac, Ilottcrdaiv 
Ambares y demás puertei de Quropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo sertn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carea se flrmariu por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarañe 
hasta e; día 2S y la carga á bordo hasta'el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en (a 
Administración de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
El> VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
capitán JBONET 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLO!», 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CARE-
LLO. LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCB. SAN JUAN DE PUERTO RICOk 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y liarcelona 
r 1 2 de Noviembre á las caatro de la tarde 
llevando la correspondencia pdblioa. 
Admite pasajeros para Paerto Lim6a. C«-
lOu, Sabnailla, Curasao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
W carga general, incluso tabaco, para todos 
los puertos do su Itinerario y del Pacífico y 
para Muracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmsran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nula*. 
Ee reciben los documentos de embarque 
hasta el día lí y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
capitán Oiiver 
saldrá para 
CORUÑÁ Y SANTANDER 
el ?n de Noviembre A las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VIflro. GIjón, Bilbao y Pasajes. 
Los Diiietes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase desde $141-00 Cy. en adelante 
J a . „ ;! 120-6] id. 
, 3a. Preferente „ 80-40 id. 
.. 3a. Ordinaria ,. 32-90 id. 
Para cumplir el R. D. dH Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se adni.-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la >:asa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse A su constf;nataite 
MANTT&!, OTADC Y 
OFICIOS -.'S. HABANA 
C. 3370 T8-10c. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a l b a r i e n . 
Pe Habana á Sxz 11 y viesvarik. 
Pcsale en primera 5 7-00 
Pssaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza C-3Ü 
Mercaderías.: 0-50 
a p a r e s e o s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
I L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Olivor 
saldrá rara 
VERACBÜZ y T A M P I C O 
sobre el 2 de Noviembre lleve nao la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el | 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 1 
requisito serán nulas. 
Recibe carpra á bordo hasta el día do 1 salida. 
A L V A 
Capitán (Jrmos 
saldrá de esie puerco I03 miéro le i á 
las cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A B M Á D Ó U U S 
Benanoí; Znineti y M i l i CnM m i . ^1 
C. Jt22« 2Í-22S 
NqTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores v lanchas 
del Br, GONZALEZ para llevar el pasaje y " 
equipaje A bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero v de 30 cen 
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
d a w * ^ » » ^ C0"!»""* «•«»• abierta una £: l aníí*• ^ paia e,t» nB«* como pa-ra todas las doma», oajo la ouai i-ueaea 
«^írvap^r".:0" er,CU>í a " " ^ 
aul?a a(iwi5Ultos,<le e<iu:PaJe llevaran etl-
2? d? £ m ¿ £ ^ en la f1141 ct>nstarft el núme-
éste fué exn^Hi^8^* y el pUIlt0 en dor--'1e 
bordo in. t. P dldo X no 8er4n recibidos \ 
quet¿ t05 en los cuales ******* es« etl 
SOBRINOS ú w s m 
tí. en . ^ 
durante el mes de Octubre de 190S. 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 28 á lai 5 de T% txrti 
Para Puerto Padre, Gibara. Mava-
rí, Baracoa, Gnantáriámó, Santiago 
de Cuba, Santo Domingo. San Podro 
de IVlacorit», Ponce y San Juan de 
Puerto Rico. 
NOTA. Solo admite carga durante ei dia 27 
para los puertos de las islas de Santo Domin-
go y Puerto Mico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevit*s. Ptiecc» Pa ire. G i -
oara, Banex.Mayari. Baraco*. G u a a -
tauamo (sólo a la ida; y Santiago de 
CitDa. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
toUus los uuirtcs u üu 6 de la tarde 
Para Isabela ae CMî ua y Caibari^a. 
recibiendo carea en com blnacton ĉ n el 
"Cuban Central Eailway". para Paimira. 
Casuaccss. Crucaa. ¿Ajas. ICsperacza. 
Santa Clarí> r v^iaa. 
(ORO AM ERICAN J. i 
Pe Habana 4 Caioariín 
Pósa.e en primera 
en cercera ¡f ó-30 I 
vicevsrsa. 
|1>.00 ; 
Víveres. íerretería y loza f (1-3.T 
Mercaderías | o-50 
vORO AMl<;RICAND» 
T A B A C O 
De Caibarión y S igaa á LUona, 35 centivoi 
tercio (oro americano i 
i J¿1 airouro pasa o m ms.-Jii JÍ n 
Carjra general á flete corrido 
Tara Palm ra J c-ó! 
„ Caguagas C-í" 
.. Cruces y Laias O-dl 
„ tta. Ciara, y Rodas 0-7) 
(ORO AMBRICAWOi 
N O T A S . 
CARfSA DE CAMOtAJm. 
S« raoib* basta ia3 tr̂ « a» ía tare* aal tris 
le «tnl'ds. 
r*m;A ok t r a t o s í a . 
Bolamente se raoinir i b«sttlii 5 da la t&r-
de del dia anterior al d? la salida. 
Atraquaa «a GUANTANAMO. 
Loevapore? de!'j»di»t 3, 17 y 31, atrasa-
rfcn ai muelle de Caimaaeri, / Ioí da m dias 
10 y 21 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los ccnocimleritos para los embarques se-
rán dados en la Ca.>=a Armadora y Conslgna-
tarlas á lotf embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningrún embarque cjn otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
(¿ue la Empresa facilita. . 
En los conocimientos deberft. el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
ias mitrcan. nflmeroK, nOmero de bulton, cla-
mo de Ion mlMibos. oontenldo. pal» de produe-
rlftn, rmldeirln del receptor, peno bruto en 
kilon j- valor de lan mereanefan; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellas que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíon", '•mercancías" O "hetildan''; toda 
vjz que por los Aduanas «o exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correjipondionte al país de 
producción s-» escribirá cualquiera de las'pa-
labras Taln" A "IStranJero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Ll Vi . ar 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
íaldrá de Bataband 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUÁNE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la ¡le-
gada del trpn de pasajeros que palo de la 
Estación de Vi'lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la EstaciOn 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diarlamentti en la 
Estación de Villanueva RoEla. 
Para más intormes acúdase & la Com-
pañía en . 
ZULUETA 10 (Ba]oo). 
C. S371 78-10c. 
HIJOS DE R . á i i e f e i ; 
B A N Q U i : u a s 
MERCADEREi 31 
Teléfono nfxai, 70. Cablea: '•Itaniosarrae' 
G I R O S D E L E T R A S 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que. ft Juicio de los Seflores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la de-más carga. 
Habana, 1 de Oetubre de 1908. 
C. 3373 
•obrl»on «I" Herrera, S. ea «5, 
78-10c. 
J , A , B A Ñ O S E Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por ei rabie, facilita cartas de crédito y gira letras 4 corta y larga vlnta \ .mi.- ias principales piazas esta Is.a 3 las de Francia. Inglaterra, Alemania Kuala. Kstados Lnldos, Méjico, Argentina. Puerto lílco. C^'na. Japón, y sobre todas las ciuda-des T pueblos <ve España, laai; Balearea. Lunarias ¿ /talla 
C. 3SC8 7g-10t. 
T B A L C E L L S Y GOMP. 
(S. en C;. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pegos ^ir el t-able y giran letras & cota y la.ga vlst» sobre New Tora. Londres París y sobre todas las caolUtlef y pueblos da Kspaüa é Islas Baleares y 
Canarias. Agente* de la ComoaSIa de Seguros cos-tra incendios. 
C. 2418 16«-1JL 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— W*?' sitos de \alores. liac>é¡idos<e <;arso del t», uro y Keií.i.siói .le n -'.î -rfe-s i interese»̂  Préstamos y Pignoí aciór. vai •'res A^.y tos.— Compra y '"enta de -«llores Pup'JjS (• industriales — Compra y venta de lt\™ 'ie cambios. — Cobro de letras, cupones, eiu por cuenta agena. — Giros sobre las prin ; pales plazas y también sobro los PUeD:°" España. Is\as Baleares y Canari?.» — ^ por Cablfs y Cartas de Crédito. 
C. S3fiS ^ ^ j h i - i v ^ 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A U U I A U IOS. estiuiu* 
A AMAKGüUA. 
Baceu piídos por ol c ibie. faciüriti 
carta-i de crédito y «riraa letra* 
A corta y larjíJi visc.t ^ 
sobre Nueva Yorl^ Nueva t,<,e*w!'„ ron cruz, Méjico, San Juan de Puerto - lc0,ijJ:n dres. París. Burdeos, Lyor. Bayoii.- -̂ r r. burgo, Roma Minies, illlfec. üeIV,oüiDt¡3 sella, Havre. Lella. Nantes. Saint v< (0 , , ppe. Tolousf!. Vínecia. *,,r>rê c, jaf í* ; i"imo. etc. así como sobre toda» plteJes y provlnclr.s da 
G. L i l Í m i 
HA VfU EUO.s.—31E It C A D KIIKS 22 
Caía ortzlnalmente eatableciaa en 1.S4-4 
Giran jetras & la vista sobre tedoa los Bancos Nacionales de los £stados Unidos ;• dan especial atenclóu. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2367 78-1O0. 
g. O ' R i í i L L Y . ^ 
E S Q U I N A A M K U C A U E B ^ v 
Hacen pagos por el cable. Facllltan de crédito. ^ fot* 
Giran letras sobre Londres. N've/if̂  Ntw Orleans. MHán. Turln Roma, * i-loroncia, Napoics. .Lisboa. Oporto. tar. Breroen, Hamburgo. París, H^-^¡..^ les, Burdeos, Marsella. Cíidlz, Lyon- ^ wracru» San Juan de Puerto Ríe0-
sobre todas las capitales y puerto* ĝ u 
raima de Mallorca. Ibisa. Manon / 
Cruz de Tencriíe. 
robre JUauinza». cárdenas. Remedio»- Trl0l Ciara, Calbarlén. Sagua la ü¿'anac,ntl»£ dad. Cleníuegos, tíancii SPIrltul.niilo, ^ de Cuba. Ciego de Avila, ^"'f" v N«# ael Río. Gibara, Puerto PrlnciP» • 
78-l<£> ¡tas. C. 3389 
Z A L D O Y C 0 3 I F . 
Hacen pagos pur el caDie í'^^o ct^K .(-.̂ 4 y Urjía vista y dan cartas u or¡tâ » Kobre New York, Filadeltia. N* ,̂ M»0',. ban Franciacu. Londres, l̂ an,f• ciuáa,í. Barceiorfa y demás capitales y j£éjiCV 
. .tules de los Kstadus l~ iir nu6'**0* 
r.-j-opa. así como sobre todos ^ ^ r . 
Espaúa y capital y P^rt°sadeBeaores ^ ün combinación con los *t reciben Hollín «te. Co., de Nueva i°TIÍ,d¿ valora' denes para la compra y venta ,jich9 • ¡ scclones cotizables en la Bolsa p0r i)S dad, cuyas cotizaciones so recio= diariamente. 7g-líX' 
C. 3366 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 27 de 1908 
6P 
L n adaptable como e l n o r t e a m e r i c a n o , 
S cul to como el ingles, t a n n n a e m a -
S f o como e l g e r m a n o y t a n r e f i n a d o 
mo el i ta l iano p a r a a l c a n z a r g r a n -
é x i t o s en la labor novelesca. D e 
Í1 t a m b i : n que no h a y a sido p e r m a -
^ lte eV é x i t o de la nove la e s p a ñ o l a , 
U ne ou A m é r i c a donde l a v i d a es t a n 
L r * y la c u l t u r a t a n h e t e r o g é n e a , 
d e n t a r i a y desordenada , el e s p i n -
S w n b i e n t e . s e a tan poro prop ic io p a -
1 la p r o d u c c i ó n n o v e l a y que l a gc-
oii-l^d no h a y a a l canzado a u n 
S o c o m p r o ^ X o s h a 
? ado- a d e m á s , lo que es i m p r c s c m -
m e en todo o r d e n : u n idea l cons-
w e aue s i r v a de o r i e n t a c i ó n d e f m i -
d a n t o s ha rea l i zado m á s que 
Vro a lguno, entre nosotros ese d i f í c i l , 
0 U ̂ r o C o n s u conc epto p e r s o n a l ¡ 
1 arte y de l a v i d a , h a hecho o b r a 
nconfundiblo. bien d e f i n i d a de 
t o r i g i n a l i d a d , con procedimie 
LJopios, recursos s u y í s i m o s y propo-
K 0 P def inido. F r u t o de estudio, de 
^ l i t a c i ó n , de n n á l i s i s y de p u l i m e n -
sus novela-s, en g r a d a c i ó n ostensi-
se h a n ido s o b r e p u j a n d o i m a s a . 
otras ha.sta l l egar á ser i r r e p r o c h a h l e s 
S e a n t e s en sus inicios , d e f i n i t i v a s 
¿ cabo bel las y a d m i r a b l e s todas, 
„ «i olma a r -
l u z 
abso-
lutos 
palpi tando en sus p a g i n a s el a l m a 
S n a v d i f u n d i e n d o sobre el las 
¿ torrentes el talento de l autor . 
a e t u r o R . D E S A B R I G A R T E . 
^ D T P R O V I N C I A S 
P I 1 S A R D E L I R I O 
(Por te légrafo) 
U N A M U E R T E S E N T I D A 
Gkume, O c t u b r e 26, 7-25 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e d e l q u e r i d o 
y p o p u l a r p a d r e F r a n c i s c o R í o , c u r a 
p á r r o c o de e s t a p a r r o q u i a p o r espa-
cio de diez y s iete a ñ o s , h a c a u s a d o 
hondo sen t imiento en es ta c o m a r c a , 
donde d i s f r u t a b a d e l m á s a l to a p r e -
cio. 
E l P a d r e R í o e r a v i c e p r e s i d e n t e de 
l a d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e g o en 
este pueblo. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
H A B A N A 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
22 de O c t u b r e de 1908 
S r . D i r e c t o r del Diario de l a M a r i n a 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : L a c o n c i s i ó n m i x -
ta L i b e r a l de-este pueblo, h a v i s to c o n 
disgusto la c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a d a 
en su e d i c i ó n de l a tarde del 21, sobre 
I» r e u n i ó n p o l í t i c a que c e l e b r a r o n el 
d í a 18., p o r es tar l l ena de i n e x a c t i t u -
des, por Jo c u a l , en p r u e b a de s u i m -
parc ia l idad , si no fuese bascante l a 
s incer idad que s i empre h a c a r a c t e r i -
zado al p e r i ó d i c o de su d i g n a á\r*-
c ión. e . í p ^ r a m o s se s i r v a p u b l i c a r l a 
presente. 
A p r o v e c h a n d o esta o p o r t u n i d a d p a -
ra ofrecerme de us ted a t e n t a m e n t e 
por la ( - o m i s i ó n M i x t a . 
A n g e l O r t i z . 
P r e s i d e n t e 
R E O T I F I O A O I O N 
E s inexacto que a q u í h a y a m o s to-
m a d o por base l a c o n s t i t u c i ó n do la 
V a n g u a r d i a L ibera ' ! F e m i n i s t a de 
Santiago de las V e g a s , p a r a que se 
iuibieíra constituido* l a de a q u í ; f u é u n 
«•e:o e x p o n t á n e o de v a r i a s s e ñ o r i t a s 
y ño la cul ta s e ñ o r a que es h o y s u P r e -
s i e n t a , sin que el s e ñ o r doc tor J u a n 
fe. Z a y a s . p a r m á s que lo h a v i s to c f n 
o, h a y a tomado p a r t e d i r e c t a n i 
d i r e c t a m e n t e , n i l a s t r e s c o n s e r j e s , 
las que se e s t á n p r e p a r a n d o p-ara 
tnaestrajs, como él dice , pues so ianren-
w todas l a s s e ñ o r i t a s como s i m p l e s 
part icu lares . 
Como t a m b i é n eso de que el a l u d i -
do corresponsa l dice que se s o s t u v o 
toa d i s c u s i ó n sombre s i l a r e f e r i d a 
• •gni ipac ión d e b í a n o m b r a r s e F e m e n i -
ó Femin i s ta . , pues e x t r a ñ a q u e é l 
üHl icara s u a p r o b a c i ó n en n a d a que 
n u e s t r a f ies ta se r e l a c i o n a r a , p u e s 
al contrar io no a-ceptaba n i n g ú n c a r -
So que t e n d i e r a á a y u d a m o s s i n p e r -
Juicio de h a c e r a l a r d e d e s u l i b e r a l i s -
mo indef in ido , lo que no nos e x t r a ñ a 
la d e f e r e n c i a que g u a r d a con e l 
J ^ t o r de " L a D i s c u s i ó n , " s e g ú n é l 
R e s p e t o á l a l l e g a d a . d e l A l c a M e 
J i u m c i p a l í c o r n o é l dic.e) (]nQ t a l p a . 
J c e v e n í a recog iendo gente de S a n 
Antonio y C a r a b a l l o , r e s u l t a i n c i e r t o . 
«a S J I^'w!re''8? <?uie«»Tan « m agr»uo 
W b r « H l ?0Ct?r ^V11^11' el afanado 
^ ^ t n . T11^1* y filftntropo, ha puesto 
E,ara el R F l T 1 ^ ^ ^ im remecTio que 
86 dice A 1 I S > Í 0 en P0^8 ho™*-
^•yor nrt^f ^ remedl0 q « e ha curado 
t,!!¿o o í ™ " 0 , 0 9 ?asos í ^ v e s de Reuma-
«•do. .̂V® T alq?i.ei" 0(ro remedio cono-
^fprende 1 ^ " / pi?a y radl^lnienteque 
" I ^ido « a f ; 1 ^ íacultativoS. No contigo 
nínsnna n i i •0, 01 ro0^"». " i opio, ni 
íaente adnrr,,i f8 drot?as <i"e úníoa-
trali2aelí 0611 la enfermedad. Neu-
^ «1 virno^,"cS'JrAPidamenteexpele 
D08 * \ reumát ico . 
• " P r i m i r l f 1?f?,8i8 b,lsUn k menudo para 
Pierna. r̂ Qtdn0,1or Punzante en los brazos, 
aolr,r at2ml e*V*\d!i* 6 pecho, y ei 
Clierp0;atente en cualquier parte del 
S 1^ e s p a ^ 2 , ? " l"mbaRo 6 dolores 
?.n rerd¿idÍr^ fo larfn, en e8te remedio 
r ^ e z r . h f n l í ^ ^ 1 Ciel0- ^ r a la 
"e o o m p u C ¿ " ^ de coyunturas no 
qQ^ProporPcionñ J u ™ ^ med^aniento 
„ í-oz d r u n i n t?n ^mediato. 
Primera c de cíf iir d ? s P " ^ de la 
«njariableinir., 6e3"nda dosis, v casi 
X fi 6 u^otc i faUra ant0S de la ^rmina-
¡ g r e ^ t e ^ ^ ^ o d o el mundo pueda p r o 
**** que l o X m S t e fti°p ^ - a c é n S c S samimstren ft todos los paoien-
C aati aiemC 25 0entav0R • 
1-Oe. 
pues s ó l a m e n t e a p r o v e c h a n d o l a 
o p o r t u n i d a d d e l a l l e g a d a de l . s e ñ o -
G-arrero á J a r u c o , (juiso a c o m p a ñ a r -
lo con v a r i o s a m i g o s de a l l í p a r a v e n i r 
r o m o s i m p l e p a r t i c u l a r y e n t u s i a s U 
l i b e r a l á t o m a r p a r t i c i p a c i ó n en l a 
fi'p.sta loca l que s é c e l e b r a b a . 
E n lo que d i c e d-e l a P r e s i d e n t a le 
la V a n g u a r d i a q u é a p e n a s se o y ó s u 
p e r o r a c i ó n , no d u d a m o s que é l no oye-
r a , porque no h a y peor s o r d o que 
a q u e l que no q u i e r o o ir , y lo djemues-
t r a el hecho que es inexa'cto que d i -
cha s e ñ o r a a b o g a r a por los d e r e c h o s 
p o l í t i c o s de la m u j e r , como t a m b i é n 
i n e x a c t o que el d i s c u r s o de la s í e ñ o r i l n 
F r e s d e s v i n d a G u t i é r r e z t u v i e r a n i n -
g u n a r e l a c i ó n con lo q u e é l dice , pues, 
s o l a m e n t e se r e f i r i ó á la i n f l u e n c i a 
m o r a l que debe e j e r c e r l a m u j e r en 
las c u e s t i o n e s p o l í t i c a s . 
S o b r e el v e c i n o que él d ice , que en 
la m o r a d a v i e n e á s e r C í r c u l o L i b e -
r a l de esta , y que t i e n e d i c h o que le 
es p e r j u d i c i a l e l m e n c i o n a r s u f i l i a -
c i ó n en l a p r e n s a , debe de v e n t i l a r 
ese s e ñ o r C o r r e s p o n s a l sus asuntos 
p a r t i c u l a r e s y a m b i c i o n e s d e l puesto 
que o c u p a e l v e c i n o ese . lo es d i r e c -
ta-mente y s i n c a r e t a , el e n t u s i a s t a l i -
b e r a l s e ñ o r P e d r o A . R u z , y que p u -
so s u m o r a d a a d i s p o s i c i ó n de l a C o -
m i s i ó n , p a r a l a f ies ta , h a c i é n d o s e uso 
de e l la , c o n l a diel buen y entusias.*a 
í i b e r a l s e ñ o r S a n a b r i a . 
C n a n d o se c e l e b r ó la j u n t a p a r n 
n o m b r a r l a c o m i s i ó n n r i x t a . á f u e r z a 
de p r e g u n t a s se pudo c o n s e g u i r m a n -
d a r a l a C o r r e s p o n d e n c i a a l u s i v a a l 
acto . j 
E n f in , todo lo que p a s a nos h a c e 
r e c o r d a r los d ichos de ese C o r r e s p o n -
s a l h a c i e n d o a l a r d e de que é l e r a u n o 
de l a s v í c t i m a s de l a p o r r a , y a l 
c o n v e n c e r s e de que a q u í es la m a y o -
r í a l i b e r a l , h a c e u n a c a r a l i b e r a l y el 
i n t e r i o r es c o n s e r v a d o r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e por l a C o -
m i s i ó n M i x t a , el Fres i idente y s u s c r i p -
t o r , 
A n g e l O r t i z . 
« A N T A G b A R A 
D E C I E N F U E G O S 
E l paseo de V i v e s 
P o r este n o m b r e ó p o r el n o v í v i m o 
de " A v e n i d a de l a I n d o p e n d e n e r a , " 
se conoce u n a de l a s p r i n c i p a l e s arte-
r i a s de esta l l a m a d a P e r l a d e l S u r 
que es p a r a C i e n f u e g o s lo que l a C a l -
z a d a de G a l i a n o es p a r a esa c a p i t a l . 
A m b a s v í a s d i v i d e n a l a c i u d a d y ter -
m i n a n en el m a r ó m u y c e r c a de é l . 
N o es mi á n i m o e s t a b l e c e r c o m p a -
r a c i o n e s e n t r e a m b a s ca l l e s , pues ade-
m á s de s e r odiosas no p r e t e n d o que 
la de V i v e s se p a r e z c a á la d" fia l la -
no. 
E s o t r a mi p r e t e n s i ó n . 
No b ien h a c e su e n t r a d a e l f e r r o c a -
r r i l e n l a t i t u l a d a p a r t e u r b a n a de 
este p o b l a d o p e n e t r a n d o p o r u n a c a -
lle que no l a q u i s i e r a p a r a s í u n a a l -
d e a d e b e d u i n o s , e f e c t ú a u n a b r e v e 
p a r a d a en l a b o c a de l a c i t a d a a v e -
n i d a ó lo que s e a , p a r a d e j a r a l l í á, 
los v i a j e r o s que no q u i e r a n l l e g a r á 
l a e s t a c i ó n p o r v i v i r en a q u e l l a s cer -
c a n í a s . 
E l f o r a s t e r o no se p e r c a t a de que 
el t r e n se de t i ene en l a " A v e n i d a de 
l a I n d e p e n d e n c i a ; " a l c o n t r a r i o ; cree -
r á que n o h a l l e g a d o a u n á C i e n f u e -
gos y que a q u e l l a es u n s i m p l e apea -
dero de u n a f i n c a en b a s t a n t e m a l es-
tado p o r c i er to ; 
D e u n e x t r e m o á otro de ese " p a -
s e o " no se a d m i r a n m á s que d e r r u m -
bes, c e r c a s de c a r d ó n , c a s u c h a s de ta -
b l a y r u i n a g e n e r a l , s a l v o a l g u n o que 
otro ed i f i c io bueno , e n t r e el los, el pa-
lac io e p i s c o p a l que, como todos , e s t á 
h a c i e n d o a l l í u n p a p e l de e s t r a z a , g r a -
c i s a á l a i n c u r i a i n c a l i f i c a b l e de todos 
los a y u n t a m i e n t o s . . . que h a n s ido . 
Q u i s i e r a s a l v a r a l a c t u a l de m i c a l i -
f i c a t i v o . 
C r e o que é s t e h a r á a lgo bueno ¡ a l 
menos he r e c o g i d o i m p r e s i o n e s que 
me a n i m a n á u n a n t i c i p a d o elogio. 
A ñ ' á d a s e á t a n desastrosa , p e r s p e c t i -
v a , a c e r a s d e s t r o z a d a s , p é s i m o a l u m -
b r a d o y e l m á s p é s i m o gus to que , en 
u n r a s g o de c u b a n i s m o t r a s n o c h a d o 
tuvo c i er to t r a v i e s o a l c a l d e a l l á p o r 
los a ñ o s de 1900, el que s i n e n c o m e n -
d a r s e á D i o s n i a l d i a b l o o r d e n ó 
( ¡ e j e m ! ) l a p l a n t a c i ó n de u n n ú m e r o 
m á s que r e g u l a r de p a l m a s rea le s que 
c o s t a r o n á " l u i s " c a d a u n a . C o n s t e 
que e l a l c a l d e no se l l a m a b a L u i s s i -
no A n t o n i o , 
D e s d e a q u e l l a f e c h a h a s t a " n u e s -
tros d í a s " l l o v i ó a lgo, ¿ v e r d a d ? 
L a s j ó v e n e s p a l m e r a s en u n p r i n c i -
pio h a b í a que m i r a r l a s con m i c r o s c o -
p i o ; n i a s í el v a l l a d o de e s t a c a ó esta-
cones que le p u s i r o n á c a d a u n a y que 
á lo l e jos s e m e j a n u n c e m e n t e r i o 
" m a o r í . " 
L o s r i gores de l c l i m a ; la fgdta de 
a g u a ó t a l vez la f a l t a de a c U m a t a -
c i ó n y exceso de a b u n d a n c i a h ic i e -
r o n que, l a s d é b i l e s p a l m a s no c r e -
c i e r a n y que l a m a y o r p a r t e se seca -
s e n y p u d r i e s e n s iendo m u y pocas l a s 
que l o g r a r o n ser . 
A s í es que , hoy se c o n t e m p l a n u n a 
a q u í , o t r a a c u l l á y o t r a en las " q u i m -
b á m b u l a s " b i e n á l a i z q u i e r d a ó á la 
d e r e c h a ; pero ¡ c i u d a d o ! l a s que h a n 
res i s t ido l a h e c a t o m b e son l a s esta-
cas que a l l í s e ñ a l a n d o e s t á n el " p a -
t r i o t i s m o " de u n a l c a l d e y l a m a d e r a 
de que se h a c e n a lgunos m u n i c i p i o s . 
J u z g ú e s e , pues , de t a l modo , l a p i n -
t o r e s c a v i s t a que se o f r e c e r á á los ojos 
de u n a r t i s t a ; y s i p a r a c o n t e m p l a r -
las t o m a como base el t i t u l a d o " m a -
l e c ó n " que es donde t e r m i n a el paseo 
descr i to , entonces sí que h a y que de-
c i r : a p a g a y v á m o n o s . 
D e s d e 1900, no hubo u n a l m a en pe-
n a con f i g u r a de c o n c e j a l que p r o p u -
siese e l a r r a n q u e de aqi e l las e s tacas 
y de l a s . p o d r i d a s p a l m e r a s a r r a n c a n -
do de paso todas las ex i s t en te s p o r 
no a p r o p i a r s e a l s i t io t a l e s á r b o l e s . 
T a m p o c o se a c o r d a r o n de u r b a n i -
z a r m e d i a n a m e n t e e s a a r t e r i a p r i n c i -
p a l que con u n n o m b r e pomposo re -
b a u t i z a r o n y que p u d i e r a # r s i á ello 
se p u s i e r a n u n b e l l í s i m o paseo y u n a 
g r a n d e y v e r d a d e r a a v e n i d a . 
H o y no es m á s que u n per fec to ca -
m i n o c a r r e t e r o con sus b a c h e s y h o n -
d o n a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
F o r z o s o es que n u e s t r o f l a m a n t e 
C o n s i s t o r i o p iense en i r u r b a n i z a n d o 
poco á poco pero s i n d e c a e r . 
F o r z o s o que d é p r u e b a s de que son 
hombres de gusto y a m a n t e s de lo be-
llo los que lo c o m p o n e n . 
H a y que no r e t r o c e d e r á l a a l d e a 
h a c i a donde c a m i n á b a m o s á pasos 
a g i g a n t a d o s . 
C i e n f u e g o s no t iene o r n a t o ; no tie-
ne n a d a b e l l o ; le f a l t a todo. 
A l g u n o d i r á : este es u n enemigo de 
C i e n f u e g o s . 
E s t á m u y e q u i v o c a d o e l que a s í 
piense . 
A m o á C i e n f u e g o s ; y p o r q u e í ó 
amo, lo q u i e r o bel lo y l a s v e r d a d e s 
son c r u d a s s i e m p r e . 
Y sobre t o d o : C i e n f u e g o s es lo s u -
f ic i ente rico y t iene los s u f i c i e n t e s 
"lementos p a r a ser lo . 
S i no lo es, l a c u l p a l a t i e n e n los 
m u n i c i p i o s que no se h a n o c u p a d o has -
ta a h o r a ni m u c h o n i poco de u r b a n i -
z a c i ó n , h i g i e n e y o r n a t o . 
P a r a l a p r ó x i m a h o r n a d a : E l cole-
gio N u e s t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t e , de 
los P a d r e s J e s u í t a s y l a p l a z a de l 
m e r c a d o . 
¡ A m á r r a m e ese c a b a l l o ! 
P A Z O S . 
RESTAURADOR VITAL OE RiCORD. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los h o m b r e s * 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o , $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á la v e n t a e n l a F a r m a c i a 
I>r. M a n u e l J o l i u s o n . H a c a r a d o A 
o t r o s , lo o n r a r á a V . Hag-a l a p r u e b a . 
So so li e l t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
EN LOS PAISES C Á L I D O S 
no hay nada tan frecuente como la di-
senter ía , la cual reviste bastante á me-
nudo un carác ter e p i d é m i c o . 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granulos de 
Ruibarbo de Mentel. 
E l uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disenter ía por terrible que sea, y para 
levantar ráp idamente el apetito 'y las 
fuerzas. E l lluibarbo Mente! es un forta-
leciente general de la e c o n o m í a y un 
estimulante e n é r g i c o del e s t ó m a g o y.de 
los intestinos. Dichos g r á n u l a s presentan 
todavía la ventaja de seruu remedio sobe-
rano contra la c o n s t i p a c i ó n de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medidci para la dosis d e g r á n u i o s , ios cua-
les son fac i l í s imos de tomar en una c u -
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confus ión ór este producto, qi;e se halla 
á la venta en todas las farmacia?, con 
ciertas Imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros d i c i é n d o o ^ que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresob^e el 
envoltorio del frasco el nombre deMen-
tH y las s eñas del Laboratorio : Caga L. 
FñkRE, 19, rué Jacob, París; pue« á 
menudo todas esas drogas están malisi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
L l m i B O R B O U l 
C o n e l p r o p ó s i t o d e r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e d e c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n s u s v e n t a s . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - M i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 Y O B M P I á 6 1 . 
alt c 3102 Ct 8 
Centre NEURA6TENÍA, ABATIWJEMTO morái ¿ aaíco, ANEMIA, S?LAOUS£A 
COWVALECENCIA, ATOFiíA G E N E R A L , F I E B R E D E LOS P A I S E S C A L I D O S , [f | 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S 15EL CORAZON ;] 
K O L A ^ I i J P V U N 
¡¿ Premioa Mayores 
P Diplómaa de Honcr 
ÍO Meúsiliax ao Oro A 
2 Meda.lh-.it es P í e t e ' ' 
T O N I C O S RECONSTITUliSTES 
ROSOS R E C E N E.RA DORE». QU t MV U RÍ-IC A N OO UAS F U E R Z A S . OICISI 
.Ventajé por Mavor V A C H K R O X . Vs-m^ oww^ yx LYON ivrsr.^/a . 
k ti TUDAS LAS I.'.KUACIAFI 
p a r a P á i m i l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I — Que no deben administrar usa medicina í sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; * 
2. — Que Castoria es puramenle vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesaria 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa s*? evitan muebas penosas vigilias, los niños se con. 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
€ Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
^ Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Uls.) 
t L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wl^LIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . Waixace, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encentrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W . T . Seelev, Amity (N. Y . ) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . TAFT, Brooklyn (N. Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s i i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CESTAVll COSPAXT, 77 HUBRÁT STRXXT, SEXTA YORK, K. ü. i . 
« Por qué sufre \ . de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUHi. 
Y ue curara en pocos días, recobrara 
su bufen humor y su rostro se ponúrft 
rosado y alegre. 
L r Pepsina y Rniburbo de Rosane. 
produce excelentes resultaaos en 
tratamiento de todas las eníermedade» 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gistr ica. etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pona 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
J.os mejores médicos la recetan. 
Doce años do é i l t o creciente. 
So vende en todas las boticas ae la 
C 3298 1-Oc. 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
ItK-dico de tubercnloBOü y de enfermo» del 
pecbo. — Médico de uifios. — ElecolOn 
de criaudentH. 
Consulado 128. Consultas de 12 á. 3. 
1592» 8-2* 
D r . J . F E R N A N D E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano. 
Especialista del C O I ^ ^ Z j <S>in. 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consultas ?10-C0 oro.—Reina 44. 
1BB10 15-24 oc 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 & 2. Neptuno nümero 48, 
bajos. Gratis só lo lúnes y miércoles . 
C. 3S21 1-Oc. 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A 5 3 
T B t M v e n e rea 
C . 3293 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núns. 1.—Consultas de 1 ft 3. 
GALIANO 50. T E L E F O N O USO. 
C . 3280 1-Oc. 
D R . A D O L F O E E Y E S 
E n í e r m e d a ü o s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnóst ico po» el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que ei^oley el pro-
fesor Haymtn del Hospital áC San Antonl» 
de París , y por el anál i s i s de 1»». orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C . 3278 1-Oc. 
D r . M a n l i e i D e l t m . 
medico de Mfiss 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. e q u i n a 
á Aguacate. — Telé fono l l t . 
C L I N I C A p E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada á ic. altura de sus Simiiarej que 
existfcr. en ios pai?e¿ mAa *<ie¡aníadoj y tra-
bajos garan ilcadoB con los materiales de 
los reputados fabrícantfc» S. S. Wh le P - n -
tal é Ingleses Jesaon. 
Prados u« irut Tmha>OM 
Apl i cac ión de c&uterioa J 
Uua e x t r a c c i ó n ^ . . 0 . 5 0 
Una id. s in dolor . . . . . . . . 0.75 
Uaa l impieza . . . -•. 1.50 
I m a empas tadura . 1.00 
Una id. pcrce laaa 1.50 
Un diente espiga • 3.00 
Orificad op es dnede $1.60 á . . . . . 
Una corona de Cro 22 kls . . . . « 4 24 
Una dentadura ^e 1 á 3 piezn^. . • 
Una id. de 4 á 6 id B.00 
Una Id. de 7 A 10 id 8.00 
Una Id. d« 11 4 14 id 12.00 
Los pt.entea en Oro a raaón d« 14.-4 por 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos d« noche á la perfección. 
Av;«o ? los forasteros que ae termirarAn sui 
trabajes en 24 horas. Conaulta^ de S ft 18. 
d e ) 2 á S y d « 8 y media ft 8 y media. 
D L E Ñ R I O Ü S P E R B o l o 
Víat; urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, ftfills, hidrose'ií. Te lé fono 287. !>• 
12 4 3. Jesús Alaría número 33. 
C . 3>67 i - O c . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I c rnac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano d^l Hoxpttsl n. 1 
Espoclaltetas en Enfermedades de Mujerea, 
Par«os. y Cirugía «n geneml. Consultas do 
1 á 3, EmpeJrado 60 Telefono 296. 
C . 8299 ' i - o c . 
J " . I B , 1 3 O 3 3 
CXilUJAKO D1£K7I£TA 
Rerariirii nútn. 38» c*u«*iacAsa. 
C . 3265 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
«<6<iico Cir-¿jjiLue Ue la iTacultaa a» izaría 
Especial ista an enfermedades de; estú 
mago « iniestinos. s e g ú n el pioce^iimienta 
üf los profeuords doctores Hayem y Wtnter 
ir. Parla por el «..uálisi» del ̂ ugo gástr ico . 
Í'.ONÍSULTAS DiC 1 á X. P R A D O 54. 
C . 32S8 1-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e í l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 ú 3 
I - . X J 5 H 1 © . 
3290 l-Oo. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIHÜ J ANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina A ¡tan ü ^ d I , ¡dtit . 
T E L E F O N O ISJá. 
C . 3279 i -Oc . 
Y 
A B O G A D O S 
San Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á 1. 
C . 3294 1-Oc. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten 
cía y esterilidad. — Habana número 42 
C . 3342 1-Oc. 
DR. H. ALYAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A QAItGANTA 
NAK1Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114 
C . 3291 1-Oc. 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatarrj'ento especial de Sífllle y enfer 
medados venóreas . —Curación ráoida .—Con 
e-.ltas de 11 á 3. — Teléfono S54." 
E G I D O XVM. 2 (altas) . 
C . 3269 1-Oc. 
D r . C . E . F i n i a " 
Eapeclalistu en vnfermedade» «le Ion ojos 
de í*»b oídos. 
Amistad núm^ío 94. —Telé fono 1808. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3270 1-Oc. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asrulnr »1, Bquco ISspaficl, prlnctpel. 
Teléfono 3314. 
C . 3375 52-lOc. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á 8 de la tarde 
A G U I A R nflin. 101 
15041 26-70C. 
Laboratorio Itacteriol6gicn de ¡« CrOalca 
Médico-Qalrflreica de la Habana 
Fundado en 1 ÜST 
So prarf í fan «inaiijils de orina, esputos, 
«ausre . teohc, vius, etc.. etc. Prado 105. 
C . 3349 i -Oc . 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Ex-interr.o del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New Y o r k . 
Esprcialldad on las enfermedades de la 
N A R I Z . GARGANTA BRONQUIOfl 
Y P U L M O N E S 
Médico par» tuherrxilonoN. 
Consultas de 1 á 3. — San Ignacio 43, Te-
lefono 391. 
C . 3478 26-Oct.20 
S O L O Y S A L A Y A 
- A - f e o s ¿a. o L o . « » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
3276 l-Oc. 
DS. r R u r c i t q g i . BE VELASCO 
Er. íermedades del Corazún. Pulmones, 
Nsrviosas, Pic-1 y Venéroo-fnfl iuicas.-Consul-
tos de 12 4 2.—Días festivos, d(i 12 á 1 
Tvocedero 14. —Telé fono 46». 
C . S266 l o o . 
CURACION 0(1 TODAS 12S E N F E R M E D A D E S 
íin medicinas n. operRcione4 
B a ñ o s de so), de v a p o r , de as iento , etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cur i -
cioi es realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vpgeturlana, la cual se enviará era-
tlí a quienes la pidan de palabra 3 uftf es-
Cra0 a90K a(lmInÍ3tr*^'ír- M A N R I Q U E ÜO, 
D E . H E E ¡ m m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 • 1 
Para enfermos pobres, de Garfunta, Nariz 
y Oidos — Consultas y opcraclonos en el 
Hospital Mercedes los (ttaai* miércoles j 
vlsr.ies á las 8 de la maüaaa. 
C . 32 72 l - Q c . 
E l D r ? J u a n J e s ú s A r a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus ol.entcs y amigos. 
Hr.'-as de Consultas de 8 á 4. 
C . 3350 1-Oc. 
D r . F r a n c i s c o M . F o r n á n d c J 1 : 
De la Universidad de Columbia, New York, 
Jefe de la Clínica del Dr . J . Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Gargranta, Nariz v 
Oidos. P R A D O 105. De 9 á 11 a . m, y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Telé fono 6028 
H A B A N A 
Hríbltaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las í o r t u n i s . . 
C . 3322 i - O c . 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126. de 1 á 4. 
C . 3352 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana, 
12435 78-13A« 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
ci-adra a« Saii Rai'aeL 
C . 3335 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e s s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. — Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
15C61 52-7 Ot 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I K U J i A GENExtAL. 
Consul íac diarias do 1 i X. 
Ssc Nicol&a nOi.x Teléfono 1132. 
C . 3271 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catodrático del Instituto. Médico del Hospl-
tfel de Paula. 
P V E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunos. Miércoles y Viernes, da 
J S 3. Salud. 55. Telé fono 1(28. 
9E61 15<-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Iratamieato susesiivo Hipnót ico del A l -
coholismo Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2: rr.arte¿, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C . 3292 1-Oc. 
B G O T 0 B D E H O f i U E S 
< ) C ü . L I S T A 
Consultas y eleccifm de i^ntea, de 12 á 8. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1718. 
15311 52-11 Oc, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 df> 12 & 3. 
C . 3274 1-Oc. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
r u.'ermedades del cerebro y de ios nervio» 
Consultas en B^.ascoaln 105% próximo 
fl Reina de 12 k 2 . ' -To lé fono 1889. 
C . 3284 1-Oc. 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Ur ina-
rias. — Cirujía en general,—Consultas de 12 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis & los pobres. 
C . 3281 1-Oc. 
D R . T A B O A D E L A 
D e n t i s t a y m é d i c o 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
T o d o s los tH;is <le 8 A 4 . 
E P T U 
15724 
O 5 7 
26-20 oc 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E n i C O - C l R U J A N O 
Especialista en las enfermedades l e í es* 
tóinagro, h ígado naso é intestinos. 
Consultan de 1 ú, 8, en su domicilio, Santa 
Cía''.! 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
do 12 & 1. 
C . 3282 ' • 1-Oc. 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O ^ 
Cura l ipiria y ítMnmiL E l enfermo pueda 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se »,-ura eu 15 días, por 
procedimientos propios y espacíalos. 
De 12 k 2. Enfermed; idea propias fle la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 12«. 
C . 3386 1-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO ¥ NOTARIO 
Kstudlo: Mercaderes 1L Principal. Te lé fo -
no 529. — DomioiUo: Ancba del Norte 2aL 
Teléfono 1,«74 
C . 3296 1-Oc. 
" A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 45 (a l -
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482 . 
14984 26-60c. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica . — Patentes de invención 
Engl i sh spoken. 
C . 3283 l -Oo, 
1 3 r - S r i L o f o o l i x i . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfis Muría 01. De 13 á 3 
C . 3268 1-Oc. 
D E C - O I T Z A L O A E O S T E G U I 
Hé&'jo «le la Cmna d« 
Bsueficeracin y Materaldsd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, r.n'dicas y quirúrgica*^ 
Consultas de i - á 2. 
A G U I A R i08V4. T E L E F O N O 824. 
C . 3275 1-OC. 
Pelayo d a m a y Sr i i i t íap Eotario m i l i t e , 
too tocia y O r e s í ^ F e r r a r i á i r o é l í n 
Habana 72. Teléfono 8153. 
De 8 á 11 a. m. y do 1 á 5 p. m. 
C . 32S9 1-Oc. 
D r . J . ümm F e r a a M e s 
OCULiSTA 
Conanltss en l'r:> < > IOS. 
AI lado del DIARIO D E L A MARüJIA 
C . 3285 1-Oc. 
A N A L I S I S M O R I N E S 
Laboratorio Uroiosico del Dr. Vl ldósola 
(Fnndndo en 18S8> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
;r químico, DOS PESOS. 
Compoaiela 97, entre Maralla y Teniente Rey 
C . 3287 l - Q c . 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro d2 Dependientes y üa>€as 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripciCn al mes .—Part lcu lav í s de 2 ft 4 
Manrique 73. t e l é f o n o isa'*. 
C . 3277 l - Q c . 
DR. F. JUSTINIANí CHACON 
Médico-CIrujano-Dentlsta. 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D 
C 3286 i - ó c . 
E . T O U S S I I N T 
F É B E I C ñ B T E D E B R i G O B R O S I F A J A S 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil c o n t e n c i ó n . Fajan y 
Mincío. de Olennrd pava oventraciones. E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendlcltis, Ovariotomía 
Histcroctomía , etc. etc. Cura radical dé 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
lorei fabricantes de P a r í s . Obrapía 56, Ha-
bana. 14805 16-1" 
8 
DIABIO DE LA MARUfíV—fMációt do la mañana.—Octubre 27 rio 1908. 
L o s l í t a l e s á O r i e n t e 
( ^ o r t e l é g r a f o ) 
Stgo. de Cuba, Octubre 26, 3 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las once de la mañana, hora se-
ñalada por el señor Estrada Palma 
para recibir la -visita del general Gó-
mez y el señor Alfredo Zayas. la rea. 
lizaron éstos, acompañados del Go-
bernador Manduley y los señores José 
María Espinosa y Antonio Colas. 
E l señor Estrada Palma los recibió 
con marcadas demostraciones de afec-
to, manifestando su agradecimiento 
por esa señalada y sincera distinción, 
que tanto enaltece á sus autores, pues 
en ella veía que los señores Gómez y 
Zayas no tenían para él más que una 
buena voluntad. Agradeció también 
la visita de los demás acompañantes. 
En el curso de la corta conversa-
ción, pues no podía ser extensa, dado 
el estado de debilidad del ex-presi-
dente, dijo "que estaba completa-
mente alejado de la política; que no 
tomaba participación en ella y que 
su única idea y pensamiento estaba 
fijo en el mantenimiento de la repú-
blica é independencia de Cuba." 
AI despedirse los visitantes, mani-
festó que lo que él quería era que pu-
dieran tener la seguridad el general 
Gómez y el doctor Alfredo Zayas de 
su mayor- gratitud. 
Oscar Pumariega. 
Stgo. de Cuba, Octubre 26, 3.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Les candidatos presidenciales reci-
bieron numerosas visitas, durante la 
mañana, de las siguientes comisiones: 
Asociación de Farmacéuticos, presi-
dente y varios concejales del Ayunta-
miento, Veteranos de la Maya, San 
Luis, Daiquirí, Alto Songo, Palma So-
riano, Guantánamo, Mayarí y Hol-
guín. Consejo Provincial, Alcalde de 
San Luis, partido conservador, comi-
tés de barrios del partido liberal, los 
señores Emilio Bacardí, Arzobispo 
Monseñor Barnada, hacendado Pan-
chito Ausa y generales La O. Sarto-
rio, Camacho, Cornelio Rojas y Juan 
Fuentes. 
Gómez y Zayas han recibido tele-
gramas de toda la ida felicitándolos 
por el éxito de las excursiones de pro-
paganda. 
Per un lamentable olvido dejé de 
consignar que el Gobernador Mandu-
ley y el Alcalde conservador Grillo 
fueron á la estación á esperar el tren 
presidencial, acompañando el prime-
ro al general Gómez y el segundo al 
Dr. Zavas, en los respectivos coches 
que ocuparen en la manifestación. 
La presencia del doctor Emilio del 
Junco ha causado buen efecto entre 
los liberales, dando un mentís á la no-
ticia propalada por los conservado-
res, de estar retraído. 
E l Gobernador de k Habana, gene-
ral Asbert, y el presidente del Ayun-
tamiento, señor Azpiazo, estuvieron 
en la cárcel á saludar á Monolo Es-
B e S u S a n t i d a d I 
R e c e t a 
para ayudar el Decarrollo de 
las niñas al entrar en el período 
de la pubertad, las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
"Certifico que he empleado 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, en cuatro diferentes 
casos de simple anemia del 
desarrollo orgánico. Después 
de pocas semanas de trata-
miento, los resultados llenaren 
plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré 
adelante, de extender el em 
pleo de esta laudable prepara-
ción, no solo en el tratamiento 
de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó 
clorosis, sino también en casos 
de neurastenia y sus similares." 
G I U S E P P E L A P P O N I . 
Via dei Gracchi 332, Roma. 
en 
P i l d o r a s R o s a d a s 
i d e l D r . W i l l i a m s 
% no son purgantes. Obran so-
£ bre la sangre renovándola y 
% fortificando así el sistema ner-
§ yioso. No contienen ningún 
* ingrediente nocivo. 
S EN L A S BOTICAS. 2 
trada. Todos ios visitantes quedaron 
agradecidos á las atenciones del alcai-
de, coronel Chichi Carvajal, el segun-
do Ramón Castillo y demás emplea-
dos. 
E l Ayuntamiento obsequió con 
champagne á los gebetnadores de Ca-
magüey, Oriente y Habana, y al pre-
sidente del Ayuntamiento habanero, 
señor Azpiazo. 
E l general Gómez y el doctor Zayas 
devolvieron las visitas esta tarde. 
Esta noche se celebrará un banque-
te de ICO cubiertos en el Club San 
Carlos. Ahora se efectúa el mitin en 
el teatro Oriente. 
Dícese que el tren saldrá esta no-
che. 
Oscar Pumariega. 
Sigo, de Cuba, Octubre 26, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Ante un público numeroso, que ocu-
paba todas las localidades y pasillos, 
celebróse en el teatro "Oriente" el 
anunciado mitin de propaganda de la 
coalición liberal. Todos los palcos es-
taban ocupados por distinguidas da-
mas, que con su presencia contribuían 
á dar mayor realce á la fiesta polí-
tica. 
Al entrar en el escenario los can-
didatos presidenciales, la banda de 
música entonó el Himno Nacional y 
el pueblo les prodigó estruendosa ova-
ción. 
E l calor era sofocante, pero á pesar 
de eso todos oyeron los discursos has-
ta su terminación, aclamando cons-
tantemente al Partido y á los candi-
datos presidenciales. 
Hicieron uso de la palabra el doc-
tor Marcané, el general Loinaz dal 
Castillo, Morúa Delgado, los doctores 
Mario y Juan de Dios García Kohly, 
Antonio Gonzalo Pérez, Sánchez 
Fuentes y Zayas, que hizo el resumen. 
La presencia en la tribuna del ge-
neral Loinaz del Castillo arrebató al 
auditorio, al extremo de emocionar al 
orador. 
En el exterior del coliseo colocóse 
una tribuna para hablarle al numero-
so público que no pudo entrar por im-
pedírselo la inmensa ola humana. En 
este mitin hablaron Byrne, Juan de 
Miguel, doctor Céspedes, Córdoba y 
leu doctores Yarini y Valencia, que 
fueron muy aplaudidos. En el mitin, 
como en todas las fiestas, reinó el ma-
yor orden. 
Por la tarde visitaron distintas so-
ciedades el general Gómez y el señor 
Zayas. 
Dentro de breves momentos comen-
zará un banquete en el Club "San 
Carlos," servido por el hotel "Ve-
nus. '' 
La mesa ha sido colocada en el sa-
lón principal del aristecrático Club. 
Pumariega. 
Yo ilustre. . . . ? 
Mi ilustre amigo dyn José Gar-
cía, director de "Las Novedades" de 
New York, me ha dado la gran toma-
dura de pelo. Aun no salgo de mi sor-
presa y de mi natural asombro. La co-
sa no ha sido para menos. ¡ Mire usted 
quie eso de llamarlo á uno ilustre cuan-
do apenas tiene bigote, es cosa fuerte! 
¡ No juege, hombre, no juego! Y lue-
go mi siempre afablie y cariñoso di-
rector, reprodujo el tremendo suelto, 
jUn escritor de fuste! me llama asaz 
rimhonibante el terriblie escrito. 
¡Qué caras de cómica indignación 
•habrán puesto los sabios ignorados I 
¡Cómo habrán estrujado ferozmenlc 
el frágil periódico entre sus dedos 
irritados y convulsivos! 
Es cosa di? risa, si ello no provocara 
lástima. Pasaise la vida envidiando, 
sintiendo el 'bien ajeno, haciendo crí-
tica de pacotilla en los cafés y dando 
sablazos á los amigos, es vida doloro-
sa; por no decir abyecta. Tengámos-
le compasión á «esos pobres vencidos, 
y dejémosle al menos el inofensivo de-
sahogo de hablar mal de todos á sus 
cspa lda3 . 
Porque eso sí, ellos son implacables 
i-m sus ataques; son valientes en sus 
imprecaciones, totalmente peligrosos 
en su espeluznantes amenazas. El 
maestro de periodistas, Antonio Bsco-
bar, diría que sus ridículos conciliá-
bulos son feroces cuando no siniestros. 
Pero—y este pero sí que vale— si el 
"atacado" entra sonriente en el café 
donde los tales "fungen" de aristar-
cos al café con leche,; con qué agrado 
familiar se le acepta la convidada y 
cómo se le dá j'abón del más espumo-
so ! ¡ Ay amigo García! ¿ qué ha he-
cho usted? ¡Llamarme así de pronto 
ilustre! Eso es imperdonable cuando 
no pecaminoso. 
En fin, señores, para hablar claro 
y franco. A mí la cosa me ha gustado 
¡pero que muchísimo!; y por ella le 
envío un fuerte estrechón de mano 
al buen amigo García al par que agra-
dezco sinceramente el afecto de mí 
bondadoso director reproduciendo en 
el Diario el aludido suelto. 
Y ahora que rabien los eternos en-
vidiosos, los furibundos cretinos, lô  
genios indiscutibles aunque ¡ ay! in-
comprendidos de nuestra minúscula 
repiíblica de las letras. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
P A E T Í D O S J O L I T Í C O S ^ 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente cito 
á los afiliados para que eoncurran á 
•la junta que celebrará ost*3 Comité el 
día 27 del corriente, á las siete de la 
noche, en e'l local del másnta, Manri-
que 76. altos, rogándole la más pun-
tual asistencia. 
Habana. Octubre 26 de 1908. 
Carlos Lagrange, 
Secretario de corresoondencia. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité de San Lázaro 
Gran mitin 
Esta noche se celebrará en el Salón 
teatro Jo.rrín un gran mitin político, 
organizado por el Comité. liberal del 
barrio de San Lázaro, en honor de los 
candidatos del partido á Senadores y 
Representantes. 
La comisión organizadora invita al 
acto, que promete quedar muy lucí-
do, á todos los afiliados y simpatiza-
dores. 
D O B L E C R I M E N 
Anoche, después de las diez, fué 
muerta por proyectil de arma de fue-
go una mujer de ia raza mestiza, por 
el negro Florencio Armona, quien 
después se suicidó disparándose un 
tiro. 
E l hecho ocurrió en el placer que 
existe -en lo qu-e hace las calles de 
Lealtad y Belascoaín. 
•La interfecta no pudo ser identi-
ficada y el A r m i o n a fué recogido con 
vida y llevado al Centro de socorros 
de 'la tercera demarcación, donde fa-
lleció. 
E l señor Juez de guardia se cons-
tituyó en el lugar del suceso. 
. A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s con 
todas l a s c o m o d i d a d e s c a l l e de P r o g r e s o 
nrtmero 8. L a l l a v e en los b a j o s fonda 
I n f o r m e s R i c a r d o P a l a c i o , S a n ^ e d r o v 
O b r a p l a . 16965 g.o? 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s c o n 
todas l a s c o m o d i d a d e s c a l l e de A n i m a s n ú -
m e r o 68. L a l l a v e en los bajos , b o d e g a 
I n f o r m e s R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o v 
O b r a p í a . 16056 g 27 
P A R A O F I C I N A 
C o m i s i o n i s t a , e s c r i t o r i o 6 c o s a a n á l o g a 
se a l q u i l a un g r a n l o c a l i n d e p e n d i e n t e c o n 
b a l c o n e s á l a c a l l e . Oficios 5 a l t o s 
16057 é-21 
F I G U R A S 5 7 
E n t r e M o n t e y C o r r a l e s se a l c i u l l a u n a 
p r e c i o s a c a s a a c a b a d a de c ¿ n s t r u l r de nU "r-
C o r ^ v ^ t ^ r u 1 ^ 8 ' V, f a c h a d a n u K i ^ r n a . 
Con,p:.>.>ta (.'<• s s i a . s a l e t a , c u a t r o eaoac lo -
WW h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r t o s b a ñ o y de 
m o J o r o , c o n b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o y to-
dos los p i sos e x c e p t o el p a t i o s o n de m o s a i -
16014 • ^ J 0 6 é i n f o r m a r á ^ 
SE ALQUILAN 
L o s b a j o s de B l a n c o 40. t i enen zasruAn 
s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a n o s b a ñ o 
y msOB de m á r m o l y m o s a i c o s L a ' l l í v e é 
i n f o r m e s en k).s j i l t o s . 1C040 8-27 
T>*r%^9üÍít^íÍ 1 o s ~ v e ñ t n a d ¿ i " a l to s j ~ £ 
i n f a n t i L n t l m e r o 24. do s a a comprtor i r * . 
i i u a ^ t 0 ^ b f ñ o ; r a " p a t i 0 y r ° ™ b f d o f . ^ 
l l a v e en la t a b a q u e r í a de l a e s q u i n a de 
¡ a i 1 ? . - . T r " 0 « " S E S g L * 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Tabaco." 
Con su acostumbrada puntualidad, 
nos ha visitado el número correspon-
diente al 25 del corirente de la acre-
ditada revista quincenal cuyo nombre 
encabeza estas líneas. 
Se ocupa el citado colega en su nú-
mero de. referencia, de la cosecha de 
tabaco en esta isla en este año, calcu-
lando en 379,493 tercios los recibos 
en esta plaza, en lo que va de año con-
tra 305,636 ídem, en igual fecha el 
año pasado. • 
Se reproduce en el citado número 
la enérgica protesta que la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros ¡ 
ha elevado á la Secretaiía de Justi-
cia, contra las especies vertidas por 
el "Boletín" del Burean de las Re-
públicas Americanas en Washington, 
rogando al señor Secretario dé trasla-
do de la referida protesta al Repre-
sentante de Cuba en los Estados Uni-
dos, á fin de que éste exija que el cita-
do Burean rectifique e í su "Boletín" 
su disparatada y calumniosa afirma-
ción. 
Apoya " E l Tabaco" con entusias-
mo y como no podía menos de suce-
der, la idea de celebrar una Exposi-
ción de productos cubanos é invita 
á 'los fabricantes de tabacos y ciga-
rros para que le presten su concur-
so más decidido. 
Por lo expuesto se ve que el nú-
mero á que nos referimos es suma-
mente interesante por tratar de va-
rios asuntos de gran interés para la 
industria tabacalera, por lo que reco-
mendamos nuevamente su lectura á to-
dos los comerciantes, exportadores, 
fabricantes y vegueros. 
irtSS mÍ?^1^2? 1os 1uJ0í,os b a j o s de Z u -
l u e t a 3 6 G . p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o 
& t a m b i é n p a r a of ic inas con c i n c o h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r pat io t r a s -
p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s en S1Ó0 oro 
a m e r i c a n o . I n f o r m e s a l l a d o . 
16024 8*^7 
nffm0¿L?9L-IL^ Ia c a s a c a l l e de B e l a s c o a í n 
n ! ^ 2o a l t o s e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
i a l l a v e l a t i e n e el m a e s t r o z a p a t e r o n a r a 
Íni«A?Qes 0X1 S a n J o s é n ú m e r o 34 P 
•l180?" 1 5 - 2 7 0 c t . 
H i ^ ^ A ^ : Q L 7 V A L I u n A p a r t a m e n t o i n d e p e i T 
d i e n t e con 4 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , inodoro y 
* n c 0 ' ^ ™ a : r i m o n i o 6 c o r t a f a m i l i a s i n n l -
n w . ™ ~ a & n í a l ? £ - S a n A n a c i ó 13 e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 16004 8-27 
B A C 9 A Be á g u i l a l a c a s a A r a n -
,1 il8 W ? e d 1 0 . c o n s a l a , comedor , 4 h a b i -
* *, , J38, i a l t a s . t e r r a z a a l f ren te , 
pa t io i n o d o r o , d u c h a y a g u a de V e n t o . 
I A U a v e a l l a d o . I n f o r m e s C a s t a ñ e d o 1 y 
M u r a l l a .M« H a b a n a . 16073 8-27 
E N L A M P A R I L L A 34 se a l q u i l a p a r a c o r -
t a f a m i l i a , un c ó m o d o d e p a r t a m e n t o con 
b a l c ó n á l a c a l l e . T i e n e a g u a , g a s y l l a v í n . 
I n f o r m a n en los b a j o s 
16075 4 . , 7 
C A S A D E F A M I L I A , h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o , e x i g i é n d o s e r e f e -
r e n c i a s y se d a n ; u n a c u a d r a de l P r a d o 
c a l l e E m p e d r a d o 75 . 
16077 8.27 
A H O G U E S E A L X A C E K 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
precursora de la Calv ic i e . 
Ve que esto es u n a v e r d a d i n c o n c u s a h a s i d o 
d e m o s t r a d o o o r inven . igao iopes c i e n t í f i c a s . 
E l profesor U n n a , e l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a e u -
ropeo de e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s , h a d e c l a r a d o 
que la c a s p a es l a c u t í c u l a m i n a d a d e l c u e r o 
cabe l ludo , efecto de los p a r á s i t o s d e s t r u c t o r e s 
de l a v i t a l i d a d de los l o l l cu lo s d e l cabe l lo ; este 
p i e r d e s u f u e r z a y cae . P e r o esto puede i m p e -
d irse . 
E l H e r p i c i d e N e w b r o m a t a e l g e r m e n de l a 
c a s p a y d e v u e l v e a l cabe l lo su n a t u r a l s u a v i d a d 
y a b u n d a n c i a . 
G e n t e s á m i l l a r e s e m p l e a n a h o r a e l H e r p i c i -
de, sa t i s fechas de que es l n p r e p a r a c i ó n p a r a 
e l c a b e l l o m á s m a r a v i l l o s a de l m e r c a d o . C u r a 
lu c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n 
las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
" L e R e u n i ó n . " V d a . de J o s é S a r r á é H l j o a , 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 55. A g e n t a 
A6P9c ia l ea 
A P A R T A M E X T O de uno ó dos c u a r t o s y 
s a l e t a , se a l q u i l a con luz e l é c t r i c a v g a s 
a g u a c o r r i e n t e en u n c u a r t o , b a l c o n e s á l a 
c a l l e m u y f r e s c a y c é n t r i c o p a r a v i v i r ó p a -
r a o f i c ina de c u a l q u i e r p r o f e s i ó n ó nego-
c i " . O b i s p o 36, o r i m e r p i s o . 
16019 ' 4.<.7 
E N 6 C E N T E N E S se a l q u i l a n los f r e s -
cos a l t o s de l a c a s a P r í n c i p e 35A, con 3 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . 
2 meses en fondo ó fiador. I n f o r m a n M a n -
r i q u e 06 a l t o s de 6 á 9 de l a noche "ó V i r -
tudes 41 de 2 á 4. 
16021 > 4.07 
S E A L Q U I L A U N A L T O 
P a u l a 18. s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , u n o m á s p a r a c r i a d o s , p i sos de los 
m á s fino?, m a m p a r a s , l a v a b o s , gas . e s c a l e r a 
de m á r m o l , c a s a n u e v a á u n a c u a d r a de to-
dos los c a r r o s . 10 c e n t e n e s ; l a l l a v e en l a 
m i s m a . R a z ó n R e g l a : M a r t í 62. T e l é f o n o 
80^6. B . G o n z á l e z . 16031 4-27 
E M P E D R A D O ~ 7 se ¿ I q u í f a u n a a c c e s o r i a 
m u y f r e s c a p a r a e s c r i t o r i o ó i n d u s t r i a , h a y 
m á s h a b i t a c i o n e s a l t a s , m u y f r e s c a s y b u e n 
s e r v i c i o . 16061 4-27 
A M A K G U K A 73 
Se a l q u i l a n e s tos f r e s c o s y espac iosos a l -
tos c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , c o c i n a , 
b a ñ o , y s e i s c u a r t o s . P u e d e n v e r s e á to-
das h o r a s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
en O b i s p o 106. 16062 8-27 
Se a l q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a , c a l l e 
K , e s q u i n a 11, á u n a c u a d r a del c a r r i t o . 
I n f o r m a n a l l a d o . 16069 8-27 
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f/¡. H U E T ga remesa de 
ellos á mi her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
de vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme la superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he de usar. 
Firmado : Hoet, institutor. La Loupo 
(Eure-et-Loír). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente aniiséptico, está dolado 
de un períume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasreur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táueamenie los dolores de muelas, por 
violentos que se:in. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacas y Perfumerías. 19 
D O S H A B I T A C I O N E S 
E n casa de familia respetable se ceden 
dos habitaciones á matrimonio sin niños 
6 caballeros: punto céntrico. En Cres-
po 56, pueden verse. 15821 4-22 
SE A L Q U I L A 
l a c a s a S a n M i g u e l 99; en l a m i s m a i n f o r -
m a n 6 en P r a d o 16058 x-_27 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a c a l l e de J o v e l l a r 
n ú m e r o 15 e n t r e I n f a n t a y N . á u n a c u a d r a 
de los c a r r o s de U n i v e r s i d a d el p u n t o m á s 
s a l u d a b l e de l a H a b a n a . Se c o m p o n e de s a -
la , c o m e d o r , t ros c u a r t o s , b a ñ o e t c . L a l l a -
ve é i n f o r m e s en los b a j o s . S u d u e ñ o en 
I e n t r e 15 y 17 V e d a d o . 
16003 4-07 
G A L I A N O 45, h a b i t a c i o n e s á 8 10 y 15 
pesos m e n s u a l . C o m i d a s i l es c o n v i e n e . C a -
s a de c o r t a f a m i l i a y de todo r e s p e t o . 
16102 4-27 
S E A L Q U I L A N j u n t o s ó s e p a r a r l o s los e n -
t r e s u e l o s de A m a r g u r a 16: t i e n e n s a l a con 
S p e r s i a n a s a l f r e n t e , 4 h a b i t a c i o n e s y e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s en los a l t o s . 
16084 4-27 
A N G E L E S n ú m e r o 16. se a l q u i l a n e s tos 
grrandtfs a l t o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
r e c i é n p i n t a d o s , y con todos los r e q u i s i t o s 
p a r a f a m i l i a . I n f o r m a . n a b a j o , donde e s t á 
l a l l a v e y s u d u e ñ o S a l u d n ú m e r o 30, a l t o s . 
16089 8-27 
V E D A D O , c a l l e E e s q u i n a 21 en $30 C y . 
se a l q u i l a u n a c a s a de a l t o y b a j o p a r a 
u n a r e d u c i d a f a m i l i a de b u e n a p o s i c i ó n : 
t i ene todas l a s c o m o d i d a d e s d e s e a b l e s e n 
los a l t o s de l a B a r b e r í a i n f o r m a n . 
16C94 4-27 
V K D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 10 e s q u i n a C a l -
z a d a , m a r c a d a c e n ei n ú m e r o l e t r a B : t i ene 
4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o , d u -
c h a , dos i n o d o r o s y p a t i o . I n f o r m a r á n en 
l a e s q u i n a P u e s t o de f r u t a s . 
16002 8-25 
S E A L Q U I L A j u n t a 6 p o r s e p a r a d o l a 
m o d e r n a c a s a G l o r i a 95 e s q u i n a á F l o r i d a , 
a l t o s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , b a j o s 
p r o p i o s p a r a b o d e g a ú otro g i r o . L l a v e s 
n ú m e r o 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
15950 8-25 
Virtudes 2 A, altos 
E s q u i n a á Z u l u e t a . M a g n i f i c a s h a b i t a -
c i o n e s desde t r e s c e n t e n e s . E l p o r t e r o i n -
f o r m a r á . 15962 8-25 
K I O S C O . V I D R I E R A : Se a l q u i l a uno que 
h a s ido c a s a de c a m b i o , en m u y m ó d i c o 
p r e c i o y en uno de los m e j o r e s s i t i o s . I n -
f o r m e s L o n d o n P a r í s , G a l í a n o y S a n M i g u e l 
C . 3508 a l t . 4-25 
S E A Q U I L A G e r v a s i o 103 e n t r e Z a n j a y 
S a l u d , l a p r e c i o s a y c ó m o d a c a s a , t e r m i n a -
d a de r e p a r a r , de a l to y bajo , p r o p i a p a r a 2 
f a m i l i a s , c o n 9 e s p e i o s a s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , c o m e d o r , g r a n pat io , c o c i n a , p r e c i o s o 
b a ñ o . 2 s e r v i c i o s , a g u a y gas . a z o t e a , toda 
de m o s a i c o s . I n f o r m a r á n G e r v a s i o 109A. 
15965 8-25 
V I R T U D E S 4 1 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d se a l q u i l a l a 
p l a n t a t a j a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c o m p u e s t a de s a l a , s a -
le ta , 4 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , pat io , dos i n o -
doros y g r a n b a ñ o , todos ios p isos son de 
m o s a i c o . L a l l a v e en los a l t o s : p a r a i n f o r -
mes N p p t u n o 39 y 41, L a R e g e n t e . 
15969 8-25 
E N § 2 1 . 2 0 C A D A U N A se a l q u i l a n dos 
c a s i t a s con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y j a r d i n e s : 
e s t á n s i t u a d a s en l a c a l l e D e n t r e 19 y 21. 
V e d a d o : l a s l l a v e s en la l e t r a A , p a r a t r a -
t a r en C u b a 62 de 1 á 4. 
16001 4-25 
M A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A PRUEBA DE ÍNGENOIOS^ 
Se a l q u i l a n e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s 
de b u e n g u s t o , c o m p u e s t o s de g r a n s a l a , 
c o m e d o r , t r e s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , i n o -
doro , d u c h a , c o c i n a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
con p u e r t a , r e j a y l l a v í n y e s c a l e r a de ce-
m e n t o : t i e n e b a l c ó n c o r r i d o a l f r e n t e de 
t r e s h u e c o s . E s t a m a g n i f i c a c a s a , a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , es m u y h i g i é n i c a y f r e s c a ; 
toda de c a n t e r í a , l a d r i l l o h i e r r o y c e m e n t o ; 
c i e lo s r a s o s de yeso , p i s o s finos de m o s a i -
cos c a t a l a n e s con c e n e f a , m a m p a r a s finas, 
p e r s i a n a s f r a n c e s a s y todas l a s p u e r t a s y 
v e n t a n a s , con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s l u c e t a s 
y c r i s t a l e s . L a l l a v e a l lado , en el 53 é i n -
f o r m e s en A g u i a r 10O. a l t o s de 9 á 11 y de 
12 á 5 . 15995 8-25 
S E A L Q U I L A N la g r a n e s q u i n a de S a l u d 
y S a n N i c o l á s f a b r i c a d a p a r a e s t a b l e c i -
miento , en m ó r i i e o p r e c i o , los a l t o s de l a 
m i s m a y los de S a l u d I B A . T r a t a r á n en 
C n n c o r d l a is* 15993 8-26 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a A c o s t a n ú m e r o 7. Se c o m p o n e n de s a -
l e ta , s a l a , s e i s c u a r t o s y d e m á s a n e x i d a d e s . 
T i e n e n z a g u á n y e n t r a d a i n d e n e n d i e n t e . 
S e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . L a l l a v e e n 
los b a j o s de l a m i s m a é i m p o n d r á n e n Je -
sTks M a r í a 49. a l to s* 16981 8-25 
R E A L Q U I L A N los a l t o s de M o n t e 73, c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y f a b r i c a d o á l a m o -
d e r n a . I n f o r m a n en los b a j o s . P r e c i o 12 
c e n t e n e s . 15984 8-25 
S E A L Q U I L A L A c a s a L e a l t a d n ú m e r o 
10A de a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , s a l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y los a l tos , 7 
c u a r t o s . 2 s e r v i c i o s ; todo m o d e r n o . L l a v e s 
en l a m i s m a de 8 á 11 y de 1 á 5 . 
15986 4-25 
SE ALQUILA 
E n f 3 0 o r o a m e r i c a n o l a cnsn E s r n b a r 212A, 
con s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
i n o d o r o , a z o t e a y p i s o s de m o s a i c o . I n f o r -
m a n en e l 2 1 0 A . 15927 4-24 
E N I N Q U I S I D O R 12 a l tos , p u n t o m á s c o -
m e r c i a l de l a c i u d a d se a l q u i l a u n h e r m o s o 
s a l ó n con s u e l o s de m o s a i c o s , prop io p a r a 
u n a g r a n o f i c i n a . E n l a m i s m a dos h a b i t a -
c l o n e s p a r a e s c r i t o r i o á dos c e n t e n e s . 
15942 4-24 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
y v e n t i l a d a c a s a s i t u a d a e n e l m e j o r p u n t o 
de l a l o m a e n t r e l a s dos l i n e a s de l e l é c t r i -
co, con todas l a s c o m o d i d a d e s . J a r d í n , m u -
c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . C a l l e 2 n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15. 
16948 6-24 
Y A L A P I N T E : E s t á n p r e c i o s o s los a l tos 
que le a l q u i l o en S a n L á z a r o 246, t i enen 
f r e n t e á S a n L á z a r o y a l M a l e c ó n . P u e d e 
v e r l o s á todas h o r a s é i n f o r m o en l a m i s m a 
de 10 á 12 y de 1 á 6, o t r a s h o r a s , c a l l e I , 
n ú m e r o 31 e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
15935 4-24 
SE ALQUILAN 
P r ó x i m a s á t e r m i n a r s e en l a c a l l e 33 es-
q u i n a á P a s e o á t r e s c u a d r a s de l t r a n v í a de 
23 y á t r e s del de P r í n c i p e e n l a F i n c a S a n 
N i c o l á s , una e s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o en $31.80 oro y los a l t o s en $26.50 
oro c o m p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s y l a c a s a c o n t i -
g u a de i g u a l c a p a c i d a d , en $21.20 car ia p i s o . 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en So l 79, H a b a n a . 
15913 4-24 
S E A L Q U I L A el p r i m e r p i so a l to . G a ü a n o 
IOS. f r e n t e á B a r c e l o n a . L l a v e é i n f o r m e s en 
el b a j o , 15908 8-24 
S E A L Q U I L A N dos a l t o s en N e p t u n o n ú -
m e r o 223 y n ú m e r o 218 y c u a r t o , de M a r q u é s 
G o n z á l e z h a c i a A r a m b u r o , m u y h i g i é n i c o s , 
con todos los s e r v i c i o s á l a m o d e r n a , 5 h a -
b i t a c i o n e s y e l e g a n t e f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
15916 4-24 
G A L I A N O 42 se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con t o d a a s i s t e n c i a , h a y con v i s t a 
á l a c a l l e é i n t e r i o r e s , todas m u y i n d e p e n -
d i e n t e s . 16917 4-24 
S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s a de p l a n -
ta b a j a G e r v a s i o SA c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a , 3 g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , inodoro v 
c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a r á n en A g u i l a 170 
f o n d a . 15918 4-24 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s en c a s a 
de m o r a l i d a d ; se p i d e n r e f e r e n c i a s . R a y o 91. 
15920 4-24 
E N C I N C O C E N T E N E S se a q u i l a l a c a s a 
s e ñ a l a d a con l a letra , C . de l a c a l l e de S o l e -
dad e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l con s a l a , 
2 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , t o d a 
de m o s a i c o . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o 
J e s ú s O l i v a , V i l l e g a s 48. 
15934 4-24 
E N L O S A L T O S m o d e r n o s de T r o c a d e r o y 
G a l i a n o . c a s a de f a m i l i a , se a l q u i l a n 4 h a -
b i t a c i o n e s , dos c o n f r e n t e á G a ü a n o , c o n 
a l u m b r a d o , s e r v i c i o y l l a v í n y c o m i d a s i l a 
q u i s i e r e n . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
15931 4-24 
V I L L E G A S 65, e p t r e O b i s p o y O b r a p l a . se 
a l q u i l a n p a r a v i v i e n d a los a l to s y b a j o s , 
s e p a r a d o s ó j u n t o s . I n f o r m e s en e l 61, s a s -
t r e r í a . 15876 4-23 
San Miguel 2 5 4 ^ 
S o l a r con e s t a b l o y a c c e s o r i a , se a l q u i l a . 
I n f o r m e s O b r a p l a 75. 
15875 4-23 
SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s a l t o s L a m n a m i 
m i s m o s i n f o r m a r á n . »""'iia 29. 
15825 En 
S E A L Q U I L A para. a l r ^ I ^ T - - ^ * - ! ! 
P iso b a j o de I n q u i s i d o r 35 .,ue ^ ! P « í t > 
lS583ie ent0 24 de ^ndomÍ(le 
V E D A D O — C a l l e C T i í T í T i ^ T ^ ^ t I 
a l q u i l a en $21.20 oro u n a r a s f ^ 
do s a l a , dos c u a r t o ? romodor COt»Dü ^ 
v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a rtf0ílna vT1» 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . "^nti» ^ 
15819 
8-? v e d a d o — E í r i r i ^ n r i T ~ r - r ^ S i 
el m e j o r p u n t o de l a loma a , tre C>Í 
del e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a ' c ¿ a na cüm5 
tenes , con s a l a . Comedor s P í , en 12 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o 1*7* 0* * * 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o * ' '0r0' Sai6' 
PÍÍ58Í8 E n ^ mlSma' inforiWnaba<3n 
S E A L Q U I L A N los a l f ^ T u ~^2! 
la c a s a va l le M y Pan L á z a r o Í?,l.bajoT> 
U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en lk l b . , a M « f c 
15S03 a "íisma ^ 
E s p l é n d i d a 
E n l a C a l z a d a de l a I n f a n t a „rt 
p r ó x i m o ft C a r l o s T i l v frente é ^ mero « 
de c h o c o l a t e s L a E s t r e l l a se alaniii8, P&l>fl2 
m o s a c a s a p r o p i a p a r a u n a famn i .,URah» 
por s u s c o n d i c i o n e s ó p a r a c o l é ^ . ^«to 
dades ó p a r a u n a I n d u s t r i a <?<-V 6 
do un j a r d f n a l frente v uri he'-mCOmi>u«¡S 
de m o s a i c o u n a g r a n sa la v sale»80 Poftal 
mosos c u a r t o s y u n a hermosa ,>!•, 6 íiej! 
f r ente de estos mismos , coc ina ^ v rla ll 
doro, todo m o d e r n o v un g r a n ^ « ' í í 
y gas , en toda l a c a s a . L a l lave en-10- ^ 
P a r a t r a t a r de su prec io N e n t n L mi8ia» 
159 de 4 á 6 de l a tarde ePluno 
15S07 
10-22O. S E A L Q U I L A N P ^ T T í t ^ T ^ l r ^ 
j e v o s y e s p l é n d i d o s bajos de Es^v68 '»« 
as l l a v e s en el n ú m e r o 1$ l n f n , ¿ ar II 
N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901 ' nrorrnes s¡J 
15842 
A C A B A D A . D E R E E D l F r í T ^ 
« a l q u i l a l a b o n i t a c a s a Anortan- . 1 
u a d r a s de l a c é n t r i c a Ca lzada í í -< 
comedor c n a t ^ l[lh*~ 
Se 
dos c 
te . T i e n e s a l a 
d a de a z o t e a . P u e d e v e r s e ' á V o d a ^ 1 0 ' ^ 
l l a v e en l a b o d e g a de l a esquina ^ 
r u c i o s y de s u p r e c i o y d e m á s conH(;0nií-
i n f o r m a n G o n z á l e z y Costa , B a r a n i i H 
V P l a 2 a de A r m a s . T e l é f o n o Un n5' 
i — 10-J! 
A Y 4 4 
H i g i é n i c o s d e p a r t a m e n t o s comnuMt.. . 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s de d o í iní * 
a d e l a n t e . 15758 ' 2 « J i S ' 
E N L A H E R M O S A c a s a S a í m ^ r T T -
16 se a l q u i l a un piso bajo p a r a familia L ' 
fresco y v e n t i l a d o , con v i s t a s al FnSk P 
f o r m a el p o r t e r o . 15794 o 
•— ° - l 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L i T V ^ a ^ 6 1 » 
d o t a d a de todos los serv ic ios con esnacílt7 
y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , sa la , saleta etc 
P a r a i n f o r m e s e n l a f e r r e t e r í a " L a Casún. 
n a " , C o m p o s t e l a 114. L a l l ave en la bod „ 
que h a y e n l a esq . ds l a o t r a acera . ^ 
15835 g_<)o 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y frescas hahiS 
c i o n e s en A g u a c a t e 122, casa de lamiuT 
A m u e b l a d a s á 3 c e n t e n e s . 
15790 8.21 
V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á S6 50 17 il 
$9 y $10 p l a t a a l m e s . • 
1586T 13-20Oc 
Z A N J A 12 8B P a l a c i o de Obreros entw 
A r a m b u r o y So ledad , se alqui lan habitado-
r.es m u y c ó m o d a s , y dos accesorias altu 
con s a l a , dos c u a r t o s , pisos de mosaico^ 
c o c i n a y d e m á s . 15 6 6 6 13-200o 
S E A L Q U I L A en M a r q u é s de l a T o r r e 
n ú m e r o 17, J e s ú s de l M o n t e en 6 centenes , 
c o n b u e n a g a r a n t í a , u n a c a s a con s a l a , s a -
l e t a . 4 c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
S o l 59. 15903 4-23 
E N T R E S U E L O 
' P r o p i o p a r a O f i c i n a s : O ' R e i l l y 40, e s q u i n a 
á A g u i a r . 15896 4-28 
E N D I E Z C E N T E N E S se a l q u i l a l a hermoT 
s a c a s a D e s a m p a r a d o s 28 con s a l a , s a l e t a y 
7 c u a r t o s . L a l l a v e en C u b a 170. I n f o r m a n 
en el C a f é L a R o s i t a , en S a n J u a n de D i o s 
de 4 á 6. M . S a n t a n a . 15866 4-23 
E N C O L I S E O se a r r i e n d a e! I n g e n i o de-
m o l i d o D o s C e c i l i a s , ( a ) U n i ó n .de 40 c a -
b a l l e r í a s de t e r r e n o e s p e c i a l p a r a c a ñ a , todo 
c e r c a d o con m o n t e y a g u a d a s . I n f o r m e s e n 
H a b a n a n ú m e r o 98, N o t a r l a de M a r i l l . 
15S64 13-23 
SE A L Q U I L A N los e x c e l e n t e s a l to s de l a 
n u e v a c a s a V i r t u d e s 144 y m e d i o ; t o d a de 
c i c l o r a s o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s ie te 
c u a r t o s , y uno p a r a c r i a d o s : g a l e r í a , y de-
m á s d e p e n d e n c i a s . L a l l a v e a l lado c a s a de 
v e c i n d a d . I n f o r m e s Monte 116. 
16862 4-23 
S E A L Q U I L A en ocho c e n t e n e s un m a g -
nifico d e p a r t a m e n t o de l a c a s a C e r r o 596 
c o m p u e s t o de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y se i s 
c u a r t o s , dos c o c i n a s , dos inodoros y dos 
p a t i o s . L a ' l l a v e en l a m i s m a c a s a a l fondo 
p o r l a c a l l e M o n a s t e r i o , donde i n f o r m a r á n . 
I a c a s a b l a n c a 
G r a n c a s a de H u é s p e d e s , e n t e r a m e n t e r e -
f o r m a d a p o r s u n u e v a p r o p i e t a r i a , S r a . M a -
r í a B a r t u c c l . v i u d a de R a m o r i n o , l a que 
o f r e c e el m e j o r t r a t o , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s , y b u e n a c o c i n a , con p l a -
tos e s p e c i a l e s i t a l i a n o s . T e l é f o n o 9322. V e -
dado, C a l l e B a ñ o s 15, e n t r e L í n e a y l a C a l -
z a d a . 15855 5-23 
E N 4 C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a en 
L u y a n ó 181 con s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a en e l c a f é 
L a R o s i t a , e n S a n J u a n de D i o s , de 4 á 6. 
M . S a n t a n a . 15865 4-23 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o p r e c i o l o s a l to s 
de M a n r i q u e n ú m e r o 185 con e n t r a d a inde -
p e n d i e n t e , z a g u á n , pat io , b a ñ o y d e m á s co -
m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a a c c e s o r i a B . é i n -
f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 17 a l t o s . 
15853 8-23 
" " I j Ñ É N T R É S U E L O I N D E P E N D I E N T E con 
a g u a y d e m á s c o m o d i d a d e s , se a l q u i l a e n 3 
centenes , en S a l u d 22 . 
__158_89 4-23 
S É A L Q U I L A L A C A S A D n ú m e r o 214 e n -
tre 21 y 23, con 4 c u a r t o s de d o r m i r , o tro de 
b a ñ o , o tro p a r a c r i a d a , s a l a , c o m e d o r , c o c i -
na , otro c u a r t o p a r a . t a r e c o s y p a t i o p a r a 
g a l l i n a s e t c . I n f o r m a r á n en l a e s q u i n a n ú -
m e r o 220. 15892 4-23 
I N D U S T R I A 64, a l tos , e s q u i n a á T r o c a d e -
ro s e a l q u i l a n es tos a l t e s s i t u a d o s á 2 c u a -
d r a s de l P r a d o , t i e n e n s a l a , c o m e d o r y 9 
c u a r t o s . T o d a de a z o t e a . I n f o r m e s en T r o -
c a d e r o 14. v 15870 ? 1 2 3 _ 
S E A R R I E N D A u n a finca, c o n m a g n i f i c a 
c a s a , b u e n a s t i e r r a s , a r b o l e d a , a g u a f é r -
t i l todo el afio. á un k i l ó m e t r o del t r a n v í a , 
en C a l z a d a . J . " del M o n t e 562 de 6 p . m . 4 
10 a . m . 15872 4-23 
S E A L Q U I L A N las casas de modera» 
c o n s t r u c c i ó n C á r d e n a s n ú m e r o 1. primerplí» 
" P a u l a 33. I n f o r m a n Corrales' 9. 
15600 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , frente al mu, 
r e c o m e n d a d o por los mejores médicos par» 
l a s a l u d y apet i to , cuartos á $5.30 al mei 
a m u e b l a d o s y con s u serv ic io á $1.60, tlMI 
y $15.90 s e g - ú n piso . T e l é f o n o 9 1 7 5 . c t ó » / / 
M a r . B a ñ o s de m a r grat i s . Vedado. 
C . 3363 
S E A L Q U I L A N en Quince centene» ta 
e s p a c i o s o s b a j o s de Neptuno 74 La ll»v> 
e n l a bodega e squ ina M a n r i q u e . Infomarán 
en E l A n t e o j o , T e l é f o n o 510. 
15658 
S E A L Q U I L A N los bajos en la calle del 
M o r r o n ú m e r o 9. prec io 12 centenes darU 
r a z ' m en P r a d o 34, a l tos de 12 á 2 y de 6 H; 
15652 15-20OC. 
C u b a n . 8 6 
Se a l q u i l a u n a r o c i n a y un comedor pilj 
un coc inero que desee establecerse^ puea» 
t e n e r en l a m i s m a c a s a algunos ma 15648 S-20 
S E A R R I E N D A N Y S E V E N D E N yftt 
b a r a t o s R e p a r t o S a n F r a n c i s c o , C0"cna ' 
L u v a n ó , t r e s c a s a s de madera y teja irar.^ 
sa con c i u i r i e r f a a n e x a s de 22 habitaciones. 
I n f o r m e s O ' R e i l l y 69. 
15640 8-20 
V A L Q U I L A p a r a e í u b í ^ m l e n t o m«-1 
c a n t i l l a c a s a ^ a l z a d a de J e s ú s a e l ^ i 
n ú m e r o 27 8. D e sus condiciones inf"™ 
en l a m i s m a de S á 10 a . m . y de u » ^ 
m . en l a c a l l e de Consu lado número j - i 
j o s . 15603 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a n dos c a s a s grandes V *. ¡ j j 
p a s a ••] el.'-ptrico por delante, u a ^ 
formes en el n ú n u - r o 5S2. Te lé fono b » ^ 
15622 
C a m p a n a r i o " r t m ^ J l d e p * 
Se a l q u i l a n los bajos , entrada _ 
d i e n t e . L l a v e , bodega esquina a í^r^ 
I n f o r m a n E s c o b a r n ú m e r o 166. iel- g,}| 
m e r o 6371 . 15623 
LAGUNAS NOMBRO 15 
Se a l q u i l a n los a l tos entrada indep«J^2 
T , ' _ Tn forman, ,i 
156: 166. T e l é f o n o 6371. Üü^^——-"Te11 
Se" A L Q U 1 í .A X í t ^ T m a g n l f l c o s al'°6me]oJ 
c a s a c a l l e de C u b a n ú m e r o J»- ^ of» 
c u a d r a de l.n r a l l e , P ' ec io Lie-' ^ w BjJ 
- - calle de ̂ u |4l a m e r i c a n o 
m e r o 61 . 
I n f o r m a r á n 
15618 
C A R N E A D O 
A l q u i l a una c a s i t a con todas (] \v 
didades en 015.90 a l mes c a l l e » l 0 j | 
dado . 15612 
• U n h e r m o s o piso alto de esquina, 
d r á n e n O b i s p o 56, a l t o s . ?• ^ 
15619 
S E A L Q U I L A 
la p r a n can» e l l e 19 ^ 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en el p u n t o m á s 
s a l u d a b l e y s a n o del C e r r o c a l l e M o n a s t e r i o 
9 á u n a c u a d r a de l a C a l c a d a y a c a b a d a de 
f a b r i c a r con todos los a d e l a n t a s s a n i t a r i o s 
e s c a l e r a á l a azo tea , con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r -
tos g r a n d e s . I n f o r m a r á n en l a bodegra. 
15888 4-23 
V I L L E G A S Nf lmero 86 en $14 se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a que m i d e 21 m e t r o s p l a -
nos y en t r e s l u l s e s u n c u a r t o b a j o que 
m i d e 18 m e t r o s p l a n o s con u n s a l ó n á s u 
fren te , de i g u a l t a m a ñ o . 
15856 4-23 
E N E L P U N T O M A S A L T O 
Y s a n o de l a H a b a n a á 25 m i n u t o s de l 
P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 
ñ 5 2 A de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , de m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n y con todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . de g a s y de agrua y los c a r r o s e l é c -
t r i cos le p a s a n p o r el f r e n t e . L l a v e e n f r e n -
te é i n f o r m a n G e r v a s i o 149 e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a . 15886 8-23 
H B S Í E W É 
F R E S C O 
A M P L I T U D 
C O M O D I D A D E S 
Se a l q u i l a n v a r i a s c a s a s e n l a C a l z a d a de 
P a l a t i n o e s q u i n a á A r m o n í a , f r e n t e íi l a F á -
b r i c a de C e r v e z a á u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a y c o m p u e s t a s de un boni to p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r . 3 b u e n o s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o 
m u y e s p a c i o s o s . P a t i o y g r a n t r a s p a t i o . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de m a m p o s t e r f a y 
azotea-s. Pls<->s de m o s a i c o s . I n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a , s o r v i c i o de gas. a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o 7 c e n t e n e s . T a m b i é n 2 e s p l é n d i d o s 
a l t o s , e s q u i n a de f r a i l e con todas l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . P r e c i o 9 c e n t e n s . U n 
sro.n l o c a l de e s q u i n a p a r a bodega, c a f é , 
fonda é t i e n d a m i x t a . I n f o r m a en las m i s -
m a s s u d u e ñ o de S fi U y de 2 á 5. 
15346 8-23 
m*5 s a l e t a , 4 « x a i i d e n c u a r t o s . «""JJ^tíIf d o r e » j a r d í n , t r a s p a t i o con ^ l 
r r n s , h l c n c r a s etc. L a l lave *„ OK*-
f r e n t e fi la c a s a . l u f o r m e s . 
T e l é f o n o 688 . 
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L A N O T A D E L D I A 
Hombre, por ahí se corre 
que.se va don Rafael, 
porque no quiere ser Vice 
ni Presi. aunque se le den 
los dos puestos con los sueldos 
correspondientes, y que 
irá á ocupar la vacante 
con muchísimo placer 
¿el morúa más Morúa 
que tiene José Miguel, 
el Jenofonte de Ibarra. 
el ex-Kiohelieu de Alfra, 
que busca un puesto con mando 
v con el mando parnés 
V garbanzos consultivos 
sin provisional merced. 
Eso se corre y se cuenta, 
pero yo creo que es 
una filfa muy posible 
en esta nueva babel 
política, donde nadie 
vive que seguro esté. 
¡Don Juan, segundo de Mario! 
•Vaya, qué tendrá que ver! 
Si ge le t rabó el paraguas 
en Ibarra. de esta vez, • . 
|e ser verdad lo que dicen, 
se t rabará todo él. 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni -
ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. La toman 
de buena gana y se aíicionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 27 á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
• Segundo partido á 30 tantos, entre 
biancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el se-
gundo abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les re-
sorvarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tardo del mártes 27. 
Habana, Octubre 25 de 1908. 
E l Administrador. 
Ripies tropicales.— 
I A 1 1 ^ Por la P0Pulosa barriada de 
, Jesús d ' l Monte, suele inspirarse un 
|vate que respomb' por Angel de la 
B^ña y al cual van ustedes á conocer 
Plora mismo por aquello de que " e l 
p t i l n es el hombre." 
[ Oiganlo versar: 
W 8J existe un Dios cuyo poder alcanza 
premiar 6 castigar cual lo merece 
'todo aquel riño os vil se enaldece 
|«on obras malas 6 dignas d^ alabanza." 
i (Vamos por partes, A n g e l . . . rebel-
Bfi: si existe ese Dios que usted invo-
có: pero no so ocupa de castigar todas 
.as obra.;; malas, porque es misericor-
| 0s0- si no, ya hubiera castigado á 
ustpd por oso soneto, que es una mala 
oom. Y ahora, -nos quiere usted ex-
Pncar lo que sinifica enaldece? Por-
oso sí que no lo entiende... n i 
todo falla con su fiel b a l a n z a . . . " 
La balanza os para pesar, y no pa-
\ h i T-' :A llsted si q"6 1r ha ia-
*w-o ahí la inspiración!) 
es ho. na<Ia á ÍU poder la «duda ofrece, 
e> n. sl" riue para mI ya cese 
ecer i' aliente una esperanza." 
^ IT)' lo que os hora es de que usted 
-onvouza de qUe no lo llama Dios 
L i m . eanilno 01(11 Parnaso, porque los 
nuo T USted ton'ra- P a d e ^ m á s 
Pera», i Xosotros alentamos la es-
«sóoaet riUQ siga usted nuestros 
^ .)(..> y suelte la lira para siempre.) 
recuerdo asalta á mi memoria" 
^ "es coma usted rabos de pasas.) 
en oía vCLUSad0 nl de baJa acci6n 
^'da ruin y transitoria." 
^eÍlGeíl!0ras? Pucs nosotros creemos 
causa ustod mal á cualquiera 
"¿Po escribir.) 
^ " ^ m ^ ^ r fiUe CaUf:an mi aflicción 
8ein^ranfil fac iéndola irrisoria 
n ^ en ella horrible expiac ión?" 
^ i ' l o V 0 n í e R t a r á la P r W n t a f i -
caído , l - t 0 ' 8eñor don A n g e l . . . 
•VaLporSton r]esfraciado Por eulna su-
^ oche y t 0l ;iial ^ustü d^ f i a r s e 
verg^ n8" V,,U: irrisoria, porque 
Prisión. " T i UM•',| ^ ' ih- ™n una 
*si e« nue < £ r f810 mereee « p i a r s e , 
^ 1 v: " ; - ; ^ ^ ' ' - - a q u e j a r s e 
m c * el oMo f d ' S í ñ o r P e ñ a : t i ^ 
acuerdo con su apelüdo. 
A las buenas almas.— 
Profundamente apenados volvemos 
á hacerrios eco del estado angustioso 
en que se encuentra la pobre señora 
Felicia Betancourt, baldada de am-
bas piernas, sin elementos para curar-
se y careciendo de lo más preciso en 
un miserable cuartucho de la calle de 
Arbol Seco número 11, esquina á Si-
tios, al fondo del Paradero de Con-
cha. 
También recordamos á las personas 
caritativas la pobre enferma de tuber-
culosis, Caridad Díaz y Argüelles. re-
sidente en Antón Recio 84, que gime 
postrada en el lecho sin recursos de 
ninguna clase. 
Una limosna para esas desdicha-
das, por amor de Dios. 
Pensamientos comentados.— 
" S i el embajador tarda en llegar, 
buena noticia.*-
Proverhio á r a h e . " 
Menos cuando el embajador llega 
tarde y con daTw. • 
" L a ignorancia es un rocín que ha-
ce tropezar á cada paso á quien le 
monta, y pone en ridículo á quien lo 
conduce. 
Cervantes." 
Por desgracia, ese rocín suele llegar 
á los lugares más elevados antes que 
el vehículo de la sabidur ía : por eso 
se encumbran tantos ignorantes. 
" N o hay paso indiferente en la v i -
da. 
yauvenargues." 
Sí lo hay. cuando alguien dice que 
"no está para el paso." 
Mucha agua.— 
Bueno es que se llenen las pipas de 
regar en las tomas de agua instaladas 
al efecto; pero lo que no es tan bue-
no es que al enchuflar la manguera, 
bien sea por falta de zapatilla ó por 
descuido del ayudante del carrero, se 
llenen de agua las casas próximas, co-
mo ocurre en Concordia y Manrique, 
Trocadero y Blanco,. Neptuno y Prado, 
San José y Zulueta y en otros lugares 
que no hemos podido observar, porque 
la Secretaría de Obras Públicas no 
nos paga por ser inspectores de to-
das las deficiencias del servicio. 
En nombre de los vecinos inunda^ 
dos sin necesidad, rogamos al funcio-
nario de quien dependa el riego, que 
procuro evitar el abuso que señalamos. 
Y gracias, por si se nos atiende. 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago, cuando para cu-
rar las molestias todas de la diges-
tión toman el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, encontrándose con 'la 
vSorpresa de eurar sus enfermedades 
con un medicamento que no solo no 
repugna, sino que se toma con facili-
dad. 
C R O N I C A E S L I G I O S A 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borras. — A las ocho y media so pon-
drá en escena la comedia en cuatro ac-
tos Los Galeotes. A l final el monólogo 
E l prestidigitado. 
P a y r e t . — 
El notable transformista Minuto y 
el Trío Málaga.—Función por tandas. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Las hribo-
nas. — A las nuove: La traviesa M i -
mí. — A las diez; Enseñanza Libre. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las I r is Andreacce.—Bailes por 
Elena Carvajal. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas.—Presentación de' Lydia 
Rcstow, con sus originales bailes.— 
Bailes por la pareja Iberia. 
T e a t r o N e p t u n o . — 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. 
C i n e P a r i s i é n . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Cinematógrafo.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l señor Presidente.—A las nueve: 
La carne gorda. 
P a r q u e P a l a t i n o . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
do L>UBI9hb 
PARROQUIA DEL MONSERRATS 
E l s&bado 24 empieza la novena de las 
Animas, con misa cantada á las 8 y media 
y después el rezo. 
15909 lt-23-9d-24 
PRNMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archícofradía de María Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
FESTIVIDADES DS 1908 
E N L A I G L E S I A 
DE 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
E L MARTES 27 DE O C T U B R E de 
cuatro á seis de la tarde se celebrará en 
la plazoleta de la Iglesia de la Merced 
la tradicional fiesta popular para izar 
la bandera con la Imagey de MARIA 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS 
que anuncia las festividades del presente 
año. L a Banda de música de la Casa de 
Beneficencia ofrecerá una retreta y en los 
intermedios voladores, globos y repique 
de campanas. A las cinco y media se iza-
rá la nueva bandera con la imagen de 
MARIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS donada á esta Archicofradía 
por la Sra. Hermana María Antonia Días 
Vda. de Zagales y terminará el acto con 
la quema de varios fuegos artificiales. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D E S D E E L M I E R C O L E S 28 de Octu-
bre hasta el Sábado 7 de Noviembre so 
celebrará en la I G L E S I A DE NTRA. SRA. 
D E L A M E R C E D el solemne Novenario á 
MARIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS en esta forma: 
POR L A MAÑANA. — A las ocho y 
media solemne Misa de Ministros con 
órgano y acompañamiento de voces y á 
la terminación de la Misa rezo de la 
Novena con gozos cantados. 
POR L A NOCHE. — A las ocho menos 
cuarto el Santo Rosario y después rezo 
de la Novena con gozos cantados. Sermón, 
Ave-María, Letanías y Salve con órga-
no y acompañamiento de voces. Los ser-
mones serán predicados en esta forma: 
Miércoles 28 de Octubre: S. P. José 
García, Paul. 
Jueves 29 de Octubre: R. P. José Ma-
ría Ibarreta, Dominico. 
Viernes 30 de Octubre: R. P. José Gar-
cía, Paul. 
Sábado 31 de Octubre: R. P. Geróni-
mo Sal a zar, Paul. 
Martes 3 de Noviembre: R. P. Santia-
go Garrote Amigó. 
Miércoles 4 de Noviembre; R, P. Agus-
tín Urien. Paul. • 
Jueves 5 de Noviembre: R. P. Bernar-
do Lopátegui, Franciscano. 
Viernes 6 de Noviembre: R. P. Miguel 
Simón. Escolapio. 
Sábado 7: (por la mañana), en la misa 
R. P. Miguel Domingo, Paul. 
Con motivo de la conmemoración de 
Difuntos se suspende el Novenario el Do-
mingo 1 y Lunes 2 de Noviembre. Duran-
te el Novenario ñor la noche las puertas 
de la Iglesia de NTRA, SRA, DE L A 
M E R C E D se abrirán á las siete y media 
de la noche. Los donativos que las perso-
nas devotas deseen ofrecer pueden en-
tregarlos en la Mesa de colecta de l i-
mosnas ó en la Mayordomía de la Corpo-
ración Calle de Virtudes número 86. L a 
gran Salve y solemnísima fiesta se ce-
lebrarán el Sábado 7 y Domingo 8 de 
Movlembre y el Programa se anunciará 
oportunamente. 
Habana 2 6 de Octubre de 190 8. 
Nicanor S. Troncoso. 
Mayordomo. 
C. 3518 lt-26-5m-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SEOOION DE INSTRUOCION 
D E C R E T A R I A 
t í . ^ n i u " ^ 0 pi'oveer8e esta Sección de ochen-
ta pupitres para la clase de Escr i tura ta-
mafto comente, ú l t imo modelo v de la"me-
•1 f0^fe se avisa á las casas importadoras 
t«r n r o ^ n í e 8 del paIs <íue deseen presen-
of.PrPr ^ S^,0nes- *ara W se sirvan con-
S dfa 30 de este mes- á las ocho 
L ^ í í t en P ^ t o de la noche, á la sala 
de sesiones de la Sociedad, con sus modelos 
¿ L m - y la ProPuesta en pliego cerrado, 
para que% con el art ículo solicitado A la 
1la 1bec,cl6n en pleno, que ft ese efec-
to se hallará reunida, opte por el que crea 
mas conveniente. 
Las proposiciones deben consignar el pre-
*1/L P0r PuPltr» "ir. descuento ni comi-
alfuna. P116^0 en el local alto de la 
sociedad v librado todo gravamen por fle-
tes, condiciones y armadura. 
,'T1'-"?0 ?e avisa á ios señores maestros 
de ebanis ter ía que, neces i tándose en la sa-
a de Biblioteca tres grandes armarios para 
La colocación de los vo lúmenes ú l t imamen-
te adquir dos. se abre un concurso para su 
construcción, pudiendo presentarse las nro-
posiciones en el mismo local dfa y hora 
arriba señalados, con modelos pre'cios y 
demás condiciones, en pliego también ce-
rrado . 
De las dimensiones y trabajo art í s t ico de 
¡os estantes, asi como de cuanto con la 
real ización de ambas subastas pueda rela-
cionarse, informará la Secretaría de la Sec-
ción durante los días 27 v ''S de á 3 
de la tarde. , . 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
Habana, 24 de Octubre de 1908. 
C . 3517 j .27 
7 ? 
" E L C E R R O 
Gran Taller i6 Layaio y FlainMo á mano 
C a l z a d a d e l C e r r o n . 5 4 « 
T e l é f o n o 6 1 1 3 i 
Este establecimiento tiene el gusto una 
vez más, en ofrecer al públ ico los mejores 
servicios que gusten pedir. 
Los gustos más delicados y caprlchósos 
serán complacidos á entera sa t i s facc ión . 
E s t a casa lleva y trae las ropas á domicilio, 
á toda la ciudad y sus extremos. Lava y 
plancha toda clase de ropas finas en hilo, 
lana y seda, ya de señora ó de caballeros.' 
E n la inteligencia que: el trabajo, tanto 
el lavado como el planchado se hace sola-
mente á mano, con exc lus ión de toda ciase 
de máquinas que tan funestas resultan. 
Todo el que estime la duración de sus ro-
pas, pida los servicios de esta casa que se-
rá bien servido. 
E l Propietario. 
J o s é Xogitoira 
15902 8-23 
UN P R O F E S O R D E MANDOLINA Y G U I -
tarra. recien llegado de Méjivo. se ofrece 
para dar clases á precios módicos á domi-
cilio ó en su habitación, Soledad número 20 
16039 6-'>7 
P R O F E S O R C O M P E T E N T K 
Dá lecciones á domicilio 6 en su casa 
de Inglés , Francés . Gramática castellana 
Geografía. Ar i tmét ica v Teneduría de L i -
bros. O'Reillv "2 altos. 
16047 , s.oy 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
7» altor. 16046 8-27 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
15951 8-25 
UNÁ" S R A . A M E R I C A N A - M A E S T R A D E 
profes ión da lecciones privadas en la for-
ma más práctica de aprender á hablar v 
escribir Ing l é s en poco tiempo. Dir í ianse 
por carta á Mrs, M, Patterson, O'Reillv 85 
15970 8-25 
Para aprender I N G L E S bien pronto, 
compre E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C . 
G R E C O , y no perderá su tiempo ni *su dine-
ro, curso completo, bien explicado y tradu-
cido, precio 9- nnierioauoK, se vende en las 
librerías y en casa del autor. Obispo 36, Ha-
bana. 15925 8-24 
Ciasen de Dibujo y Pintura fi rtomiolllo 
Adriano Mapriñat , artista acreditado, se 
ofrece para enseñar figura, paisaje, flores, 
bodegones, marinas y todo lo que se rela-
cione con el arte de pintar. Su Estudio: 
Prado 94 a'tos. 15939 8-24 
FRAÑCE.S~EN MUY^POCO f l E M P Ó " P O R 
un Profesor P A R I S I E N . Método fácil basa-
do sobre la similitud de los dos idiomas. 
Precios módicos , á domicilio 6 dirección 
siguiente: Lenoir. Habana 55. 
15938 4-'M 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
15928 
S A L U D 5, A L T O S . 
4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi -
cos, de música (piano y mandolina) dibujo, 
instrucción ó idiomas que enseña A hablar 
en pocos meses. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea, casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
15930 4-24 
T Ü R O ^ S G P r W S S T R U P 
d a c l a s e s «le I n g l é s . v d e 
C I K N C T A E C O N O M I C A 
á doniieilio ó e ú su 
A C A D E M I A 
I N E P T U N O 4 7 . 
15878 4-23 
€ 0 5 Í T T M € Á i m 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, á los Señores 
Asociados que, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matricula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
•51 Secretarlo 
Joné G . Agnlrre. 
C . 3411 alt . 22-90c. 
MR . G R E C O , con su sistema práct ico en-
seña fi hablar y entender I N G L E S con per-
fección en muy corto tiempo. También hace 
traducciones do español al Inglés y de i n g l é s 
al espafiol. y trabajos en m á q u i n a . OBIS-
PO 36. primer pino. 
15857 8-23 
EL EDIFICIO MAS HI6IENIG0 DE CUBA 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 26-210C. 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O^e i l l y 87, Te lé fono número 3121. 
14951 26-40c 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3.278. Gar-
d a . , 15774 8-21 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrlciuta, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odiflcios. polvorines, torres, panteo-
nes r buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas te le fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de an»»-atos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos Jos tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
DB C P S S I S S y l i l i s 
T o r t i l l a s d e S a n I l a í a e l 
Las tradicionales tortillas de "San Ra-
fael," que en años anteriorc; se harían en 
Aguacate n. 8 se hacen ahora en "Com-
postela 7," en cuya rasa estarán á la ven-
ta hasta el día 6 del mes que viene. 
15546 15-140C. 
S E O F R E C E T'NA P E I N A D O R A C O R U -
ñesa: peina á domicilio, cuantos peinados 
se le presenten; es práct ica en la profe.sií"in 
Precios baratos^ á 40 centavos cada peina-
do. Informarán Inquisidor 29, a todas hora» 
15974 4-25 
D E S E A COMPRA R S E UÑA CASA E N 
buen ó mal estado, hasta diez mil pesos, sl 
lo vale, sin sobreprecio de corredor y s i -
tuada entre Aguiar, Mercaders. Chacón y 
San Isrnacio. Informes O'Reilly 67. 
16000 4-25 
ü va 
P E R D I D A : E N L A N O C H E D E L SABA-
do en el Teatro Nacional ó en el trayecto 
de este teatro al Hotel Te légrafo se ha per-
dido una herradura de brillantes y rubíes, 
se suplica á la persona que la encuentre 
la devuelva en Sol 63 altos, donde será 
gratificado. 16059 4-27 
¡ P é r d i d a ! 
E n el Vedado se ha extraviado, ayer do-
mingo, un relicario de oro, en forma de Co-
razón, cifrado E . E , D . 
A le. persona que lo entregue en Paseo 
18, esquina á 11. se 1c gratificará y agrade-
i cerá por ser un recuerdo de familia, 
i 16009 lt-26-3m-27 
l * r o f e s o r e o u t í t u l o a e n d é n n e o 
Clases á domicilio ó en su cs.Ka particular 
de todas las materfas que comprende la pri-
mera y tegunda Enseñanz» . Ar i tmét ica Mer-
cantil y Tenedurto. de Libros. Prepnrnolón 
pnra el in^reyo en Inn enrreran íwpecinles 
y en el >Inffl»<ter?o. Cursos para cinco alum-
nos cu la Academia. Manrique 190. A. 
P é r d i d a d e u n l o r o 
^Se gratificará generosamente á la persona 
"u<- lo haya encontrados ó sepa donde e s t é . 
Indio y Corrales, Carni ter ía . 
15919 4-24 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
15486 13-15 
M I S S . T H E O D O R A P. B U S H 
E S T U D I O : CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los disc ípulos . 
14928 2fi-40c. 
COLEGIO "CERVMTES" 
1; y 2 í K n s e f i a n Z a - C o m e r c i o é [ ( l i o r n a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 14713 26-29
T r i & S G M O O b 
HAF.ANA, 89, altos 
t eseñanza práctica de 
J N G L K S y K S P A ^ O I ^ . 
C . 3359 1-Oc. 
P é r d i d a 
Se ha extraviado de la calle 2 número 11, 
xina cotorra: será gratificada la persona que' 
la entregue. 15953 4-24 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
15465 26-150c. 
i e los kmt l imi f i a a a (IB Á M t e s i í 
F ü X D A D ( ) R A - P 1 v K S 1 D E N T A 
délas Escuelas Dominicales de la Habana, Camarera de la Congregación de la 
Anunciata, Presidenta de la Congregación de Hijas de Maria, Socia d«l 
Apostolado do la Oración, Animas. San José y Sociedad 
de San Vicente de Paul 
F a l l e c i ó e n V e r g r a r a ( E s p a f l a ) 
e l d í a 2 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 8 . 
Las Escuelas Dominicales celebrarán solemnes honras fúnebres 
por el alma de la ílnstre finada en la Iglesia de Belén el jueves 29 
del presente á las 8 a. m 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n s u p l i c a Á l a s C o n g r e -
g a c i o n e s s o b r e d i c h a s y n u m e r o s a s a m i s t a d e s d e l a í l -
n a d a a s i s t a n á t a n p i a d o s o a c t o . 
Habana 26 de Octubre de 190S. 
VICE PRESIDENTA: 
Pilar L. de ía Torre de Palacio. 
PRESIDENTA: 
Rosalía Mendizábai rda. de Salterafn. 
TESORERA: 
Concepción Jenches vdi. de Ferrer. 
SECRETARIA: V I C E SECRETARIA: 
Isabel Machado de Albertíni. Mí Ladrón de Izquierdo. 
c >M8 m2-27 t2-27 
CONTINUA L A G R A X R E A L I Z A C I O N de 
libros, dos grandes bibliotecas con más de 
veintemil volfimenes. E l precio lo ponen 
los compradores. Obispo 86, l ibrería . 
15890 4.23 
A g r i e n l t o r C u b a n o 
Cultivos de la cafle. tabaco, café viandas 
etc. 5 tomos. $1; L a cria de gallinas, poilos' 
pavos patos, etc.. en Cuba, 1 tomo" $ l ; De' 
venta Monte número 77 Librer ía . 
15639 8-20 
m Y 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos en casa de un 
matrimonio ó señoras solas: tiene quien 
la fjarantice. Industria número 134 
16074 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ~MATRIM~ONIO 
peninsular, joven y sin hijos: ella criada de 
manos ñ manejadora, y él portero 6 carre-
tonero ú otro trabajo á que se le destine: 
no tienen Inconveniente en ir a! campo R a -
zón Calzada del Cerro 485. 
1607t 4.27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa particular ó establecl-
! miento: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en I n -
quisidor f>. bodega. 16020 4-27 
U N A n ^ O C I ^ E R A ^ P E Ñ T Ñ ^ 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular: sabe cocinar á la españo la y un poco 
á la criolla en Villegas 116. 
16018 4.27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCÑ 
locarse de criada de manos 6 manejadora-
llene quien responda por el la . Informan 
Omoa 11, cuarto 44. 
16022 4.07 
UÑA" B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio: sabe bien cocinar á la española y 
á la criolla; no se coloca menos de tres 
centenes: tiene quien la garantice. Infor-
marán Apodaca 60 bodega. 
15025 4-27 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
MODISTAS 
Especialidad en sombreros de señoras y 
niñas . Compostela 99, altos. 
15987 4-23 
N T B ! 
Nos hacemos cargo de cogrer goteras de to-
da cla*e de pinturas, lechadas coger descon-
chados, reparaciones menores de albañl ierla-
poner anuncios 6 letreros de la clase dé 
letra que deseen. Destupir inodoros arre-
glar cañerías , colocar cristales barnizar 
muebles etc.. etc. Responde y garantiza el 
dueño del establecimiento de Víveres v Car 
honerla sito en M A N R I Q U E 12 Miguel Ma-
clas. 15921 4-24 
A S U N C I O N M A K D A 
P e i n a d o r a y M a s s i j i s t a f a c i a l 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposición un gran surti-
do en rizos, ahuecadores, trenzas añadidos 
crepé, redecillas y demás trabajos hechos 
con la mayor perfecc ión . Peinados desde 
F0 centavos en adelante. Se peina por el 
últ imo figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abenofi en casa desde un centén en adelan-
te al mes. 13. Habana. 
16878 13-230C. 
C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R SU 
obligación, desea colocarse en estableci-
miento, casa particular ó de huéspedes pues 
entiende a cocina francesa, cubana v es-
pañola: tiene buenas referencias. Informes 
O'RfiHv 86. bodega. 
:«0.'6 4.27 
" S A Ñ M Í G U E L 177 
Desea colocarse una muchacha de criada 
(ie manos. Tiene quien responda de su con-
ducta. 16027 4.27 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 de comercio 
es formal, aseado en su trabajo v persona' 
sabe muy bien cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informarán Rei -
na 2 Afiladurla. 10021 4-27 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el país desean encontrar colocación para 
criadas de manos en corta familia: tienen 
recomendaciones de las casas en donde han 
estado. Informan en Inquisidor 46 entre-
suelo^ 16030 ' 4.27 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Ignacio Glnoria y Hernández , natural de 
Lanzarote (Canarias ) . Lo solicita su herma-
na Manuela Glnoria y Hernández , vecina de 
Santa Clara número 11. en esta capital 
16066 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P E -
ninfular de cocinera: tien buenas recomen-
daciones. Informarán 4»ftiWMM áK. 
16065 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea aseada, tu-ne que fregar suelos, 
y gustarle los niños . Sueldo |13 platá y ro-
pa l impia. Aguacate 47, 
16078 4-27 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA C O L O -
cación de portero 6 cobrador: tiene personas 
que lo garanticen é identifiquen. Dirigirse 
á Monte 126 Altos. 
16079 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol en casa particular de cochero: tiene 
buenas recomendaciones si se necesitan. 
Darán razón en Aguila número 117. 
160S0 4-27 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en pnuto céntrico de la ciudad, para 
comisionista, una casa de tres ó cuatro 
cuartos (bajos. ) Dirijan contestacio-
nes aía parlado 626. 16070 4-27 
UN J O V E N C A R P I N T E R O . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en taller del ramo ó donde 
pueda ejercer su oficio: tiene quien lo ga-
rantice. San Lázaro número 293. 
16015 4-27 
UN G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D B 
cincuenta años de edad y que estuvo en las 
casas de grandes familias de esta ciudad, 
desea una colocación de poco trabajo: no 
es exigente en su salarlo. Darán razón 
Industria 73. 16013 4-27 
U n a c r i a d a de mano 
Desea colocarse Corrales 73. 
16012 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , HONPwADO T 
trabajador, que sabe leer y escribir y cum-
plir con su obl igac ión desea colocarse de 
portero ó criado de manos. Tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. Dir ig ir -
se á Villegas 105, Sastrer ía . 
16011 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por elja. Campanario n ú m e -
ro 70. 16010 4-27 
S E D E S E A 
ITna criada de manos con experiencia. S© 
necesitan referencias Samá 21 Marianao.. 
16007 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el ing lé s y francés , ofrece sus 
sprvicios sin nretensiones. O'Reilly 72 a l -
tos. 16045 8-27 
SE SOLICITA 
Un buen criado de manos, que presento 
buenos informes. Amargura 49. 
16048 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , 
en Aguila 92 bajos, para cocinar y ayudar 
á algunos quehaceres de la casa, que trai -
ga referencias. Sueldo dos centenes. Son 
pocos de famil ia. 16049 4-27 
P A R A UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O De 
comercio moderno y de cómoda administra-
ción se necsita un hombre inteligente y 
con poco capital, sólo necesita que le guste 
el comercio. Dirigirse por escrito á esta 
Diarlo, á B . S. 16052 4-27 
CASA P A R A UN B U E N B S T A B L E C I M I E N -
to se desea en Reina de Galiano á Escobar, 
Informan Apartado 1005. . 
16051 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A LOS QUEMADOS D B 
Marianao, una criada de mano que sepa 
coser y tenga buenas referencias. Darán 
razón en San Ignacio 40. 
16060 5-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Q U B 
no tiene familia desea colocarse á leche en-
tera, de dos meses: no tiene inconvenien-
te en ir fuera de esta ciudad y tiene quien 
responda por el la. Suárez número 126. 
16036 4-27 
C R I A D O D E MANO ó C A M A R E R O D B -
sea colocarse, práct ico en ambos oficios, bue-
nas referencias'. Zulueta y Dragones, Café. 
Vidriera de Tabacos. 
16038 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse en casa particular. No tie-
ne Inconveniente en ir al Vedado, a b o n á n -
dole el pasaje. Tiene recomendaciones. In-
formes Aguila 132 altos. Sas trer ía . 
16042 t l 2 7 _ 
DBSÉA C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país de criada de 
manos ó manejadora. Sabe cumplir ctm 
su o b l i g a c i ó n . Informes Corrales 46. 
16043 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para la cocina: sabe cocinar á la criol la 
y española: tiene quien la recomiende. I n -
formes O'Reilly 32 altos. 
16044 4-27 
, C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea C O L O -
ckrse para cocinar lo mismo en casa parti-
cular que en establecimiento. Informarán 
en Amistad 15, cuarto 18. 
16017 4-27 
UNA L A V A N D E R A D E S E A R O P A P A R A 
lavar en su casa. Calzada Jesús del Monte 
304. cuarto número 11. 
^_ 16 016 4-27 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular de criada de manos: sabe repasar 
tiene recomendación de las casas donde ha 
estado. Amistad 136, cuarto 23.-
16035 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio, es cumplida y tiene quien 
la garantice, desea colorarse en casa de fa-
milia ó particular. Dragones número 94, 
con esquina á Campanario, lavadurla. 
160S3 4-27 
UN A C R E D I T A D O P I R O T E C N I C O R E -
cién llegado de Barcelona, solicita socio ca-
pitalista para establecer Fábrica de P ó l v o -
ras y Fuegos Artificiales. Informarán en 
Lamparil la 3 Café . 16034 5-27 
I.»B r i ; T A i tO DB M AÑOS ó C A M A R E R O 
desea colocarse un joven que sabe cumplir 
su ob l igac ión . Tiene buenas referencias. 
Amargura 20. 16037 4-27 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y sin interrr.mpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜSO FACiL, RESULTADO ASEGURADO 
R E M A N D E , Farraacéutico| 
10, r.du Pré-8t-Gervai« Paris. 
En La Habana . V«' <g JO.«iK «<AM»,l r IIIJ4 
7 G r a j e a s do G l b c r t 
[.AFECCUieKS s m í T i e A S 
VICIOS U U SAfffiRE. 
I Producíoe •«rdaderos íácliment* tolerado* | 
por el Mtima^o y los InMcUaes. 
exlii,nit it» finne» del 
[ ¡¡y Q l a Z R T j C» B O U T B ® n Y | ramiMn. 
Pracritos por lot pniKrro* miéiecs-
•••eoHriseiK o» l a » iMcrAO<«N«« 
- ^1 
Curación del l ó v e n S ^ ü i l L 
padeciendo de tuberculosis pulmonar 
por el ELIXIR DUPEYR0UX 
TA joven Louis í-MALL ha nacido 
Caen en 1897 y vive 27, calle Michelet en 
Vanves (Seine;. Sus padres me han per-
mitido publicar su caso para ser útiles 
á sus semejantes. Cogió una bronouiús 
en !a edad de seis semanas y cada a fio. á 
pesar de muchas precauciones y cuida-
dos, tenia tres ó cuatro bronquitis. Su 
madre vino con él á consultarme el 2i 
de julio 19i 6; tenia entonces nueve afios 
de edad. Languidecía cada dia más, no 
comía nada y vomitaba todos sus alimen-
ios, hasta la leche ; tosia mucho y Trans-
piraba de noche, no era más que un 
pequeño esqueleto pues auc pesaba sola-
mente 23 kilos. Encontré" lesiones tuber-
uilnsus del segundo grado en roda la 
extensión del pulmón izquierdo y le or-
den..- mi tratamiento á base do E L I X I R 
D U P E Y R O U X como acostumbro em-
plearlo eu los niños. Desde los primeros 
dias'de tratamiento, los vómitos se detu-
vieron y el niño pudo comer bastante 
para sustentarse. Durante 9 meses ho 
cuuiado ;i este niño sin obtener otro re-
sultado que impedirle de morir. Las le-
siones no retroroíttan. La madre había 
perdido toda esperanza cuando, al décimo 
mes de trata miento se produzco una me-
jora sensible y el 6 de julio 1907 tuve el 
gusto de comprobar la curación com-
pleta del jóven Louis Stháll. 
Dr. DUPEYROUX 
. 5, Squaro de Messine, Paris. 
El Elixir l)uTir3 roux se compone de creosota 
verd.ulcra de hoya paiacolada, iodo, curtiente 
y gliccrofoslato de cal combinados. Obra pro-
vocando la formación de ani.ito^in.is tubcica-
losat en el suero san¡?uiiieo. El frasco de Elixir 
ünpcyroux eslá acompañado del método do 
tralumii-iilu empleado por el Doctor DupeyrouX 
eotUM la tuhcrculosib. 
Ba la Habana : Droguería Sarra, 
1 0 D I A R I O DE L A M A T O Í f k — E d i c i ó n do la mañana.—Octubre 27 do 100*1. 
N O V E L A S C O R T A S . 
UNA C L I E N T E RARA. 
Durante dos horas había 'permane-
cido en mi oficina esperando las visi-
tas de mi clientela, y como nintgiui 
paciente me llegaba, me disponía L 
salir, cuando el ujier abrió la puerta 
y dio paso á una señora perfectamen-
¡te cubierta con un velo de modo qu3 
su voz parecía oirse como al t ravés de 
una pared. 9 
—Sois médico— dijo en tono afir-
mativo más que de .pregunta. Yo me 
incliné presentándole un asiento y 
ella con t inuó: 
—Los médicos así como los sacer-
dotes, oyen sinnúmero de confiden-
cias, y si no me equivoco, el secreto 
profesional los liga al secreto. .Si me 
prometéis vuestra estricta reserva os 
consultaría mi caso. 
Promet í lo que se me exigía y en-
tonces ella exclamó bruscamente y de 
manara nerviosa: 
—Quiero morir, debo morir, pero 
no me atrevo á quitarme la vida. 
—'Xo traeréis, señora, la pretensión 
de que os mate, contesté casi conven-
cido de que mi visitante era una de-
mente. Mi misión es la de curar, no 
de matar, 
—Soy rica, respondió. Os pagaré 
muníf icamente . ' 
—¡Señora ! exclamé levantándome 
indignado. ILa mancha de un ase-
sinato no la bor ra rá todo vuestro oro. 
—Xo digáis asesinato, elegid otro 
término, contestó conciliatoriamén-
te, mientras yo, lleno de admiración, 
la examinaba. 
Le pedí permiso para pulsarla y 
ella me presentó una mano cubierta 
por fino guante que tuve que desabo-
tonar. Su brazo era hermoso, redon-
do; la piel suave y calurosa ; el pulso 
normal. 
La sometí á un interrogatorio, con-
vencido de que si no estaba loca su-
fría ele transitoria aberración mental, 
pero ella me interrumpió con brus-
quedad : 
—¿No soy ni idiota, ni demente co-
mo os lo figuráis. Si vendieseis t i -
•quetes en una estación de ferrocarril, 
y os exigiese uno para el Polo Xorte, 
me lo venderíais sin tener el mal gus-
to de preguntarme por qué me voy 
•tan lejos de mis lares; y sin em-
bargo, cuando os digo que deseo mo-
rir , comenzáis con homil ías ; creéis 
que estoy desequilibrada y suponéis 
que es vuestro deber el ponerme una 
camisa de fuerza. Pero no lo podréis 
hacer. Estoy en el uso perfecto de 
mis facultades mentales y esto es lo 
que .probaré si acaso os sentá is : me 
pone nerviosa el veros de pie frente 
á mí. 
Volví á ocupar mi silla, y ella co-
menzó su relación. 
CMientras hablaba se echó a t rás el 
velo, descubriéndose un rostrp dulce 
y apacible. Su historia era románt ica 
y patética. Ojalá pudiese relatarla 
con la expresión y la dulzura con 
que la oía; pero siéndome esto impo-
sible, hela aquí en mis propias pala-
bras : 
'Cuando muy joven, había amado y 
contraído un matrimonio secreto; 
una hija fué el fruto de esa unión. Sn 
marido murió repentinamente, y" su 
padre, poco después, la obliigó á ca-
sarse con 'un rico plantador del Sur, 
quien al descubrir la verdad y la 
existencia de la niña la adoptó, pero 
arreglando su testamento de ta l mo-
do que hasta después de la muerte de 
la madre, la hija no podr ía disponer 
de la fortuna que le legaba. " X o sa-
béis lo que me cuesta el ver ;á mi hi-
ja en la pobreza, mientras yo disfruto 
de todos los favores de la riqueza," 
concluyó. 
E. Ida W I L L I A M S . 
Concluirá, 
D E S E A C O L O C A R S E DPÍ C R I A N D E R A 
una javen peninsular, á leche entera, buena 
y abundante, de dos meses: no tiene incon-
veniente en ir fuera de esta cuidad. Ani -
mas número 58. 16063 4-27 
DESEXcOLOCARSÉ_tJNA C O C I N E R A E N 
establecimiento ft casa particular; es inte-
ligente en el oficio y da informes de las. 
casas de donde ha trabajado. Informarán 
Monserrate número 131. 
16064_ f :27_ 
DOS J O V E N E S - P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país desean colocarse de 
criadas de manos 6 manejadoras: saben 
cumplir con su deber y tienen quien les ga-
rantice. Informarán Suspiro número 16. 
16068 _ _ _ _ _ 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA S R A . COCI^ 
ñera peninsular, á la española x criolla y 
sabe hacer dulces de todas clases: tiene 
quien la recomiende. Amargura número 94, 
esquina á Vil legas. 16067 4-27 
S É - O F R E C E UNA J O V E N D E C O L O R 
para la limpieza de habitaciones 6 bien para 
lavarle & una corta familia. Informan en 
Cienfuegos 16. 16071 4-27 
UNA TÓVEÑ P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
tíon su obl igación, tiene quien la recomien-
de: sabe coser á mano y á máquina y no 
tiene Inconveniente en salir á fuera. Infor-
marán Carmen 46. 16072 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cinco meses y con buenas referencia?. 
Informarán en Infanta 48 Itnea de Marianao 
y San Martín, casita de madera. 
16093 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA CRIAÑDEKA 
peninsular, á leche, entera, buena y abun-
dante, de tres meses: tiene referencias y 
« s car iñosa con los n i ñ o s . Zanja número 
100. cuarto número 22.. 
16095 . 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C L 
ñera y repostera, tiene buenas referencias í 
en Maioja número 1, altos, darán razón. 
16096 4-27 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O y R E P O S T E R O 
sabe cocinar á la criolla, francesa y la es-
pañola , desea colocarse en casa particular 6 
en Hotel: tiene quien lo garantice. Infor-
marán Manrique 98. 16097 4-27 
S E S O L I C I T ATUN A B U E Ñ X ' C R I ADA D E 
manos, peninsular, con experiencia y refe-
rencias satisfactorias. Vedado: Línea entre 
J y K (Casi esquina á K ) 
16092_ 4-27 
DOS J O V E N E S - P E Ñ I N S Ü L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada ríe manos ó mane-
jadora, activa y cariñosa con los niños, y la 
otra de criandera, de un mes: ambas tiemin 
referencias. Monte número 141. 
1^086 4-27 
DESEA^OL^DCARSE^TrÑA J Ó V E Ñ ~ P E ^ 
ninsular para criada de manos 6 servir á un 
matrimonio: no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Oficios número 5 cuarto núme-
ro 17. 16086 4-27 
S E O F R E C E — A L C O M E R C I O UN j b v É Ñ 
práct ico en la fabricación de licores y en 
Almacén de Víveres , sin pretensiones. D i -
rigirse por escrito á Reyna número 149. á 
José F e r n á n d e z . 16087 4-27 
í' Ñr ~ M A T RIMOÑIO P E X I N S U L A R SIN 
hijos, desea colocarse, ella de criarla de ma-
nos y él de portero ó criado de manos. Luz 
número 65. cuarto número 11. 
160SS * 4-27 
UÑA J O V E N DETIÍOLOR-DBSEA COLO~ 
carse en casa particular para lavado de repa 
tiene quien la recomiende. Gervasio letra 
E . cuarto 18. 16091 4-27 
F a r m a c é u t i c o s 
Se solicitan cinco farmacéut icos para di-
U j i r cinco boticas de importancia, una en 
•sta capital y cuatro en distintas poblacio-
lt«s rio la I s la . Se advierte que es para ejer-
cer la profes ión con arreglo al nuevo Decre-
to. Sueldo treinta centenes, casa y comida. 
Dirigirse á Mariano Arnautó, Monte 128 H a -
bana^ 16100 4-27 
~ U Ñ A ~ S R X r " l )E M EDI AÑA DA ü " Y " r Ñ A 
joven desean colocarse de criadas de manos 
ó manejadoras. L a joven entiende de coci-
na y no duerme en la co locac ión . Tienen 
quién responda por ollas. Informan Facto-
ría 29. 16099 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COXO^ 
carse de criado de manos ó portero: tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informes en Revillagigedo 
número 12. 16082 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O ^ 
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Corrales número 96. 
16081 _ 4-27 
D E S E A COLOCA RS E U ÑA JOV'EÑ~PE-
ninsular de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igación, bien en casa de comercio ó par-
ticular: profiere dormir en la casa y tiene 
ouien la recomiende. Teniente Rey 47 bo-
dega. 16083 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes Inquisidor 
número 29. 15976 4-25 
""UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
deeea colocarse de manejadora ó limpieza 
de habitaciones; es formal y cariñosa con 
los n iños: sabe su obl igac ión . Florida nú-
mero 3. entre Gloria y Misión, 
15975 4-25 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocacfcn para criada de cuar-
tos y coser, ó para acompañar á uha s e ñ o -
ra: tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Informarán Revillagigedo número 108 
15 972 4̂ 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . PÉÑ 
Binsular de coclnora: entiendo bastante 
de cocina, profiriendo establecimiento. Tie-
» e quien la rccomicnrle. Informan M.iloia. 
Húmero 134. 15964 4-25 
UNA JOVJSN P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
« a desea colocarse para criada de manos 
6 manejadora: es laboriosa y tiene quien 
la recomiende. Vill.-^a.s número ifi5 
1£954 4.26 
P A R A A Y U D A R E N LOS Q U E H A C E R E S 
de la casa so solicita una muchacha de 13 
á 14 años: ha de dormir en la co locac ión . 
Amargura número 55, altos. 
15959 4-25 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de portero sin pretensiones ó para otro 
trabajo cualquiera, de limpieza ó encargado 
de casas. Informarán en Merced número 26 
15956 4-25 
UN S R . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero. Informarán Empedra-
do, esquina á Cuba, bodega: tiene quien lo 
garantice. 15977 4-25 
D E S E A COLOCACIÓN UNA MT^CHXCHA 
peninsular de 14 años para manejadora 6 
criada de manoh: tiene quien la garan-
tice. Informarán Aguacate número 19. 
15991 4"25_ 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . MOÑ^ 
tañesa, desea colocarse en casa de familia 
6 de comercio: cocina muy bien á la criolla 
y sabe hacer dulces finos. Cuba número 57 
a lmacén de v í v e r e s . 15990 4-25 
¿ P O R Q U i : X O I N T E N T A VL>. 
H A C E R SU F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y da oequefio capital, 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Señoritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muy formal y confi-
dencialmente al Sr, Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 1600S 8-27 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiende>v Informes Zanja 72, 
cuarto número 25. 15922 4-24 
DOS J O V E N E S E s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
cación, uno de criado de manos, camarero 
ó portero, y el otro muy práct ico en traba-
jos de Minas y Carreteras, pues en ambas 
cosas desempeñó cargos. Tienen quien loa 
garantice. Informes Mercado de Tacón n ú -
mero 40, altos de L a Per la . 
15915 4-24 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que tenga referncias. para un niño de 
seis meses. L í n e a 52, Vedado. 
_ 15958 4-25 
UNA E^TRANJETDTSOLICTTXlDAR C L A -
ses de Ing lés , francés, piano, canto ó pintu-
ra en la vecindad del paradero de los ca-
rros e léctricos de Jesús del Monte 6 en la 
parte alta del Vedado. Buenas referencias. 
Dirección A . DIARIO D E L A M A R I N A . 
15966 4-25 
S O L I C I T U D : UNA S R A . F R A N C E S A - D E -
sea colocarse de cocinera. Informan calle 
Paseo esquina á Tercera, contando del Mar 
la tercera casa. 15988 4-25 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Patricio López, natural de España, provin-
cia de Lugo, Ayuntamiento de Otero de 
Rey . Dicen que ha estado en Cienfuegos. 
en Villaclara. las Cruces y Ranchuelo. por 
los ingenios, tiene suces ión natural de C u -
ba; uno de sus hijos se llama Antonio. D i -
ríjanse á la Habana. Consulado 76. Clemen-
te Teniente, donde se les Informará asunto 
de familia oue les interesa. 
15985 4-25 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E SOLI" tí VA 
una cocinera y uiia criada de manos: sueldo 
3 luises cada una, Luz 10, altos. 
15980 4-25 
~'UN~C6CINER~0_DESEA C O L O C A R S E E N 
casa particular ó establecimiento. Progre-
so 27. Sas trer ía . 15997 4-25 
— D E P E A — C O L O C A R S E - UÑA S R X FOTT 
mal, recién llegada de España, de mane-
jadora ó criada de mano: tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Muralla 111, 
fonda. 15994 4-25 
S R T A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A T E 
se en una casa particular: os formal y sabe 
tratar bien á la familia donde se coloca: ej 
práct ica en la Habana. Para informes Prado 
39, bodega. 15992 4-25 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas recomendaciones y sin 
pretensiones. Sueldo tres centenes y ropa 
limnia. Dirigirse á Perseverancia esquina 
á Malecón. 15907 lt-23-3d-24 
DOS S R A S . P É Ñ T Ñ S Ü L A R E ^ E T ^ M E D I A I 
na edad desean colocarse una de cocinera 
v la otra para limpieza de unos cuartos y 
zurcir ropa. Direclón Obrapía número 28. 
Tienen buenas referencias. 
15936 4-24. 
CASA GRANDE 
Para uso industrial se necesita. Informan 
Apartado 601. 15940 4-24 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E A L E -
che entera; es recién llegada de E s p a ñ a y 
tiene quien la recomiende. Para más infor-
mes dirí janse á la calle Sol 8, Los Tres 
Hermanos. 15941 4-24 
A L C O M E R C I O : J O V E N P E N I N S U L A R 
con catorce años de práct ica en el giro de 
Tegidos, Mercería y Sombrerería, se ofrece 
como vendedor sin pretens ión alguna; no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Infor-
mes á s a t i s f a c c i ó n . Dirigirse Inquisidor 10 y 
12. de 8 á 10 a . m. 15946 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ÚÑA J O V E N P E ^ 
ninsular. de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene recomendaciones. 
Aguacate 82. 15945 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada de manos: sueldo tres luises 
y ropa limpia. Luz 32, altos. 
15944 ' 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene referen-
cias las que se deseen. Neptuno número 229 
15951 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. San Lázaro 255. 
habitación número 5. 15933 4-24 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: cocina con toda perfección y es reposte-
ro, cocina á la francesa, criolla y e spaño la . ' 
Tiene referencias. Informan calle de E s t r e -
lla 134. 
15914 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
ue entienda*algo de cocina. Neptuno 13, q 
bajos 15911 5-24 
DOS C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S E N 
general, peninsulares, de mediana edad, de-
sean colocarse: tienen recomendaciones de 
las mejores casas on donde han trabajado. 
Neptuno número 66. bodega esquina á San 
Nico lás . 15912 4-24 
S E S O L I C I T A ITNA C R I A D A D E MANO 
peninsular para un matrimonio sin hijos. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Habana 
113, altos. 15926 4-24 
E N A M I S T A D 61A se sollclta~una criada 
de mano que sepa coser, y un criado de ma-
no, ambos que sepan su ob l igac ión y que 
tengan referencias. 15929 4-24 
D E ^ X ~ C O L O C A ttSB UNA JOVBN'~FB-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán Egido 
número 13, W > i 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una joven peninsular. 
Amistad 136, habi tac ión 22 informan. 
^ 15867 4"23__ 
P O R T E R O : S E N E C E S I T A P A R A UN CO-
legio. con buenas referencias. Amistad 83. 
15869 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sueldo dos centenf y ropa limpia Concor-
dia 77. 15871 4-23 
S E O F R E C E 
Un matrimonio peninsular sin familia, ella 
para criada de manos ó manejadora, ó co-
sa conveniente á su sexo, también sabe a l -
go de cocina, y él para portero ó criado de 
manos ó cosa por el estilo y t a mbién en-
tiende de caballericero; no les importa Ir 
para el campo. Informarán en 11 n ú m e r o 
103. Vedado. 15885 4-23 
SE SOLICITA 
Una criada blanca de mediana edad para 
corta familia. Muralla 119B, altos. 
15884 4-23 
P A R A C O R T A F A \ T I L T A S E S O L I C I T A 
una cocinera en el Vedado, calle 17 esquina 
á D; si quiere puede dormir en el acomodo. 
Informes en el Vedado ó en Villegas 77, 
segundo piso. 15883 4-23 
UNA C O C I N E R A J O V E N . P E N I N S U L A R 
Oesea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: cocina á la española y criolla y 
tiene referencias. Aguacate número 15. 
15891 4-23 
L A V A N D E R A : UNA S R A . D E C O L O R D E -
sea ropa para lavar en su casa: sabe traba-
jar ropa fina y si es de caballeros solos se 
hace cargo de zurcirla: dá referencias. I n -
formarán Compostea 127. Amelia . 
15859 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
decente para la limpieza de 3 habitaciones 
que sepa coser á mano y á máquina y que 
traiga informes de las casas en que ha es-
tado. Calle 15 entre B y C . 
15900 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
con buenas referencias de donde ha estado 
colocada. Sabe cumplir con su deber. I n -
formes Dragones número 50. Sas trer ía . 
15899 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S P E -
ninsulares una de cocinera y otra de mane-
jadora ó para limpiar habitaciones: saben 
su obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
Informarán Morro 22. 
15898 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Modesto Juan Verga . Lo solicita para tra-
tar de asuntos de familia, su amigo F r a n -
cisco Analla, en Concha y Acierto. Fonda . 
15894 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . A L A E S -
paño la y criolla desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio: tiene quien respon-
da por ella. Dragones número 66. 
15893 4-23 
UNA E s p a ñ o l a S E R V I C I A L . P A R A L A 
limpieza de habitaciones ú oficinas y tam-
bién se coloca de criarla de manos: cumple 
con su obl igac ión y sabe zurcir y remendar 
tien referencias San Ignacio 57. 
15901 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular aclimatada en 
el p a í s . E s dócil y obediente en todo lo que 
le manden y tiene recomendac ión . Indus-
tria número 7-2. 15861 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses, bue-
na y abundante: tiene referencias. Corrales 
número 139, bodega. # 
15878 4-23 
U N A G R B A D A 
Que le gusten los niños, se solicita en 
Progreso 26, que sea trabajadora. 
15905 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular. tiene buena, leche y abundante. De 
un mes; La, n iña se puede ver á todas horas. 
Tiene recomendaciones, de. donde estuvo 
criando. Inormarán San Miguel 181 y medio 
alto?, entre Oquendo y Soledad. 
15858 4-23 
TJTVT S O O I O 
Admito con a lgún capital un compañero 
qbe entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trabajr.r e'i rasa ya e s l a ü l e c i 
da: darán razón en Monte 9. 
15845 15-220c. 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E SAS-
trería, prefiriéndolo peninsular y que haya 
trabajado en taller. Aguacate número 126. 
15860 4-23 
S E O F R E C E U N J O V E N D E B U E N A S 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero; sabe bien cumplir con sus obligacio-
nes y tiene quien io recomiendo. Informa-
rán Vedado, J n ú m . 11, Direcc ión J . P . D . 
1B456 15-150c. 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores Santa Clara 29. T e l é f o n o 
número 486. 14904 26-30c. 
p Z - O 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e 3 I o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 . 
c 3456 ot 16 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros tontra incendios y sobre 
ía vida, hacen falta. Crédito Vi t a l i -
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 2(3-1 
E N E L C E R R O F A L G U E R A S 25. BAJOS, 
se solicita una criada asturiana rec ién lle-
gada. 15597 8-18 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó Caballero puedo ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un articulo de fácil salida. Vi l le-
gas 56, Habana. 15784 8-21 
S ^ S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O Q U E 
quiera hacerse cargo de una botica, la cual 
se le da sin interés ninguno para el d u e ñ o : 
es un negocio muy bonito. Dirigrse Muralla 
número 15. 15725 8-20 
Dinero é Hipotecas. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero e.n primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo flnea-s urbanas. Evcl lo Majrtínez 
Empedrado 40 de 12 á, 4 
•"snfii 26-250C. 
D I N E R O : S E DA E N H I P O T E C A S S O B R E 
propiedades en esta ciudad. Príncipe Alfon-
so 503 altos; no se trata con corredores. 
15947 4-24 
P A K A 31 A T A N ZAS 
Necesito $2.500 americanos en primera hi-
poteca de una magníf ica casa que gana $35 
americanos de alquiler. Informa el Señor 
Saénz de Calahorra en Progreso 26. 
15906 4-23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc. Se pasa á domicilio F dei 




P A R A I N V B E T I I t 
Sobre 
P R I M E R A S HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jor r ín , Agente. 
Banco Nacional, Coarto 202. 
c 3236 26-1 O J 
M a f l e i i c a s y f i s t i e c í i e i s 
Se vende una bodega situada en una de 
las mejores callea de la Habana, haciendo 
una venta diarla de más de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se dirán al comprador. También se arrienda 
un local para casa de cambio y vidriera de 
cigarros, en inmejorables condiciones, por 
ser punto de mucho movimiento comercial. 
Informes Monserrate número 111 J . R . Rey 
16032 8-27 
T R A S P A S O ; Se hace traspaso de una casa 
de vecindad * n la calle más céntr ica de la 
cii'dad. In formarán Cuba número 103. 
16041 4-27 
Casas de esquina 
Se venden dos en el barrio de Colón, de 
alto, moderna, una renta 32 centenes y la 
otra. 55 centenes, Evelio Martínez, Empe-
drado número 40 de 12 á 4. 
15962 4-25 
ESQUINA EN $7,500 
Vendo una en San Rafael por embarcarse 
su d u e ñ o . E . Martínez, Empedrado 40 de 
12 á 4. 15960 4-25 
F I N Q U I T A C E R C A D E E S T A C I U D A D y 
del paradero F . R . C . vendo una con mag-
nífico terreno, frutales y "bien empastada; 
precio $700. Flgarola , S. Ignacio 24, de 
2 á 5 y Lealtad 24 de 8 á 9 m a ñ a n a . 
15979 4-25 
B A R A T O : V E N D O DOS CASAS M O D E R -
nas una con tres ventanas s. c , 3|4, altos 
igual: otra, zaguán , 2 ventanas, 4|4, altos 
igual: renta $202 oro. Flgarola . S. Ignacio 
24. de 2 á 5 ó Lealtad 24, de 8 á 9. 
15978 4-25 
V E N T A : A I N M E D I A C I O N E S D E L A V i -
lla de Guanbacoa, se vende en $1.700 oro 
español , una finca rúst ica de cabal ler ía y 
media de t ierra p r ó x i m a m e n t e . Informan 
L u z número 7, de 8 á 11 a. m. 
15983 4-25 
S O L A R E S 
e n l a s c a l l e s d e SAN MARIAXO, 
BUENA VISTA, AGOSTA y ARMAS, 
p o r l a i n s i g n i f i c a n t e c u o t a d e 
$ 1 0 m e n s u a l e s . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o 3 1 , 
t e l é f o n o 6 8 7 . O f i c i n a s : M i l a g r o 
y S a n L á z a r o , V í b o r a D o m i c i l i o . 
15971 4-25 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se cede el local Aguacate 58, casi esqui-
na Obispo. E n el mismo Informarán. 
15943 8-24 
OCASION: S E V E N D E UN C A F E E S T I L O 
Puerto Rico, acreditado, se puede estender 
para Cantina, Bi l lar ó Fonda, e s t á en el 
punto mejor de la ciudad. Informarán en 
Obrapía y Monserrate, Vidr iera . 
15932 4-24 
E n Je sús tlel Monte 
Vendo mi cien métros de terreno en la 
misma Calzada, haciendo esquina, cerca de 
Toyo. con 32 metros de frente por 35 de 
fondo. Informa el Sr . Saénz de Calahorra 
en Progreso 26. 15904 4-23 
B E L ASCO A I N Y SAN M I G U E L , esquina de 
E l Frai le , próx imo á edificarse se escuchan 
proposiciones sobre el arendamiento del piso 
bajo ó de toda la casa. Informes Obrapía 
75. de 11 á 1. 15877 4-23 
C A F E , B I L L A R Y ~ L U N C H . S E V E N D E 
uno de mucho porvenir y otro de más va-
lor, con billar y Restaurant, no paga alqui-
ler. Razón el cantinero del café de Luz de 
8 á 10 y de 1 á 3. M. F e r n á n d e z . 
15881 4-23 
Vendo una casa de dos pisos. 14 metros 
frente. 26 fondo, dividida en dos. haciendo 
los dos bajos, sala, amplio comedor, cuatro 
grandes cuartos, cocina, baño, servicios mo-
dernos y buen patio cada uno é igual los 
dos altos con más dos cuartos en la azotea 
para criados, es tá ganando 40 centenes. Año 
y medio de fabricada á todo costo, frente 
de cantería , solidez para un tercer piso, to-
do Independiente, pisos de los más finos 
ocho lavabos, veinte mamparas finas, gran 
escalera de mármol , servicios y paredes en-
chapados, losa por tabla, ins ta lac ión de gas 
agua redimida, t í tu los limpios, á una cuadra 
de la Iglesia de la Merced y Alameda de 
Pau la . No trato con corredores. B . Gon-
zález. Martí 62. Regla . 
15868 4-23 
B O D E G A S : S E V E N D E UNA COMO_PA^ 
r a principlantes, de poco dinero y tengo 
otras, de m á s etc. Informes café de L u z de 
8 á l 0 y d e l á 3 . M. F e r n á n d e z . 
15880 4-23 
A T E N C I O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. 15759 26-210c. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
del Sol, á una cuadra de Mercaderes mo-
derna, pisos mosaicos: Instalación sanitaria 
precio $3.200. Su dueño Sol y Oficios, Café, 
de 8 á 11 a . m, 
15753 8-21 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó. compuestas do 
sala, dos cuartos, comedor, patio, 
Iras'natio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
C. 3484 15-21 Oct. 
E X ^0,000 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos años , E . Mar-
tínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
15533 10-16 
C A S A S E X V E X T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cr i s -
tina $5.500; Maioja $4.500; Revillagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evelio M a r t í n e z ' E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 15532 10-16 
S O L A R E S ERS V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 & 4. 
15534 10-16 
M A G N I F I C O L O C A L para a lmacén, casi á 
la calle de la Muralla, se traspasará sin 
regal ía , con todas sus e s tan ter ía s y escri-
torio: todo nuevo. Informarán, con detalles, 
en Misión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p. m. 
15507 15-160C. 
SE VENDE BARATO 
Un terreno alto junto al número 22 de 
Carlos I I I . 24 varas frente. 50 fondo, infor-
mará Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 IS- lóOc . 
fcíCrédito C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L E F 0 X 0 1 9 i 9 . " 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i 6 h 
U o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas c/ases y estilos, al contado 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
SE RECIBEN AVISOS PARA^ COMPRAR MUEBLES 
V E D A D O : E n $10.000 C y . S E V E N D E 
en la Línea una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. Informa Mario Díaz 
I r i z a r . Empedrado 5 de 9 á 11 a . m. 
15483 16-150c 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
Un familiar de 3 meses de uso de vuelta 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
ballos. Darán razón San José 49. Habana 
16054 8-27 
S E V E N D E UN F A M I L I A T l D E MUY PO-
CO uso. de vuelta entera, con zunchos de go-
ma: de buen fabricante, y se da en precio 
muy módico» también se vende una Du-
quesa francesa, chiquita. Informarán San 
Rafael 150, á todas horas. 
15949 4-24 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, My\lords, Famiiliares, Faeto-
nes, Tra.ps, Tílburys, Cabriolets. 
Los mmjej ora bles-carruajes dei fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud v Reina. 
15.762 8-21 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo, Dirigir-
se á Jul ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
S E V E N D E UN M I L O R D Y UN F A E T O N 
con tres ó cuatro caballos. Informes Zan-
j a 125. Y . Garc ía . 
15657 8-20 
A LOS dueños D E C A R R O S D E 4 R U E -
das. en ganga, 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos, Manrique y 
F i g u r a s . Carruajer ía . 
15596 13-180C 
Un milord nuevo con su lanza y barra 
guardia, en $265; varias guaguas de di-
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una araña carrera . Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner; se 
puede ver funcionando á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 15-180c. 
SE VENDE UNA MULA DE OCHO 
cuartas y su carretón de cuatro ruedas, otro 
de dos con su muía, dos faetones franceses 
en buen estado y un caballo. Príncipe n ú -
mero 34, esquina á Infanta. 
15955 4-25 
M U L A : POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E -
ño, se vende una muía color a lazán, de cua-
tro años, maestra de tiro, muy mansa y sin 
n i n g ú n resabio, de 6 y media cuartas. Po-
drá verse en el establo del Sr . Bernardo 
Cabrera. Barcelona 13. 15996 4-25 
S E V E N D E UN P E R R O P E R D I G U E R O 
maestro, razo Pointes: se vende probado. 
Dolores número 6. Jesús del Monte. 
15998 4-25 
S E V E N D E N V A R I A S MULAS, UNA PA-
reja de gusto, un mulo chico, 6 y media 
cuartas, dos caballos de tiro. Virtudes 89. 
15733 8-21 
B E M U E B L E S í 
E N I N D U S T R I A 25 A L T O S , S E V E N D E 
un canastillero, un vestidor, una mesa de 
centro de mármol y 6 sillas de cedro y nogal 
haciendo juegos. 16101 4-27 
Un piano nuevo, barato. Baños 31, esquina 
á 17, Vedado. 16098 8-27 
GANGA: SÉ V E N D E N - M U Y B A R A T O S 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto. 1 máquina escribir Re-
mington. cuadros, sillas, sillones. Lámparas , 
adornos y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
16090 8-27__ 
E N - Í Ñ D Ú S T R I Á 71 S E V E N D E N "MUE-
bles baratos en la misma se fabrican los 
aparadores, vitrinas de ú l t ima moda. 
15982 4-25 
P I A N O L A CON 25 R O L L O S D E MUSICA, 
se vende hart í s ima: es moderna y se le pue-
de aplicar cualquier rollo de mús ica . Cuba 
número 79. 15937 4-24 
D I E Z P A R E S D E MAMPARAS D E C E D R O 
en bruto, rec ién construidas, se venden á 
c e n t é n . Obrapía 75, Sr . Rubio. 
15874 4-23 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa de Monse-
rrate número 25A. 
15820 8-22 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á pjazos. Hcy toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Tenieratte Roy 
83, frente al Parque del Cristo: Habana. 
13527 78-4S 
S DE P&FSÍ 
SUEREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
áe Gaspar VillarlD» v Uiipañia 
Aprovechan la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zl l ia . Suárez 45. Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-200 
P I A M O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba macisa, refractarios al comején se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda . é hijos de Carreras, Agua 
cate 53, Te lé fono 691. 
15J58 26-SOc. 
A precios razonable» e: E l Pasaje, Za-
lueta 32, entr» Tsnieate Rey y Obrapía. 
C . 3315 1-Oc. 
B E M O ü M m 
B O M B A S de V A P O R 
->J. T. D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las más eficaces y las 
más e conómicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y Agríco las . E n uso en la Is la de 
Cuba hace más de treinta años. E n venta 
por F. P. Amat y C. Cuba número 60. Habana 
C . 3313 1-Oc. 
Vendemos aonkeys con valvuí 
barras, pistones etc., ron S- ^ i ^ , 
zos. ríos y todos servicios. Cal(ier' ^ ^ 
res de vap^x; las mejores romana^ ^ aJot4« 
las de todaa- clases para esíabeclmi yh*1>m 
genios etc.. tubería, fluses. Pia" i», 
tanques y demás accesorios Ba ^ 
Hermanos. Teléfono 156, Apartad 
l égrafo "Frambaste"; LamiariUaV21 ' 
14494 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J D n H > 
E l motor meior v ma^ v_"r". ^^-t V E l otor ejor y ás baratn traer el agua de los pozos v V ^ V 
cualquier altura. E n venta por TT^M 
P. Amat y comp. Cuba " ^ m e i ^ V ^ ^ 
S E V E N 
Un aparato de Triple Efecto Riin 
horizontal, todo do Cobre con =i snn *"* 
superficie, grande:? tuberías de pí,\,P¡e! 4 
y vá lvu las aisladoras para traba^r?0raclH 
ble efecto. Tiene Condensador m 'i0 á 4«. 
vacio soco, do contra corriente v «i f"10i 
sól ida y elegante compuesta rt» ufor:t» 
lumnas de hierro fundido. Se entrJír10 «3 
plano de instalación, habiendo faeV0a1 
para colocarlo sobre los carros l011"31̂  
informes dirigirse d Víctor G WJ!jra «"í» 
Apartado 164, Habana. Aniargura ^ 
1̂  •'"̂ i 
Las 
GABINETE DE COiíSÜLTAS 
excelentes recomendaciones 
numerosa clientela en curaciones que #.3 
mente viene practicando en 1 ^ 2 3 
crónicos y desesperados de Dad<>PtTni?,,,i 
dol útero, ovarios periódos p e S t e n ^ 
jos de todas clases, insensibilidad ŷ JS 
nlldad. etc.. etc. la profesora W T U U B 
de MOI,I>A. cuyos conocimientos dJijí 
c6s han sido aprobados por las UniverÍM. 
des de Madrid y de la Habana, es s u f i S 
garant ía para que las señoras acudan «? 
convencimiento en busca del alivio di ,1» 
males al Gabinete de dicha profesora fr.u 
po 56. de 2 á 4 p. m. Teléfono 1475 " 
1 15-220ct, ] 
H O R T A L I Z A S ^ 
Colección de 25 paquetes surtidos JP| 
C y . . remisuTn gratis á cualquier punto W 
peoialidad en semillas FRESCAS denomi-
tes ".\cvv ñtone" y Berengena "Black Bea-
uty" para la exportación. Pidan lista da 
precios. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. ' 
15834 
SE VENDE 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajo, Mar. 
qués González 12. 
15205 20-90c. 
pan lo; Anuncios Franceses son les 
18, rus de 'a Grange-SatfiHira, P/íM J 
9 A I T E M I A . \ 
C l o r o s i s , e ur as tenia 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OYO-IECITHINE BILl i 
Medicación íosfórea reconocida por l»s 
Celebridades Médicas y en ios Hosfi 
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE \ 
>spi-
9 ES IA 
entre todsslas LEC1THINAS q u ^ ^ 
f̂ ha. sido objeto de ccmunicaciones hechas! 
a. la Academia de Ciencias, á la AcademUdíH 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Pansj 
F . B I L L O N . 4C, Rué Pierre-Charfon, Hm. I 
^ y en lodas droguerías y farmacia». £ 
Carado*}»los CIGARRILLOS CCD (!' 
i a«/ P O L V O t0*,!!: 
|Opre3!cne«,To«,Reama•.^'eur•)», 
ToJajíam.a'Cíji-ia.-íí/oriíO.r.J'-li'':^» 
tÁ/j/c ÍSÍI f.rma Kbr» etit -tí»"' '<'• 
DE LO BVEN0 
S A N T A L M O N A L 
Heoomendado por los M^00* 
más notablss* 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
Blenorragia, Cistitis. Catar^ 
vesicales, Prostatis.rienw ^ 
y todas las Eniermedaaea 
Vejiga y de les BinonsB' 
laiorjterioí nnrnr nñ"^"VJjSiiii 
DESCONFIARSE 





M e m j fie una P i r É 
R A D I y c í ^ 
j í l o s F U i U s B e t W B S ó P í r s i * 8 
Cada —^ ,-,hre cápsula de este Modelojoroo^ 
En todaslasFarrnacias 
Imprenta T E9TTCA H A t1 * 
dol D I A R I O D E L - ^ d o 
Teniente KVW 7 
